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String Theory is nowadays the best candidate to describe gravity at the quantum
level together with the other interactions and matter fields. Therefore, it should be able
to describe physics at the most fundamental level.
In order to describe many phenomena consistently it is often necessary to provide
some mechanism creating hierarchies between the different scales in the physical system.
These kind of hierarchies admit a natural explanation in terms of warping on the internal
space, which leads to suppression factors on the 4 dimensional field theories. In String
Theory these warp suppressions can be obtained by the use of the so-called warped throats.
In this thesis I will use toric Calabi-Yau singularities in order to build up warped throats
where different physical phenomena happen. Most phenomena I focus on are related to
dark energy, the source of accelerate expansion of the Universe on its very early stages
and nowadays. I also present some new techniques in order to guess which throats admit
orientifold actions, and use them to describe UV completions of stringy instantons in terms
of gauge instantons in such geometries.
Resumen
Teor´ıa de Cuerdas es a d´ıa de hoy la mejor candidata para describir la gravedad a
nivel cua´ntico junto con el resto de interacciones y part´ıculas elementales. Por lo tanto,
deber´ıa ser capaz de describir cualquier proceso f´ısico al nivel ma´s funamental posible.
En muchos procesos f´ısicos resulta muchas veces necesario hacer uso de algu´n meca-
nismo que de lugar a jerarqu´ıas entre las diferentes escalas presentes en el sistema f´ısico.
Este tipo de jerarqu´ıas admiten una explicacio´n natural en te´rminos de un factor de de-
formacio´n del espacio interno, que da lugar a factores de supresio´n en la teor´ıa de campos
efectiva describiendo la f´ısica 4 dimensional. En Teor´ıa de Cuerdas esta supresio´n median-
te factores de deformacio´n en el espacio interno puede obtenerse mediante el uso de las
denominadas gargantas deformadas. En esta tesis hare´ uso de singularidades co´nicas 6
dimensionales que sean to´ricas y Calabi-Yau para construir gargantas de este tipo donde
se puedan describir diferentes feno´menos f´ısicos. La mayor´ıa de feno´menos en los que me
centro esta´n relacionados con energ´ıa oscura, la fuente de crecimiento acelerado del Uni-
verso tanto en sus primeros instantes como a d´ıa de hoy. Tambie´n presento una serie de
te´cnicas que permiten decir que´ gargantas son compatibles con acciones de orientifold, y
hago uso de estas ideas para describir compleciones al ultravioleta de configuraciones con
instantones exo´ticos, que admiten una descripcio´n en te´rminos de instantones gauge.
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Since ancient times the curiosity of human beings to understand the world around
us has led to questions whose answers always led to new and more fundamental questions.
This evolution of knowledge has taken us to understand nature at a level that could not
even be thought of some centuries (or even decades) ago. The current borders of knowledge
lie on “objects” whose sizes are far from the ones we are used to: these are elementary
particles and the Universe as a whole; the smallest and the largest “objects” one may think
of. And as happened in other times, the open questions related to both of them are not a
few. Nowadays, high energy theoretical physicist try to find an answer to these questions,
providing models with new ideas that may give an answer to these question. These models
lie on two pillars that sustain the fundamental physics of the 20th and the 21st centuries:
quantum mechanics, describing the behaviour of matter at atomic or subatomic scales,
and General Relativity (GR), describing the structure of spacetime and its answer to the
inclusion of matter and other types of energy in the long distance range.
The current knowledge on elementary particles can be well described by the Standard
Model (SM) of particle physics and some of its extensions. This model describes the
different matter particles, quarks and leptons, as well as the electromagnetic, strong and
weak interactions. Moreover, it also includes the recently discovered Higgs boson, which
is necessary in order to explain electro-weak symmetry breaking and the origin of mass.
The theory is compatible with quantum mechanics, since it provides a description of both
the matter particles and the interactions in terms of a field theory which is quantized.
The model was developed together with experimental results from colliders, and thus it
fits experimental data with an enormous degree of accuracy.
Nonetheless, the SM is not without problems. It is certain that it needs to be
extended to explain phenomena such as neutrino oscillations, which are nowadays well
understood in terms of neutrino masses, but it has deeper open questions which do not
have well known and accepted answers yet. One of them is explaining the smallness of
the Higgs boson mass, that gets quantum corrections that are quadratic on the cutoff
scale of the model. This can be explained by a huge bare mass of the boson with a fine
tuned value such that the physical mass is way smaller than the bare mass and the cutoff
scale. Another possibility is to make quantum corrections small due to an extension or
ultraviolet completion of the SM. The fine tuning required for the first option led many
people to believe in the second option in the past years, which is a priori more natural,
but the recent lack of experimental results in this direction is weakening the naturalness
argument. Still, many other facts push in favour of the existence of a completion, such as
dark matter or right handed neutrinos (if they exist), which may eventually result in an
explanation for the smallness of the mass of the boson.
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Chapter 1. Introduction
Going to the other border of knowledge on fundamental physics, the standard model
describing the Universe is known as ΛCDM, where Λ stands for dark energy, and CDM
stands for cold dark matter. According to this model, the Universe is approximately
homogeneous and isotropic, and it evolves according to its matter and energy content
following the field equations of GR. Nowadays, approximately 70% of this content is the
so-called dark energy, which is responsible for the current accelerated expansion of the
Universe and whose origin constitutes one of the biggest questions in physics. Then, out
of the other 30% left, almost one sixth goes to matter we know, and the rest is the so-
called dark matter, which nowadays remains a mystery. Moreover, the model needs of an
almost exponential growth of the Universe on its very early stages lasting for around a
second in order to solve e.g. the horizon problem. This period is known as the Cosmic
Inflationary period or just Inflation. Its existence was predicted years ago and it is widely
accepted by the community. Recently the experimental results by the BICEP2 and Planck
observations, as well as their combined analysis confirmed the existence of polarization B-
modes on the Cosmic Microwave Background (CMB). Part of these B-modes could be
sourced by the interaction of the CMB with Primordial Gravitational Waves, which would
provide observational evidence of the existence of an inflationary epoch.
Since Inflation lasts for a finite amount of time, the mechanism triggering this almost
exponential growth of the Universe was suggested to be described by a scalar field that
slowly rolls down its potential effectively giving rise to a positive cosmological constant
until it reaches its minimum. The effective field theory description of this phenomenon
contains several Planck suppressed operators, which need to be under control for the slow
roll conditions to be fulfilled if inflation requires transplanckian field excursion. In order to
obtain such a controlled situation it is necessary to find a UV completion of this effective
field theory, by embedding inflation in a theory of Quantum Gravity.
Finding a theory of Quantum Gravity has proven not to be an easy task. Applying
standard field theoretical approaches to quantize GR one finds that a straight forwardly
quantized version of GR has many divergences, so new ideas are necessary in order to find
a well behaved theory of quantum gravity.
Nowadays, String Theory (ST) is the most promising candidate for a quantum de-
scription of gravity as well as the other interactions and matter particles. The underlying
idea of the theory is a rather simple one: fundamental particles are not point-like objects
but rather have an extension, such that they are really one dimensional (actually 1+1
dimensional) objects. The size of strings, also known as the string scale ls is very small,
which explains why we effectively observe that particles are point-like and thus can be well
described in terms of quantum field theory. Starting from this simple principle, one finds
that the different particles correspond to different vibrating modes of strings. There is a
particularly interesting vibrating mode for the closed string that corresponds to a massless
spin 2 particle, whose effective field theory is described by GR. This is why strings describe
gravity at the quantum level. Moreover, ST can provide the UV completion of the SM
and its possible extensions, since it contains all the ingredients to describe gauge groups
and matter fields.
It is important to mention at this point the existence of five different Super String
Theories depending on their matter content on the worldsheet. These are the SO(32) and
E8 ×E8 heterotic, type I, type IIB and type IIA. These five theories share some common
features such as the requirement of spacetime having 10 dimensions, but also have quite a
lot of differences. Still, there exists a series of relations between them, known as dualities,
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which relate certain ST in a limit to another ST in another limit. This series of dualities led
to the conclusion that all these ST’s are actually different manifestations at certain limits
of a underlying more fundamental theory which is known as M-Theory. M-theory (and
thus ST) is expected to be the theory that can describe every physical process at the most
fundamental level, and is thus thought to be a theory of everything. Currently a complete
non-perturbative formulation of neither M-theory nor ST is known, and therefore most
of the developments in ST are limited to its perturbative region. The duality web and
other types of progress (such as F-Theory) are slowly providing a better comprehension
of the non-perturbative aspects of ST’s but there is still a long way to go in this direction.
Let me mention here that in this thesis I will focus mostly on perturbative type IIB ST
configurations, with some comments on certain type IIA configurations.
The dualities found due to ST not only relate different ST’s between themselves but
also relate ST configurations to Quantum Field Theories. This point will be of special
relevance in this thesis, where the Gauge/Gravity correspondence will be an invaluable
tool. This duality has proven to be very useful not only for high energy physicists but also
for e.g. condensed matter physicists.
Despite of the enormous amount of work on ST, we are still far from being able to
provide a description of the fundamental laws of nature in this framework. The reason is
precisely that as quantum field theory, ST is nothing else but a framework, and thus there
exist a huge amount of ST configurations or vacua which lead to different effective field
theories at low energies. The set of all possible configurations get the name of the String
Landscape. The existence of the landscape makes it complicated to formulate generic
statements about ST, and usually it is convenient to focus on the properties of some set
of vacua in order to look for the concrete ST configuration (if any) describes the laws of
nature in our Universe. This strategy allows to improve our knowledge on new aspects of
the theory that may eventually result in the discovery of our vacuum.
Nonetheless, the existence of the Landscape is not the only problem we have to test
the theory. Another restriction comes from the current technological developments, that
do not allow us to create experiments achieving the required energies to study matter
at small enough scales. The required energy scales are of the order of the string scale ls,
whose value still remains an open question and could in principle get values from a few TeV
to being close to the Planck scale. The option of having a string scale on the TeV range
looks very interesting from a phenomenological point of view since it would imply that
collider experiments on the near future would allow us to test the theory. Unfortunately,
these type of models often have problems such as risky operators that are not suppressed
enough due to the low UV cutoff scale and lead to phenomena such as proton decay. These
kind of problems make it quite conventional to set the string scale at energies much higher
than the ones we will be able to explore on the short term. Fortunately, there might
exist a source of information about processes at energy scales way higher than the ones
currently available at colliders. The process sourcing this type of information is nothing
else but Inflation, whose imprints on the current Universe can be used in order to extract
information about high energy processes and may provide the only test of ST on the short
term.
Luckily for us, the first accurate measures in this direction started short ago, which
opens up an epoch of excitement for high energy physicists. These started with the original
claim by BICEP2 of the detection of B-mode polarization on the CMB and consequent
tensor to scalar ratio. These news resulted in a lot of researchers focusing on this direc-
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tion, including string phenomenologists, which found the best chance so far of testing the
theory. The eventual realization that the B-modes are consistent with cosmic dust led
the combined analysis by BICEP2 and Planck, which resulted in a bound of the tensor to
scalar ratio of r . 0.12, which is still compatible with large field inflation and thus can be
one of the main sources of information about quantum gravity and thus ST.
This thesis addresses some of the issues arising when describing large field Inflation
and also the origin of the current accelerated expansion of the Universe from a ST per-
spective. In particular, one finds that in order to provide a microscopic origin of these
phenomena by embedding them on ST it is usually necessary to create hierarchies for a
satisfactory description. An example of this type can be found when embedding inflation
in ST, since in order to have single field inflation one needs to separate the moduli stabil-
ization scale form the scale of inflation. In order to create these hierarchies I will exploit a
ingredient that is well known in ST embeddings of particle physics models: warped throats.
In particular, the focus will go on warped throats from deformed toric CY singularities,
which provide a specially tractable scenario to engineer manifolds with certain desired
properties. Throughout the thesis I will also address other topics that are non-related to
Cosmology but are related to these kind of warped throats.
1.1. Plan of the thesis
This thesis contains several chapters that are slightly independent from each other.
The binding line between all of them is the use of warped throats from toric CY singular-
ities in type IIB ST, which I review in chapter 2. These type of manifolds have some prop-
erties that allow to easily engineer singularities with some desired properties. Moreover,
ST configurations of probe D3-branes on such singularities provide a holographic gauge
theory description which can be encoded in terms of the so-called dimer diagrams. Many
of the properties of these diagrams will be given in this chapter since they will be one of
the key tools in the following analysis.
The next two chapters are devoted to embedding inflation in ST. As I will explain,
large field models of string inflation require a monodromic structure for the inflaton po-
tential, and this monodromy can be achieved either by 5-branes or by fluxes. In chapter
3 I will provide a geometry where to embed models of the first type and study the back-
reaction of the necessary 5-brane-antibrane pair, which was argued to be dangerous, to
conclude that the configuration is indeed under control. Then, in chapter 4 I will describe
a mechanism to separate the moduli stabilization scale from the scale of inflation. This
time the analysis is carried out on the fluxed axion monodromy scenario. Among other
things, in this chapter I will provide a holographic description of monodromy, as well as
an analysis of the possibility of inflation being spoiled via bubble nucleation.
The purpose of chapter 5 is different from the previous ones: this chapter studies
orientifolds of warped throats, providing a series of new tools that will be used on the
following chapters. Concretely, it contains criteria to tell which toric singularities are
compatible with orientifolds, and for those accepting them, which type(s) of orientifolds
they admit. Finally, these ideas are mixed with the criterion to have a warped throat from
a complex deformation of the singularity. It is a chapter devoted to the development of
new techniques and thus has no further phenomenology-oriented analysis.
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Then, in chapter 6 I embed in ST a sector with Dynamical Supersymmetry Breaking
(DSB) which uplifts the Cosmological constant. This sector with DSB lies on a D3-brane
on an orientifold of a warped throat, and thus makes use of the previous technology.
Chapter 7 changes the direction again: here I study D-brane instantons on the
bottom orientifolds of warped throats giving rise to superpotential terms for quiral quiver
theories. The embedding of the instantons into a throat provides a UV completion of the
effects of the exotic instanton in terms of a gauge instanton. Moreover, the considered
setups include for the first time non-perturbative contributions involving flavours.






Warped throats from toric Calabi-Yau singularities
and dimer technology
One of the most characteristic properties of superstring theories is that they require
spacetime to be ten dimensional as compared to the four dimensional one we are used to.
Therefore, if string theory is the theory that completes on the UV our current theories to
describe nature at the most fundamental level, the six extra dimensions need to be com-
pact. This leads to a generalization of the Kaluza-Klein idea where the four dimensional
physics is completely related to the geometry and topology of the extra dimensions, also
known as the internal space.
Among many other things, the ingredients on the internal manifold can lead to many
phenomena on the 4 dimensional effective field theory, such as generating hierarchies. The
idea of creating hierarchies in four dimensions using extra dimensions was first introduced
by Randall and Sundrum [1]. The key to create such hierarchies was warping the extra
directions, such that modes located at different points of the internal manifold are af-
fected by this warping in a different amount. This idea was first brought to string theory
in [2], where the warping of the internal manifold came from space-filling D3-branes. This
setup was still not appropriate for realistic compactifications due to the existence of sev-
eral massless moduli, which made the warping moduli dependent and thus required the
introduction of fluxes for an stable warp factor. It turns out that compactifications with
fluxes leading to warping of the internal space and 4 dimensional supersymmetry were
already available in the market [3], but had not been used for these purposes. The first
applications of these type of flux compactifications were presented in [4]. Moreover, the
authors of [4] analysed the local structure required in a region with large warping. They
noticed that by turning on fluxes it was possible to have stable and warped solutions,
following the ideas in the Klebanov and Strassler (KS) solution [5]. The KS solution is a
smooth solution of type IIB supergravity based on the deformed conifold with fluxes and
it is the first example of a warped throat. Warped throats in general are non-compact
conical manifolds with a warp factor depending on the radial direction of the cone leading
to hierarchies on the four dimensional effective field theory.
In this thesis I will focus on warped throats arising from toric CY singularities.
These singularities are particularly interesting: the CY condition leads to 4 dimensional
supersymmetric field theories and the toric condition provides an extra structure that
enables a holographic description of the warped throat in terms of the so-called dimer
diagrams [6]. Moreover, the toric diagram characterizing these type of singularities turns
out to be extremely useful in order to engineer geometries where to describe e.g. some
cosmology-related phenomena from the string theory perspective.
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In this chapter I provide some general background on warped throats. I will begin
with the KS solution and some of its properties in section 2.1, then I will give some insights
on more general throats in section 2.2 and then move to the more tractable scenario of
warped throats from toric CY singularities in section 2.3 . Once these singularities are
introduced, I will review some of their properties, with special focus on the holographic
dual description in terms of dimer diagrams and the general properties of these diagrams.
2.1. Review of the Klebanov-Strassler throat
Since the discovery of the gauge/gravity duality by Maldacena [7], there has been
an enormous amount of work on finding other pairs of dual theories and using them for
different purposes: from AdS/CMT to dualities motivated by high energy physics. This
thesis focuses on the latter, in particular, in the ideas proposed by Klebanov and Witten
in [8] and subsequent work on that direction. Their proposal was to generalize the duality
by considering type IIB ST in a setup with a stack of N D3-branes on a singularity
instead of flat space. More concretely, they focused on putting them on the tip of a
conifold [9], which is a six dimensional cone over a 5 dimensional compact manifold with
S3 × S2 topology, and found out that the dual gauge theory in this particular case is a
4 dimensional N = 1 superconformal gauge theory with gauge group SU(N) × SU(N)
and chiral superfields Ai in the representation ( , ) of the gauge group and Bi in the
( , ) with a superpotential of the form
W = A1B1A2B2 −A1B2A2B1 . (2.1)
This research line was further developed by Klebanov and collaborators in the following
years [10–12], where they found out that placing M  N fractional branes it is possible
to slightly break conformal invariance. On the gauge theory picture fractional branes
correspond to an increase of the rank of one of the gauge factors to SU(N)×SU(N +M).
The gauge theory then is no longer conformal, so RG equations are non-trivial and lead to
strong coupling of the gauge factor of higher rank. At certain point this theory is better
understood in terms of the Seiberg dual of this gauge factor [13]. Seiberg duality is a
strong-weak duality between two different UV gauge theories that flow to the same IR
theory. The Seiberg dual IR theory for this case is similar to the UV one but with gauge
group SU(N) × SU(N −M). As the energy scale decreases, the other gauge factor goes
to strong coupling and once again it is convenient to describe its dynamics in terms of
its Seiberg dual. This series of dualities is periodically repeated throughout the RG flow,
effectively reducing the rank of both gauge factors logarithmically with the energy scale,
and it is known as the RG cascade, duality cascade or the Klebanov-Tseytlin throat [12].
On the gravitational side fractional branes are D5-branes wrapped on the collapsed 2-cycle
of the internal manifold. They carry D3-brane charge, and so the fluxes induced by M






H3 = −4pi2α′K(r) , (2.2)
A being the 3-cycle surrounding the D5-brane, so transverse to the 2-cycle where it is
wrapped and the radial direction on the conifold, and B the dual 3-cycle precisely com-
posed by the product of this 2-cycle and the radial direction. K(r) depends on the radial
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value where the throat is cut, and its profile was shown to scale with 1/r, so the NSNS
2-form B2 depends logarithmically on the radius [12]. The D3-brane charge then increases















in agreement with the decrease of the ranks on the gauge theory. ε is a length scale that
I will shortly explain. This non-trivial profile of F˜5 was shown to give rise to a non-trivial














The culminating work in this direction resulted in the Klebanov-Strassler (KS)
throat [5]. In this paper they addressed the problems arising close to the tip of the
conifold, or equivalently the deep IR of the gauge theory, where the previous analysis was
found to have divergences [12]. The claim of the paper was that once the fractional branes
are included, the conifold is no longer singular but is rather on a deformed phase, i.e. the
S3 on the base of the cone is kept at finite size on the tip because the fluxes stabilize the







The radial direction of a throat is holographically interpreted as the energy scale in the
dual gauge theory. For this reason, I will often use the common terminology of UV and
IR to refer to the large and small radius regions, respectively. The main lesson is that the
dynamics down the throat is exponentially suppressed with respect to the UV scale in the
bulk of the compactification.
This growth of the S3 on the bottom of the throat has a nice description on the
holographic dual, where the deformation corresponds to a quantum deformation of the
moduli space. Being more concrete, at certain point on the IR the ranks of gauge factors
are of order M and the one with the higher rank has equal number of colors and flavors
Nc = Nf , which leads it to confine. The field theory is thus described in terms of its
mesons Mij = AiBj and baryons. Due to the strong dynamics of the factor the moduli
space of the gauge theory is modified, as can be seen by probing the geometry with a stack
of D3-branes, or equivalently by exploring the mesonic branch of the moduli space defined
by
M11M22 −M12M21 = Λ2M , (2.6)
which is precisely the equation of the deformed conifold [9].1 In this equation Λ is the
dynamically generated SQCD scale and it is related to the deformation parameter on the
gravitational side, which is precisely the length scale ε where the previous work [12] broke
down. The IR theory after the deformation can be seen to be N = 4 SU(M) SYM theory
dual to placing D3-branes on flat space.
1More general cases are also possible, where Nc > Nf . In these cases the gauge factor also confines and
develops a non-perturbative Aﬄeck-Dine-Seiberg superpotential [15]. The outcome is also a deformation
of the moduli space of the same type, but its realization in terms of the F-terms is not as straight forward
as that with Nc = Nf .
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The KS throat is the prototypical example of a warped throat. The deformed
conifold is a local CY manifold that can describe the physics on the surrounding of a
conifold point where the warping is large in a global compactification. This warping
allows to effectively cut the region from the rest of the compact CY manifold and describe
the physics locally. In the holographic dual, this means that one can decouple the IR
physics, happening deep on the throat, from the UV physics, happening on the bulk of
the CY. This matches nicely with the Randall-Sundrum (RS) idea [1], where the warping
on the extra dimensions was used to create hierarchies in the 4 dimensional effective field
theory. In fact, when the string theory generalization of RS was studied by Giddings,
Kachru and Polchinski [4], they found that the KS solution fulfilles the requisites to be
part of a global embedding with warping and Lorentz invariance in 4 dimensions. These
requisites are a non-trivial profile for the D3-brane charge sourcing the warp factor, an
imaginary self dual 3-form flux ∗G3 = iG3, where G3 = F3 +igsH3 and some constrains on
the local sources, which allow for example objects with D3-brane charge but no anti D3-
brane charge. In fact, there is a stronger constrain than the 3-form flux being imaginary
self dual, since this allows it to have a (2,1) component as well as a (0,3) one. In order
to preserve supersymmetry, it is necessary that the latter vanishes and the former is a
primitive harmonic form [16]. This is indeed the case for the KS throat.
A final remark on the KS solution goes on a particularly visual description in terms
of a T-dual type IIA Hanany-Witten (HW) [17] brane configuration [18, 19]. The T-dual
of a stack of D3-branes on the tip of the conifold along the circle parametrized by α in
xy − zw = 0 ; x→ eiαx , y → e−iαy (2.7)
looks as follows. The singular loci z = 0 and w = 0 are T-dual [20] to two NS5 branes
spanning the Minkowski directions (throughout the thesis I will refer to directions 0123 as
the Minkowski directions) as well as the complex w and z planes respectively (so one spans
e.g. the 012345 directions, and the other one 012389, I will call them NS and NS’ brane
in what follows). The stack of N D3-branes becomes a stack of N D4-branes spanning
the compact dualized direction, say x6. The outcome is a setup with a NS brane and a
NS’ brane which cut the D4-branes in the x6 direction. The relative position of the NS
and NS’ brane depend on the B2 field on the type IIB setup. The effective field theory
arising from the D4-branes that wrap a S1 is precisely the gauge theory described above, as
expected from T-duality. When studying the non-conformal case with fractional branes,
these are mapped to D4-branes spanning the compact x6 direction, but unlike the regular
D3-branes, fractional branes only span one interval between the NS branes, not the whole
S1. This is illustrated in figure 2.1(a). The logarithmic profile of B2 in this picture then
translates to the relative motion of the NS and NS’ branes as the energy scale of the 4-
dimensional effective field theory changes. This relative motion changes the gauge coupling
of both gauge factors, which scales as 1/d, d being the distance between the NS branes.
When the two NS-branes get very close to each other, the gauge group on the D4-branes
between them becomes very large, so the gauge theory is better understood in terms of
the weakly coupled Seiberg dual theory which arises from crossing both branes [21]. The
amount of D4-branes on the interval decreases after the crossing of NS branes due to the
Hanany-Witten effect [17], in agreement with the decrease of the ranks in the holographic
theory, see figure 2.1(b). The relative motion of these branes follows describing the RG
cascade in this picture, until one reaches the point where the amount of regular D4-branes
N is of the same order as that of fractional branes M , figure 2.1(c). At this point, the
deformation recombines the NS and NS’ branes, as in figure 2.1(d).
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Figure 2.1: (a) HW brane configuration T-dual to the conifold with N regular branes and M
fractional branes. Fractional branes increase the amount of D4-branes along one segment in the
compact direction, which is bound by a NS and a NS’ brane. (b) When the gauge group of higher
rank goes to strong coupling, its description is better understood in terms of the Seiberg dual
gauge theory. On the HW picture, this corresponds to crossing the NS and NS’ branes, which
due to Hanany-Witten effect decreases the number of D4-branes in the corresponding interval. (c)
After many Seiberg dualities, the amount of regular branes N gets as small as that of fractional
branes N = M leaving this HW setup. At this point, the gauge group with rank 2M confines.
(d) The confinement process on the HW-brane picture implies the recombination of the NS and
NS’-branes. As shown in the picture, one is left with M D4-branes wrapped on a circle, whose
worldvolume theory is precisely N = 4 SU(N) SYM.
2.2. More general warped throats
The above analysis can be extended to more general type IIB setups describing local
warped regions close to singularities which share some of the properties of the deformed
conifold. In this section I review what the requisites to construct such scenarios are.
The first constrains arise because the throats of interest have 4d supersymmetry.
This imposes that the singularity is CY and the G3 flux is a primitive harmonic (2,1)-
form [16]. For the throat to be stable it is necessary to include fluxes. These must lead to a
non-trivial profile of the D3-brane charge in order to have warping on the internal manifold.
It was argued above that warping required G3 to be imaginary self-dual [4], but this is
already fulfilled if it is a harmonic (2,1)-form. The non-trivial profile of D3-brane charge
of interest comes from fractional branes. In a general setup these are D5-branes wrapping
collapsed 2-cycles of the internal space and also spanning the Minkowski directions. After
collapsing the 2-cycle they lead to non-trivial fluxes. For singularities more involved than
the KS throat one finds that fractional branes not always lead to complex deformations,
but can also lead to other phenomena. A classification of fractional branes depending
on their consequences was presented in [22]. The so-called deformation fractional branes,
that behave as the ones in the KS solution, lead to the non-trivial fluxes holding one or
more 3-cycles at finite size in the conifold case. The possibility of having deformation
fractional branes then is constrained by the possibility of performing geometric transitions
that change the Hodge numbers of the internal space while preserving the CY condition.2
2Recent developments in [23] show that throats transverse to O3-planes can give rise to throats with
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When these kind of fractional branes leading to one or more finite size 3-cycles AI are






H3 = −4pi2α′KI(r) , (2.8)
where I is the amount of complex deformations that can be performed on the conical
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It is worth pointing out at this point that a complex deformation due to fractional branes
can be located at finite radius along the radial direction of the conical manifold. In fact,
this happens e.g. on the setup in chapter 3. When this happens, the complex deformation
changes the base of the cone for radii much larger or much smaller than the one where the
deformation happens. This process can happen more than once in the same throat when
there are different sets of deformation fractional branes.
On the holographic dual picture, a stack of D3-branes on a generic CY singularity
is a superconformal quiver gauge theory. In general it consists of several gauge factors
and chiral superfields transforming in bifundamental and adjoint representations of these
gauge factors depending on the isometry group of the singularity. For certain singularities,
it is possible to also find a superpotential, a requisite to completely define the theory if
it has N = 1 supersymmetry (for those with N = 2 it is enough to have the gauge
group an matter content for the theory to be completely defined). As in the conifold case,
adding fractional branes corresponds to increasing the rank of some gauge factors.3 These
break conformal invariance and trigger a duality cascade, generalizing the KS cascade, that
effectively reduces the rank of all gauge factors periodically while preserving the amount
of fractional branes as the theory flows to the IR. This cascade dualizes to the non-trivial
D3-brane charge profile. For deformation fractional branes (from here on I will refer
to deformation fractional branes simply as fractional branes, unless otherwise stated),
at certain point the gauge factors with fractional branes of type MI confine and their
dynamics is better described in terms of their mesons (and sometimes baryons). These are
subject to quantum constrains of the kind (2.6), forcing the mesons to acquire non-trivial
vevs that higgs the gauge factors under which the mesons transform to their diagonal
combinations, reducing the amount of gauge groups and matter fields in the resulting
gauge theory. The confinement process corresponds to reaching the radial value where
one set of fractional branes is holding the 3-cycle AI at finite size, such that for smaller
radii the base of the cone X5 has changed in agreement with the fact of having a different
quiver theory on the IR. In agreement with the supergravity description, it is possible that
after a complex deformation the quiver gauge theory goes through another duality cascade
fluxes holding 3-cycles at finite size similar to the KS ones, but do not accept resolutions and thus geometric
transitions. This behaviour was found to be a consequence of the O3-planes.
3The RR tadpole cancellation condition on the gravitational picture translates to the cancellation
condition of non-abelian gauge anomalies [24].
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triggered by another set of fractional branes MJ until another group confines. These ideas
will be further developed in section 2.3.4.
For a complete supergravity analysis of the above setups knowing the metric of
the deformed manifold is necessary. Finding a metric for a singularity is not always
possible, but if one knows the holographic theory completely, this provides a way out of
this problem: it is enough with finding the ranks of gauge groups triggering a duality
cascade that decreases the ranks of all gauge groups while preserving the fractional branes
and lead to confinement of one or more gauge groups. Since this process dualizes to the
complex deformation on the gravitational side, being able to describe it on the gauge
theory side is enough to prove the existence of the deformation and non-trivial fluxes.
This idea will be used several times along the thesis.
One of the main difficulties to carry out the previous analysis for a generic singu-
larity is to find the quiver gauge theory and superpotential corresponding to a given CY
singularity. This is why from here on I will focus on the more tractable set of CY singu-
larities that are also toric, which allow to easily read out the dual gauge theory and whose
geometric transitions can be described in a diagramatic way.
2.3. Toric Calabi-Yau singularities
The discovery of the AdS/CFT [7] correspondence quickly motivated people to look
for generalizations. The first gauge theory duals other than the conifold case were obtained
by quotients of C3 [25,26]. These included abelian ones C3/Zn as well as non-abelian ones
C3/Zn×Zm which gave superconformal theories with N = 2 and N = 1 respectively in 4
dimensions. Soon afterwards it was noted that partially resolving the latter it was possible
to obtain many more singularities with N = 1 supersymmetry in 4 dimensions [27]. On
the holographic picture the resolution was described as a Higgs mechanism which broke
certain gauge factors of the quiver theory to their diagonals. These ideas easily allowed
to build up many singularities by performing a large enough orbifold and then blowing up
2-cycles to end up with precisely the desired singularity [28] . Finding the holographic dual
of these singularities is thus a mechanical task, which requires to follow the same series of
steps on the quiver theory instead of the geometry. The conifold theory was found to be an
example of the singularities one could build up this way. Moreover, it was already noted
that these type of CY singularities could be described in terms of Gauged Linear Sigma
Models (GLSMs), and thus were toric singularities . These ideas were exploited in [29–31]
to develop an algorithm, known as the inverse algorithm, which completely defined the
N = 1 supersymmetric gauge theory (its gauge group, matter content and superpotential)
from the toric data. It is important to mention at this point that for certain singularities,
it was found that a unique singularity can give rise to different gauge theories. These
gauge theories are known as different phases and their meaning will be cleared shortly.
Toric CY singularities can be characterized in many ways, one of them being the
toric diagram (for a general review of toric geometry see e.g. [32]). This is a convex
integer sublattice Q ⊂ Z2 that will be used below, see figure 2.2(a) for an example. The
graph-dual diagram to the toric diagram is known as the web diagram, this graph-duality
is explained with an example in figures 2.2(a) and (b). The web diagram is a series of
lines which represent the complex space where the singularity is embedded together with
a series of D-terms which describe the toric action that leave the singularity after taking
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the quotient of the embedding space by the toric action. The equation(s) defining the
singularity are described in terms of relations between gauge invariant operators of the
GLSM.
Figure 2.2: (a) Toric diagram for the conifold singularity. (b) Web diagram for the conifold on
the singular limit. This diagram is graph-dual to the toric diagram since there is a one to one
correspondence between lines on the web and intervals between points on the toric diagram. (c)
Web diagram for the conifold on the resolved phase. The growth of the 2-sphere is depicted as
the growth of the internal line, corresponding to a non-zero Fayet-Iliopoulos term on the D-term
defining the CY. (d) The deformation of the conifold described in terms of the web diagram. It
corresponds to taking the geometry to the singular limit and substracting a subweb in equilibrium
form the web diagram. The separation between webs represents the growth of the 3-cycle.
Web diagrams are useful not only to define the toric singularity but also because
they allow to describe the possible resolutions and complex deformations of the singularity.
Partial resolutions of the singularity correspond to turning on Fayet-Iliopoulos terms,
which in the diagram are represented by growing internal lines, as done in figure 2.2(c)
for the conifold. In order to describe complex deformations, it is necessary to define the
(p, q) web of the singularity. This is the set of external legs of the web diagram, and it
will be very important for many purposes throughout the thesis. The name (p, q) web
comes from the fact that each external leg has an associated vector (p, q) that tells to
which direction the external leg is pointing at. An important property of these webs
is that the sum of all (p, q)’s of a given singularity sum up to zero. Using this web,
complex deformations were shown in [33] to be described as a separation of the (p, q)
web into into subwebs in equilibrium, i.e. the total (p, q) of the removed subweb must
be zero, as shown in figure 2.2(d) for the conifold case. The simplicity in the description
of these two operations makes web diagrams the perfect tool to find out the possible
geometric transitions a singularity can go through. This gives the first reason why toric
CY singularities are specially interesting to build up warped throats: using web diagrams
one can easily engineer a throat allowing geometric transitions and thus fractional branes,
together with other desired topologic properties.
2.3.1. Dimer diagrams
Another interesting feature of toric singularities is that they are closely related to
dimer diagrams. These were introduced in the mathematics literature in [34], and first
used for other string theory related purposes in [35,36], but it was not until [6] that they
got related to the gauge/gravity community and until [37] that the community realized
about their actual usefulness.
Dimer diagrams are two dimensional graphs describing tilings of T2. The ver-
tices/nodes on the tiling are colored in black and white and each edge is bound by one
black and one white vertex, so all tiles/faces are bound by an even number of edges and
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vertices. The usefulness of dimers relies on the fact that they provide with a diagramatic
description of the whole N = 1 gauge theories as follows: faces of the dimer represent
gauge factors of the holographic theory, edges have an orientation (e.g. one can put an
arrow on top of them such that they leave a black node on their right and a white one on
the left) and represent chiral fields transforming on the fundamental representation of the
face on the back of the arrow and the antifundamental representation of the other face
they bound, and finally, vertices are superpotential terms involving the ordered product
of matter fields they bound with an opposite sign for white and black nodes, such that
every field in the theory shows up twice in the superpotential, once in a term with plus
sign and once in another one with minus sign. This interpretation of dimers was first given
in [37]. Their relation to toric singularities was known since [34], but the developments
in [38] made the relation between them more simple. This relation is shortly explored in
section 2.3.2. In figure 2.3 I show the the dimer of the conifold.
Figure 2.3: Dimer describing the conifold theory. Faces with labels 1 and 2 represent the two
gauge factors SU(n1) and SU(n2), edges Ai are chiral fields transforming in the (n1, n¯2) repres-
entation of the gauge group whereas edges Bi transform in the (n¯1,n2). Finally, vertices/nodes
are superpotential terms involving the fields touching the node. I will take the convention that
black nodes have plus sign in the superpotential and involve a product of the fields ordered in a
clockwise direction, and white nodes have negative sign and involve a product of the fields ordered
in a counter-clockwise direction.
The usefulness of dimers relies on their powerful encoding of field theory phenomena
into diagram combinatorics. One of the most interesting of them is Seiberg Duality [13].
This duality can be easily described in terms of dimer diagrams [37] and is the reason why
a unique singularity accepts different dimers, or equivalently different toric phases: all
the phases are related by a series of Seiberg dualities [31, 39]. Moreover, these phases are
important because the RG flow of dimer theories in the presence of deformation fractional
branes is described by a periodic series of Seiberg dualities, that make the dimer of a given
singularity go through its different toric phases.
Another important phenomenon that can be easily described in terms of dimers are
complex deformations generalizing the KS [5] smoothing of the conifold. Since this changes
the gauge theory by reducing the amount of gauge factors due to confinement of certain
group(s) and the following higgsings, the amount of faces on the dimer gets reduced when
a complex deformation happens. These ideas were developed in [40] in the gauge theory
language and translated to the dimer language in [41]. The key point is that the complex
deformation corresponds to a removal of a subweb in equilibrium from the web diagram,
or equivalently certain zig-zag paths from the dimer. These paths bound some faces on
the dimer, corresponding to the gauge groups with fractional branes that confine. Several
examples of this kind will be provided throughout the thesis.
The last useful property of dimers that is interesting to mention at this point is that
they allow a diagramatic representation of the effect of orientifolds on the supergravity
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side. The orientifold action translates to an orientifold action on the dimer diagram as
described in [42]. Further details about this will be provided in section 2.3.5.
2.3.2. Zig-zag paths
The objects relating the dimer with the toric data were dubbed zig-zag paths (in
what follows I will also refer to them as simply zig-zags). These are oriented paths on the
dimer that cross the edges on the middle and turn e.g. maximally to the left when they
encounter a black node and to the right with a white node, see figure 2.4(a) for an example.
The paths cross each other, but the bipartite nature of the dimer prevents any zig-zag to
cross itself. A crucial fact of zig-zags is that each path defines a homologically non-trivial
1-cycle on the dimer torus; once the unit cell of the dimer is fixed, each zig-zag has some
associated winding numbers (p, q). As the notation suggest, these (p, q)’s are precisely the
ones showing up on the (p, q) web, i.e. they are in one to one correspondence with the
external legs of the web diagram [38], these are shown for the conifold case in figures 2.4(b)
and (c). Retaking the possibility of having multiple gauge theories for a given singularity,
on the dimer language this fact translates to different dimers being compatible with the
same singularity. Zig-zag paths encode the information about the singularity and thus
do not depend on the particular dimer or toric phase describing the gauge theory, the
resulting (p, q) web is the same for all toric phases of a given singularity. A final comment
on this direction goes to modular invariance of the unit cell where the dimer is defined,
since winding numbers of zig-zag paths do depend on the unit-cell choice. This implies
that the (p, q) web, and thus the web and toric diagrams are defined modulo SL(2,Z)
transformations from the different possibilities for the unit cell.
Figure 2.4: (a) The unit cell of the conifold together with its zig-zag paths. (b) The (p, q)’s of
the zig-zag paths of the conifold as the external legs of its web diagram. (c) Web diagram of the
conifold.
If one is interested in building up the dimer diagram from the toric data, zig-zag
paths also provide a nice recipe to do so, which was dubbed the fast inverse algorith
in [38]. This algorithm consists of undoing the process carried out in figure 2.4, where
zig-zag paths translated information of the dimer to the toric data. Note that black nodes
on the dimer are surrounded by zig-zags pointing on the clockwise direction, whereas they
point counter-clockwise for white nodes. This requires of some structure on the possible
ordering of zig-zag paths on the unit cell of the dimer. Based on this ideas, it is possible
to use the information the other way around: one can take the set of zig-zag paths of a
given singularity to build up the dimer. In figure 2.5 I provide an example describing how
to obtain the conifold dimer from its (p, q) web, and refer to [38] for further examples and
details. The (p, q) web of the conifold was given in figure 2.4(b).
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Figure 2.5: Use of the fast forward algorithm to derive the dimer diagram of the conifold from the
(p, q) web. The (p, q) web for the conifold is shown in figure2.4(b). (a) The zig-zag paths placed
on the unit cell. They bound faces of two types: the ones shaded in grey are bound by zig-zag
paths whose orientation always goes on the clockwise direction (black arrow) or counter-clockwise
direction (white arrow); and the ones in light blue, bound by zig-zags that have opposite directions
at the points where they cross each other. (b) From the previous setup, one obtains the dimer by
replacing faces in black by black and white nodes depending on the orientation of the zig-zags on
the face, and zig-zag crossings map to edges bounding by a white and a black node. This dimer is
the same as the one in figure 2.3 but with a different choice of unit cell.
2.3.3. The mirror perspective
The mirror dual of a toric CY singularity was shown in [43] to live in a threefold
given by a double fibration over the complex plane
z = uv





where u, v, z ∈ C and x, y ∈ C∗ are the coordinates defining the threefold and P (x, y)
is the Newton polynomial of the toric diagram of the singularity. In this picture4, the
gauge groups of the dimer translate to D6-branes wrapping 3-cycles on the geometry,
bifundamental fields arise from open strings on the intersections between these branes and
superpotential terms come from worldsheet instantons in discs bound by three or more
branes. All intersections between branes, and thus all worldsheet instantons, were shown
to meet at the Riemann surface Σ given by P (x, y) = 0, that I will focus on in this section.
For other aspects of the mirror dual see [43].
The surface Σ, defined by P (x, y) = 0, is a Riemann surface with handles and
punctures. This surface was shown in [43] to be a thickening of the web diagram [46–48],
such that the amount of punctures of Σ is the same as the external legs of the web diagram,
and its genus g is the same as the amount of internal points of the toric diagram, which
as said before is graph dual to the web diagram. In figures 2.6(a) and (b) I show the
web diagram and the curve Σ corresponding to the conifold. The D6-branes giving rise
to gauge groups wrap 1-cycles in Σ surrounding some of its punctures and intersecting
each other. Open strings on these intersections give the bifundamental chiral fields and
worldsheet instantons on the discs bound by several D6-branes and their intersections
are responsible for superpotential terms. The way D6-branes are wrapping 1-cycles in
4It actually corresponds to an intersecting brane configuration, in the sense of [44, 45].
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Σ so that they give rise to the same chiral fields and superpotential terms as those in
the dimer was described in [43]. The outcome is that D6-branes are wrapped such that
each puncture in Σ is surrounded by a series of D6-brane intersections and worldsheet
instantons, or equivalently fields and superpotential terms.
It is thus possible to define a bipartite graph tiling Σ, where each face represents a
puncture of Σ, or equivalently an external leg of a web diagram or zig-zag of the dimer.
Edges of this tiling are the fields in the intersection(s) between zig-zag paths in the dimer,
and their vertices correspond to the worldsheet instantons (superpotential terms), which
can be coloured as in the dimer, since each edge must have a white and a black node on
each side. Finally, the 1-cycles wrapped by D6-branes are zig-zag paths of this tiling of Σ,
i.e. turning maximally when they are next to a black node and maximally to the left when
the node is white. Therefore, the toric theory can be described by two tilings, the original
dimer and the one just described, which are strongly related via the so called untwisting
procedure in [43] and with two main differences: on the one hand, the dimer is defined on
a torus, whereas the tiling in the mirror has genus g. On the other hand, in the original
dimer faces represented gauge groups while zig-zag paths corresponded to external legs
of the web diagram, whereas in the mirror, faces are the external legs and zig-zags are
D6-branes corresponding to gauge groups. In order to avoid possible confusions, from here
on I will use the term dimer only describe the tiling of the torus where faces represent
gauge groups, and zig-zag paths will be the paths defined on the dimer, I will not use
these terms for the tiling of the mirror curve Σ.
Figure 2.6: (a) Web diagram of the conifold on the resolved phase. Labels correspond to external
legs of the diagram. (b) The curve P (x, y) = 0 of the conifold is a thickening of its web diagram.
(c) The tiling of Σ for the conifold. The dotted line corresponds to a unique point, since Σ is a
sphere with punctures as shown in (b), corresponding to faces in (c). Also, comparing with figure
2.4(a) it can be see that it has four edges and one vertex of each color. The paths in green and
blue are the D6-branes giving rise to the two gauge groups.
2.3.4. Complex deformations
One of the main motivations to be interested on toric CY singularities is that they
provide the perfect scenario to create hierarchies by complex deformations of the singular-
ities hold by fluxes. These have been widely studied and applied for several applications
on the literature, see e.g. [40, 49–51].
Among the different descriptions of this phenomenon, here I will focus on the web
diagram, gauge theory and the mirror geometry descriptions.
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As already mentioned, the gauge theory description of complex deformations can
be easily carried out using dimer diagrams [22]. By placing fractional branes on some
gauge groups (I will shortly give a criterion to determine which) their ranks increase and
break conformal invariance. This triggers a duality cascade that periodically reduces the
rank of all gauge groups by a unique amount that depends on how many fractional branes
were put [5, 40]. At certain point on the RG flow the theory reaches a point where the
groups with fractional branes number of colors and flavours satisfying Nf ≤ Nc, so their
strong dynamics leads to a modification of the moduli space and thus modification of the
dimer. The resulting gauge theory and dimer have less gauge factors and correspond to
the left-over (possibly singular) geometry after the complex deformation. Therefore, the
singularity and thus the gauge theory are different before the complex deformation (UV
of the gauge theory) and after it (IR of the gauge theory). The confinement/deformation
process can be diagrammatically carried out in term of the dimer. An example of this
process is shown in figure 2.7.
Figure 2.7: (a) Dimer diagram of the Z2 orbifold of the conifold describing the UV physics. Gauge
group with label 3 is taken to have Nf ≤ Nc and thus confines. (b) An intermediate step in the
confinement/deformation process following the recipe in [40]. (c) The resulting dimer after the
deformation process, that describes the IR physics of the gauge theory. This dimer corresponds to
the conifold.
The difference between the UV and the IR theories is also reflected on the web
diagram, where the deformation process corresponds to the removal of a sub-web in equi-
librium. By this removal one is left with a new web diagram also in equilibrium and a
smaller toric diagram of smaller area. This is illustrated in figure 2.8.
Figure 2.8: (a) Web diagram for the Z2 orbifold of the conifold on the resolved phase. (b) Web
diagram representation of the complex deformation from the Z2 orbifold of the conifold to the
conifold. The dashed green line represents the separation between the conifold web diagram and
the removed subweb in equilibrium. The dashed line also represents pictorially the 3-cycle grown
in the deformation process.
Finally, since the surface Σ is a thickening of the web diagram, the deformation
process must necessarily change this surface as explained in [41]. In the mirror surface Σ
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the D6-branes corresponding to the confining gauge groups wrap certain punctures, which
correspond to the external legs of the web diagram to be removed. The removal of the
external legs corresponds to cutting out these faces from Σ and then gluing together the
boundaries of the surface left after cutting them. This process involves a recombination of
the remaining D6-branes on the mirror, corresponding to the higgsing in the gauge theory
due to mesons that get a vev. The new surface one is left with is the one describing the
IR physics. Figure 2.9 shows an example of this kind.
Figure 2.9: (a) Tiling of the mirror surface Σ of the Z2 orbifold of the conifold. The paths in
colours represent the four D6-branes giving rise to the gauge groups in the gauge theory. The
confining group is represented by the D6-brane in orange. (b) Tiling of Σ after cutting out the
tiles corresponding to external legs E & F. (c) Tiling of Σ after gluing together the boundaries left
after cutting out the tiles. The black node touching only two edges represents a mass term for the
two fields. (d) The tiling of Σ after integrating out the massive fields together with the D6-branes
left after the deformation. See that the D6-branes in blue and purple in (a) now recombined to
the one drawn in blue. This Σ corresponds to the conifold.
2.3.5. Orientifolds of dimer models
The last object to be discussed in this chapter are orientifolds of dimers. These were
widely studied in [42] and here I will summarize the relevant features for the thesis.
Orientifolds are the key ingredient to eliminate some degrees of freedom of certain
theory such that the outcome is a theory with different gauge factors and matter rep-
resentations. Regular dimers only have gauge groups of the SU(N) type and matter in
bifundamental and adjoint representations. When an orientifold action is implemented
on a toric CY singularity, the theory can also have SO(N) and USp(N) types of gauge
groups depending on the orientifold charges, and also matter in the two index symmetric
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and antisymmetric representations. The way to obtain these new degrees of freedom in
dimers was described in [42].
Since dimer theories live on tori, they can accept two different types of orientifolds:
the ones leaving fixed lines, also known as orientifold lines, and the ones leaving fixed
points, known as orientifold points. The geometric action of the two types of orientifolds
is different, and thus they act in a different manner on the mesonic operators (gauge
invariant operators from field products of the theory). In particular, they act in a different
way on superpotential terms, which will be specially relevant in chapter 5, so I will discuss
them separately.
I will start with orientifold lines. These can be of two types as shown in figures
2.10(a) and (b) depending on their geometric action: they can either invert one coordinate
or exchange the two coordinates. In what follows I will refer to these orientifold lines
as parallel and diagonal orientifold lines respectively, for reasons obvious in the figure.
Nevertheless, recall that the fixed line crossing e.g. the diagonal on the second case
depends on the choice of unit cell, so these labels must not be taken seriously and are
just a simple way of referring to both cases. These kinds of orientifolds were shown to
relate superpotential terms corresponding to vertices with same color, as can be seen in
the examples of figures 2.10(a) and (b).
Figure 2.10: (a) Dimer of the conifold with orientifold lines inverting one of the coordinates. (b)
Dimer of the conifold with an orientifold line exchanging the coordinates. (c) Dimer of the conifold
with orientifold points.
In the case of orientifold points the geometric action inverts both coordinates of the
T2, with four fixed points, as shown in figure 2.10(c). This time the orientifold relates
vertices with different color. This sets some restrictions, since this is only possible if
orientifold points fall on top of edges of the dimer or in the middle of hexagonal faces.
2.4. Applications of warped throats
The review in this chapter shows the enormous amount of work in previous years
in order to develop the warped throat technology from toric CY singularities. The use of
these singularities so far mostly focused on particle physics model building to e.g. embed
(MS)SM-like field theories in ST provinding an explanation for the hierarchy problem
[52–55] or to slightly break supersymmetry [22,56–60].
Nonetheless, there are also some well known cosmology related topics where these
throats were proven to be useful, probably the most famous one being the KKLT uplift of
the cosmological constant by placing anti D3-branes on a fluxed warped throat [61]. This
time, the effect of warping was to explain the tunability of the cosmological constant Λ.
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Another approach to obtain a positive cosmological constant will be presented in chapter
6, this time using a sector where supersmmetry is dynamically broken on a D3-brane
worldvolume. Following the KKLT approach, by placing this D3-brane on the bottom of
a warped throat, the breaking of supersymmetry can be parametrically small and thus Λ
is parametrically tunable.
This suppression mechanism can be useful in many more scenarios in physics, and in
particular in their ST embeddings. In the next two chapters I will use this technology to
address several issues about Inflation and its ST description. This embedding is specially
interesting if the measurements to come tell that Inflation requires transplanckian field
excursions for the inflaton, demanding a UV completion in a theory of quantum gravity
such as ST. The ST constructions to describe inflation will be shown to require of warping




Bifid throats for axion monodromy inflation
As mentioned in chapter 1, we are starting an era of precision B-mode observations
in cosmology, especially since the recent results from BICEP2 and Planck (see [62] for their
combined analysis). Future observations [63] will either detect or put stringent constraints
on primordial B-modes from gravitational waves during inflation, therefore sharpening
our picture of the very early universe, and providing new tools to discriminate among the
plethora of present inflationary models/scenarios (see [64] for a recent string-motivated
review). Indeed, in single field inflation models, the Lyth bound [65] correlates the tensor
to scalar ratio r with the inflaton field range. Interestingly, the present observational
bound r < 0.12 [62] is still compatible with large field inflation models, in which the
field range is trans-Planckian and the inflation scale is very high. Large-field inflation
models are sensitive to an infinite number of corrections to the inflaton potential which
are suppressed by the Planck mass scale. The construction of viable models in a concrete
framework of quantum gravity, such as string theory, is proving an interesting adventure.
A natural way to suppress the couplings of the inflaton to the heavy degrees of
freedom is through axions, i.e. periodic scalars with an approximate continuous shift
symmetry. In ST, there are two broad proposals to realize large-field inflation with axions
[64]. The first involves multiple axions [66–71]. These models seem to be in trouble due to
recent developments on the Weak Gravity Conjecture [72–85]. The second utilizes a single
axion with a non-trivial monodromy in field space (either arising via brane couplings [86,87]
or via potentials from flux backgrounds [88–91]) and so far seem to be free from the
constrains coming from the weak gravity conjecture. The monodromy idea was proposed
in [92–94] for a 4 dimensional phenomenological approach. Both the multiple axion and
the axion monodromy scenario were developed to achieve a trans-Planckian inflaton range
for an axion with a sub-Planckian decay constant, the later being what is expected from
ST [95].
The axion monodromy idea is particularly interesting in that the ingredients involved
(shift symmetries, branes, maybe antibranes, and fluxes) are rather common in ST. How-
ever, the construction of concrete string theoretical models is non-trivial. The original
models, based on supersymmetry breaking brane configurations [86, 87] (see also [96]),
require complicated geometries with multiple warped throats [97], which have not been
amenable to detailed study until recent developments [49] presented in this chapter.
In more detail, the configurations in [87,97] take the inflaton to be an axion coming
from the type IIB RR 2-form integrated over a 2-cycle. Actually, the geometry must
contain two 2-cycles in the same homology class but located at the bottom of two different
warped throats. Wrapping an NS5-brane and an NS-antibrane on these two 2-cycles,
their charges cancel but their couplings to the RR axion add up, endowing it with a
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monodromic potential suitable to host large field inflation. The energy increase in these
systems is associated to the appearance of induced D3 brane-antibrane charge due to the
axion shift. Finally, in order to suppress the backreaction of the NS brane-antibrane pair
on modes localized on a complex dimension one region [98], the configuration must be
located at the bottom of a common throat [97]. Such a geometry, which is nowadays
known as bifid throat, is illustrated in figure 3.1.
Figure 3.1: Sketch of the bifid throat. The dashed line denotes the 3-chain showing that the two
2-cycles are homologous.
The potential appeal of these models is concealed by the naive complexity of the
underlying geometry. Actually, relatively simple geometries can enjoy the right topological
properties to host such systems. In this chapter I provide the simplest such explicit
example, based on a orbifold of the conifold. Similar more involved examples could be
worked out with the same techniques. The main motivation of this chapter is to moreover
provide a new handle on the bifid throat geometries required for brane-antibrane axion
monodromy inflation. This is done by providing a holographic dual field theory for the
throat geometry (and to some extent, of the brane-antibrane system), generalizing the KS
throat [5]. This holographic description allows to study the backreaction of the brane-
antibrane system, and its suppression due to the warping.
The chapter is organized as follows. In section 3.1 I provide the holographic field
theory description of a simplified bifid throat, which contains all ingredients except the
homologous 2-cycles at the infrared ends of the geometry. Once the necessary ideas are
presented with the simple example, in section 3.2 a similar analysis is performed for a
bifid throat with the required homologous 2-cycles. Finally, in section 3.3 the holographic
view of introducing D5 brane-antibrane pairs is described, and their backreaction in field
theory language, assessing it is localized at the energies of the neck connecting the IR
throats. A similar result is plausible for the S-dual configuration with NS branes.
3.1. A simple bifid throat
In this section I describe a simple geometry with the right ingredients to support two
small throats (denoted the IR throats) at the bottom of a common one (the UV throat),
and provide its holographic dual gauge theory. It arises as the worldvolume theory on
a stack of D3-branes at the tip of a toric CY singularity, in the presence of fractional
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branes. As in [5], the throats are dual to energy regimes in which the theory experiences
cascades of Seiberg dualities, whereas the end of the throat is mapped to confining gauge
dynamics and quantum deformations of the moduli space. In addition, the separation
between the two IR throats is dual to a Higgs mechanism induced by classical mesonic
vevs (i.e. not arising from strong dynamics). The ordering (or relative geometry) of the
throats is associated to the scales of confining dynamics and of the Higgsing.
The simple model in this section has all ingredients, except for the requirement of
having a homologous 2-cycle on the two IR throats, recall figure 3.1. This latter property
will be achieved in section 3.2, by simply adding an extra Z2 orbifold to the model in this
section, which is therefore an optimal warmup exercise.
3.1.1. The geometry and dual gauge theory
As just mentioned, in this section I skip the requirement of having the 2-cycle at
the end of the throat. The local geometry required to build a bifid throat requires of the
possibility to perform three independent complex deformations, so that it contains three
independent 3-cycles which support the fluxes producing the UV and the two IR throats.
Finding a geometry with these properties is in general not a simple task, but can be more
easily carried out for toric CY singularities, as explained in section 2.3. The criterion for
a toric singularity to admit a complex deformation was discussed in [40]: the web diagram
must admit a split into subwebs in equilibrium. Therefore, the singularity must admit the
removal of three independent subwebs to account for the three throats. The question of
why two are inside a common one is a question of scales, as will be clear later on.
The explicit model I provide here is based on the simplest toric singularity with
the desired properties; it is straightforward to construct other toric examples. The web
diagram of the singularity is shown in figure 3.2(a), its dual toric diagram in (b) and
the result of complex deformation is shown in (c). Each complex deformation is locally
identical to a conifold transition, hence the 3-cycles are non-intersecting 3-spheres, which
I denote by AUV, AIR,1, AIR,2. Their (non-compact) dual 3-cycles are denoted by B’s.
Figure 3.2: (a) Web diagram of the singularity of interest; for the sake of clarity I depicted
the collapsed 2-cycles of finite size. (b) Toric diagram, where the initiated easily recognizes
an orbifold of the conifold. (c) Splitting of the web diagram displaying the three complex
deformations of the geometry, and the three corresponding 3-cycles.
The physics of the throat can be very explicitly discussed in terms of the holographic
dual gauge theory (with fractional branes). The gauge theory is that corresponding to
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D3-branes at the singularity of figure 3.2(a), in the limit of collapsed 2-cycles. Since the
singularity is toric, dimer diagrams can be used to construct the gauge theory.
In fact, this geometry is easily recognized as a Z3 orbifold of the conifold. For
completeness I provide its description. Describing the conifold by xy − zw = 0, the Z3
orbifold is given by the action
x → e2pii/3x ; y → e−2pii/3y ; x, y invariant. (3.1)
Defining the invariant coordinates x′ = x3, y′ = y3, the resulting space can be described
by
x′y′ − z3w3 = 0. (3.2)
It is easy to describe the three complex deformations. To do so, rewrite (3.2) as xy−t3 = 0,
zw = t, and deform with three complex parameteres i, i = 1, 2, 3 to
xy = (t− 1)(t− 2)(t− 3)
zw = t. (3.3)
The dimer describing the field theory on a probe D3-brane on this throat is just
that of the conifold with an order-3 enlargement of the unit cell, as shown in figure 3.3(a).
The dimer is shown together with its zig-zag paths, which can be seen to reproduce the
external legs of the web diagram for the geometry, shown in figure 3.3(b).
Figure 3.3: (a) Dimer describing the gauge theory for the underlying system of D3-branes at the
singular geometry in figure 3.2. It corresponds to enlarging the unit cell in the infinite periodic
array corresponding to the conifold dimer. The dimer is shown together with the zig-zag paths.
(b) (p, q) homology charge of the zig-zags as external legs of the web diagram after a SL(2,Z)
transformation. The diagram can be seen to agree with that of figure 3.2(a).
3.1.2. The holographic flow
On the geometry side, RR 3-form fluxes are introduced in the 3-cycles obtained
upon complex deformation of the geometry, and NSNS 3-form fluxes on their dual (non-
compact) 3-cycles. The RR 3-form flux quanta over AUV, AIR,1, AIR,2 are denoted M ,
P1, P2; in addition, N is the D3-brane charge at some radial position. In the dual gauge
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theory, they correspond to the introduction of fractional D-branes in the above singular
CY. They just correspond to anomaly-free rank assignments in the dimer gauge theory in
figure 3.3. The theory is non-chiral, so any assignment is allowed. As will be clear from
the analysis below, the following rank assignment for the different gauge groups matches
the holographic dual.
n2 = N + P1 , n4 = N +M , n6 = N + P2 , n1 = n3 = n5 = N (3.4)
(clearly, due to the cyclic symmetry of the gauge theory, any cyclic permutation of the
above rank assignment leads to the same results, up to relabeling). Assume that N 
M  P1, P2  1, in order to produce long throats in the dual, describable in the geometric
regime, and such that M corresponds to the UV throat and P1, P2 to the IR throats.
In addition to the above rank assignments, it is necessary to specify some vevs to
trigger the symmetry breaking effects, to split the bottom of the UV throat into two IR
throats, which are easier to specify later on.
The UV cascade
The dynamics starts at some UV scale with the above rank assignment. The RG
flow takes the theory through a duality cascade, which reduces the effective value of N
as one runs to lower energies. The discussion of the Seiberg dualities involved in this
cascade is easily carried out in terms of a T-dual HW configuration [99], which for the
present singularity was discussed in [18]. Concretely, the T-duality (3.2) is done along the
S1 parametrized by α in the orbit of
x→ eiαx , y → e−iαy. (3.5)
The degeneration locus of the S1 (namely, when x = y = 0) corresponds to z3w3 = 0, and
describes 3 NS branes at z = 0 and 3 NS-branes at w = 0. Changing to more standard
HW brane configuration conventions, the outcome is a set of three NS-branes and three
NS’-branes, and D4-branes suspended between them. The presence of the M fractional
branes triggers a set of dualities detailed in figure 3.4, which essentially corresponds to a
triple unfolding of the KS duality cascade. It is however modulated by the presence of the
P1, P2 fractional branes in the gauge factors 2, 6, such that the reduction in the number
of regular D3-branes upon three steps in the duality cascade is ∆N = −(M + P1 + P2).
First complex deformation
Starting with a configuration such that N = k(M +P1 +P2) +M , after k periods of
the duality cascade the gauge theory runs out of D3-branes and reaches the confinement
regime dual to the complex deformation supporting the UV throat. Taking the last step,
the ranks are as in (3.4) with an effective value N = M , i.e.
n2 = M + P1 , n4 = 2M , n6 = M + P2
n1 = n3 = n5 = M. (3.6)
For the gauge factor 4, at this point Nf = 2Nc and there is a complex deformation
of the moduli space, as in KS [5]. Accounting for the full non-perturbative dynamics
of the gauge factors is easily done in terms of the dimer diagram [40]. Following this
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Figure 3.4: Basic period of the UV cascade, in terms of a HW T-dual configuration of branes. Dots and
crosses denote NS and NS’-branes localized on a periodic direction (denoted as the circle), with D4-branes
suspended among them. The red labels denote the gauge factors experiencing Seiberg duality in going
to the next step. Upon three such steps, one recovers a configuration identical to the original with the
number of regular branes effectively decreased by M + P1 + P2 (and a shift of the circle by 3 intervals).
reference, the fractional brane corresponding to node 4 is a deformation brane associated
to the removal of the legs C, D from the web diagram. The dimer diagram corresponding
(or holographically dual) to the left-over geometry after the deformation is obtained by
removing the zig-zag paths C, D from the picture, and zipping together the unpaired
remaining paths. This has the effect of recombining some of the faces, concretely 3 & 5,
that from now I will refer to as 3 (3 & 5 → 3). Physically, this is because the mesons of
the confined groups get vevs and this breaks part of the flavor symmetry. The result of
this operation is shown in figure 3.5.
Figure 3.5: (a) Dimer resulting from the complex deformation of the initial geometry. it corres-
ponds to a Z2 orbifold of the conifold. Zig-zags of the dimer are drawn as well. (b) Zig-zag paths
as external legs of the web diagram. It can be seen that they correspond to the leftover geometry
after removing the first subweb in equilibrium from figure 3.2(c).
The deformation is also easy to follow in the HW picture. It corresponds to the
simultaneous removal of the NS and NS’-brane bounding interval 4, together with M of
the suspended D4-branes, hence recombining the intervals 3 and 5.
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In either picture, one is left with a Z2 quotient of the conifold, with nodes 1,2,3,6
and rank assignments
n2 = M + P1 , n1 = n3 = M , n6 = M + P2. (3.7)
It is possible to achieve a more general rank assignment, with the number of regular
branes differing from M (the fractional branes of the UV throat), by starting with N =
k(M + P1 + P2) + M + Q. The strong dynamics is trickier, and I simply quote that
it leads to the same quantum deformation and Q additional regular branes, in analogy
with the appendix in [5] for the conifold. In these cases, the strong dynamics typically
corresponds to the appearance of a non-perturbative Aﬄeck-Dine-Seiberg superpotential,
whose F-term conditions enforce the quantum deformation of the moduli space of the
left-over regular D-branes.
Splitting the throat
Once the first cascade has taken place, the geometry reaches a lower energy scale at
which the gauge theory must split into two, corresponding to the two theories to become
the duals of the two IR throats. Geometrically, the process is a splitting of the singularity
into two remaining singularities, by a small resolution in which the web diagram is elong-
ated (keeping it in the same plane) by separating the legs A,B,H from E,F,G. The result is
a factorization of the diagram into two, one per left-over singularity, see figure 3.6. At the
level of the gauge theory, blowing up the singularity corresponds to turning on FI terms,
whose contribution to the D-term potential must be cancelled by turning on suitable vevs,
triggering a Higgs mechanism. Geometrically, fractional branes of the original singularity
combine together to form fractional branes of the left-over singularities.
Figure 3.6: Elongation of the web diagram into two subwebs.
This can be easily reproduced using the HW brane configurations, as shown in figure
3.7.
The same result can be recovered using the techniques in [41]. Basically, the gauge
theory splits into two, associated to the subsets (A,B,H) and (E,F,G). To get the first
gauge theory sector, first draw the dimer diagram with only the zig-zag paths A,B,H and
complete the unpaired paths by introducing a new one, labeled X. The edges not touched
by A,B, H are precisely those bifundamentals getting a vev in the Higgssing. This breaks
some of the gauge factors to their diagonal, specifically, 1,3,6 are combined together (and
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Figure 3.7: Higgs mechanism in the gauge theory in terms of a T-dual HW brane configuration.
The partial blowup of the geometry, equivalent to the field theory FI terms, corresponds to the
motion of one NS-NS’ brane pair with respect to the other in the transverse direction 7, which
enforces partitioning the stacks of D4-branes and recombining them across some intervals. The
resulting two diagrams on the right-hand side are separated in the direction 7, and describe two
decoupled conifold theories.
subsequently denoted by 1). The result of the operation is shown in figure 3.8(a), and
simplified in (b), by a contraction of the diagram that corresponds to integrating out some
massive fields. The resulting theory is simply a conifold theory.
Figure 3.8: Dimer of the first gauge theory resulting from the elongation of the web diagram.
In the same way, to get the second gauge theory, I draw the dimer diagram with
only the zig-zag paths E, F & G, and complete them with a new path denoted X′. The
process is a Higgs mechanism in which the gauge factors 1, 2, 3 are broken to the diagonal,
subsequently denoted by 3. The resulting theory is shown in figure 3.9 and corresponds
to a second conifold theory.
In purely field theoretical terms, the above operations in either brane picture cor-
















In words, the first matrix takes the SU(M+P1) theory at node 2, and breaks it with
vevs for M2 of its flavours Q = Φ23, Q˜ = Φ12, breaking also the SU(M)
2 flavour symmetry.
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Figure 3.9: Dimer of the second gauge theory resulting from the elongation of the web diagram.
The surviving group is SU(M1 +P1)2×SU(M2)123×SU(M1)1×SU(M1)3 1. The second
matrix corresponds to taking the SU(M + P2) theory at node 6, and giving mesonic vevs
to M1 of its flavours Q = Φ61, Q˜ = Φ36, breaking the SU(M)
2 symmetry. The surviving
group is SU(M1)136 × SU(M2 + P2)6 × SU(M2)1 × SU(M2)3. The actual symmetry
surviving both Higgsings is SU(M1 +P1)2×SU(M1)136 and SU(M2 +P2)6×SU(M2)123,
that is denoted SU(M1 +P1)2×SU(M1)1 and SU(M2 +P2)6×SU(M2)3 in the dimers of
figure 3.8 and figure 3.9. It is simple but tedious to check that the field theory Higgsing
leads to two decoupled conifold gauge theory sectors, in agreement with the geometric
splitting of the D3-branes on the two left over conifold singularities.
Smaller throats
Below the scale of the symmetry breaking, the massive fields can be integrated
out to recover two decoupled conifold theories. Each independent conifold theory has
fractional branes which can trigger standard Klebanov-Strassler throats [5], providing the
holographic dual of the two smaller throats. This part of the discussion is standard and
requires no further comment.
One last remark concerns the ordering of scales. The geometry of the throats corres-
ponds to a precise ordering of the scales of strong dynamics for the UV gauge theory, Λ,
the scale of symmetry breaking vevs v, and the strong dynamics scales of the final conifold
theories Λ1, Λ2. Concretely, one needs
Λ v  Λ1,Λ2. (3.9)
It is possible, but uninteresting for the purposes of this thesis to consider other orderings,
which would lead to different throat geometries.
1SU(M2)123 stands for the SU(M2) diagonal subgroup coming from gauge groups 1, 2 & 3 after the
Higgsing by (3.8).
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3.2. Bifid throat with homologous 2-cycles
In this section, I construct a bifid throat similar to that in the previous section, but
including homologous 2-cycles at the tip of the IR throats. The simplest way to achieve
this is to consider a Z2 orbifold of the geometry in the previous section (hence a Z3 × Z2
orbifold of the conifold). To be concrete, quotient (3.2) by the action z → −z, w → −w;
defining the invariants z′ = z2, w′ = w2, t′ = zw so that
x′y′ = t′3 , z′w′ = t′2. (3.10)
This produces a (complex) curve of C2/Z2 singularities (manifest in the second equation
above), which I will show to fall inside both IR throats, and whose blown-up 2-cycle
provides the (common) homology class where the brane-antibrane pair will ultimately
wrap. In this section I focus on the construction of the geometry, and postpone the
introduction of the branes to section 3.3.
The construction, even after the inclusion of fractional branes dual triggering the
complex deformations supporting the fluxes in the dual geometry, is simply a Z2 quotient
of that in the last section. Although it does not admit a simple T-dual HW brane config-
uration, it remains toric and can be easily described using dimer diagrams, which are just
given by a two-fold extension of the dimers in the previous section. Therefore, I will keep
the discussion sketchy, as most ideas already appeared on the previous case.
The web diagram for the geometry is shown in figure 3.10 (a), its toric diagram in
(b) and the result of the complex deformations is shown in (c). The existence of a curve
of C2/Z2 singularities, even after the complex deformations, is manifest in the presence of
two sets of parallel horizontal legs in the web diagram.
Figure 3.10: (a) Web diagram of the singularity of interest. (b) Its toric diagram. (c) Complex
deformations of the geometry, showing the 3-cycles and the left-over curve of collapsed 2-spheres.
3.2.1. The dimer
As previously done for the Z3 orbifold of the conifold, the dynamics of a D3-brane
probing the geometry can be nicely encoded by using dimer diagrams. The dimer is shown
in figure 3.11(a). To show that it corresponds to the geometry of interest, the zig-zag paths
are also shown together with their (p, q) homology class in the T2 unit cell of the dimer,
corresponding to the geometry, see figure 3.11(b).
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Figure 3.11: (a) Dimer corresponding to the Z3 × Z2 orbifold of the conifold together with its
zig-zag paths. (b) External legs in the web diagram as obtained from their (p, q)-classes.
According to the structure of the system, which is a Z2 orbifold of the construction
in the previous section, the choice of fractional branes is ni+6 = ni with ni as in (3.4),
namely
n2 = n8 = N + P1 , n4 = n10 = N +M , n6 = n12 = N + P2
n1 = n3 = n5 = n7 = n9 = n11 = N. (3.11)
The UV cascade proceeds as in section 3.1.2, by simply operating on nodes i and i + 6
simultaneously. This preserves the Z2 symmetry throughout the process, so the dimer
remains the two-fold extension of the dimers in the previous section, with the ni+6 = ni
rank assignment rule.
3.2.2. First complex deformation: the common throat
As in section 3.1.2, the throat eventually runs out of regular D3-branes and encoun-
ters the first complex deformation. This corresponds to the removal of the legs C, D from
the web diagram, and is triggered by the M fractional branes on faces 4, 10 in the dimer
(precisely those bounded by the paths C, D), see figure 3.11. The gauge theory dynamics
is (a two-fold extension) of that in the previous section, and the remaining field theory
after the complex deformation is obtained by similar diagrammatics. Namely, remove the
paths C, D, and zip up unpaired paths. The gauge groups 5 and 9 are combined together
(I label the result by 5), and so are 3 and 11 (labeled 3 henceforth). The result of this
operation is shown in figure 3.12. It corresponds to a Z2×Z2 orbifold of the conifold. The
remaining rank assignment is
n2 = n8 = M + P1 , n6 = n12 = M + P2
n1 = n3 = n5 = n7 = M. (3.12)
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Figure 3.12: (a) Dimer resulting of the complex deformation of the initial geometry, together with
its zig-zag paths. It corresponds to a Z2×Z2 orbifold of the conifold. (b) External legs in the web
diagram as obtained from their (p, q)-classes.
3.2.3. Separating the stacks
After the deformation/strong dynamics at the IR of the first throat/cascade, this
reaches a lower energy scale at which the gauge theory must split into two. Geometrically,
this is a resolution of the singularity in which the web diagram is elongated (keeping it
in the same plane) by separating the legs A,B,G,I from E, F, H, J. The end result is a
factorization of the diagram into two, see figure 3.13.
Figure 3.13: Elongating the web diagram into two effective sub-singularities.
At the level of the gauge theory, this corresponds to the introduction of FI terms,
whose D-terms are cancelled by suitable bifundamental vevs, which Higgs down the gauge
theory and split it in two sectors. The field theory analysis is enormously simplified in
terms of the dimer diagrams [41], as follows. To get the first gauge theory sector, draw the
dimer diagram with only the zig-zag paths A,B,G,I, and complete the unpaired paths with
new ones, in this case two, labeled X,Y. The edges not touched by A,B, G,I are precisely
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those bifundamentals getting a vev in the Higgsing.
The diagrammatic process breaks some of the gauge factors to their diagonal, spe-
cifically, 3,7,12 are combined together (and subsequently denoted by 3), and so are 1,5,6
(herefrom denoted by 1). The result of the operation is shown in figure 3.14 (a), and sim-
plified in (b), by a contraction of the diagram that corresponds to integrating out some
massive fields. It corresponds to the dimer of a Z2 orbifold of the conifold (in agreement
with the fact that its zig-zag paths reproduce, by construction, those of the web for such
geometry). For concreteness, the orbifold action on xy − zw = 0 is z → −z, w → −w, as
inherited from the Z2 action at the beginning of section 3.2. The rank assignments in this
gauge theory sector are
n3 = n1 = M1 , n2 = n8 = M1 + P1. (3.13)
Figure 3.14: Dimer of the first gauge theory resulting from the elongation of the web diagram.
The second gauge theory sector is obtained by drawing the dimer diagram with only
the zig-zag paths E, F, H, J, and then completing the unpaired paths by two new ones,
labeled X’,Y’. The factors 2,3,7 are broken to the diagonal (denoted by 2), and so are 1,5,8
(denoted by 1 from now on). The operation is shown in figure 3.15. The rank assignments
in this gauge theory sector are
n2 = n1 = M2 , n6 = n12 = M2 + P2. (3.14)
The resulting geometries are two copies of a Z2 orbifold of the conifold. It is import-
ant to point out that both small throats pass through the same curve of C2/Z2 singular-
ities, so both singularities share a common homology class for one of their 2-cycles. This
is manifest from the web diagram, where the two parallel legs responsible for the C2/Z2
are common to both sub-diagrams.
At the field theory level, the explicit expression for the vevs can be simply obtained
from the above dimer analysis, following [41], or by taking a two-fold extension of the
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Figure 3.15: Dimer of the second gauge theory resulting from the elongation of the web diagram.
result for the simpler construction in section 3.1. For completeness I quote the result:
Φ81 = Φ
T

















3.2.4. Last complex deformations: the small throats
The rank assignments (3.13), (3.13) show that the two gauge theories are the holo-
graphic duals of configurations with P1 and P2 fractional branes, and hence define the UV
of the subsequent duality cascades. Since the two sectors are very similar, I just discuss
one of them. The cascade for this orbifold of the conifold has already been discussed
in [40], and merely corresponds to a two-fold extension of the KS conifold cascade. The
IR physics is also similar, and leads to a quantum deformation of the moduli scape, dual
to a complex deformation of the geometry, see below.
The geometry is simple enough to be described explicitly. As advanced in the pre-
vious section, the Z2 orbifold action on the conifold
xy − zw = 0 (3.16)
is defined by x→ −x, y → −y. Introducing x′ = x2, y′ = y2, the orbifold of the conifold
is
x′y′ − z2w2 = 0. (3.17)
There are two curves of C2/Z2 singularities at x′ = y′ = z = 0 and x′ = y′ = w = 0; in
other words, at x′ = y′ = 0 and zw = 0. The complex deformation is explicitly described
by considering the same quotient but for the deformed conifold xy − zw = , namely
x′y′ = (zw − )2, (3.18)
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which clearly contains C2/Z2 singularities (of the form x′y′ = t2) along the curve x′ =
y′ = 0 and t ≡ zw −  = 0 .
In the theory shown in figure 3.14 (b), the effect of the complex deformation corres-
ponding to removing the legs A, B. Following [41], this is done by removing the paths A,
B from the dimer, and zipping together the unpaired paths. The gauge factors 2 and 8,
corresponding to the fractional branes, disappear (due to confinement), and in this case
nodes 1 and 3 remain independent. The remaining picture is shown in figure 3.16(a),
and corresponds to a dimer associated to C2/Z2, as expected. A similar operation in the
second gauge theory produces the picture in figure 3.16(b).
Figure 3.16: Dimer of the gauge theories after the complex deformation at the bottom of the
small throats.
Notice that even though the two gauge theories are C2/Z2, by construction they
belong to the same curve of singularities. Therefore, the 2-cycle in the blowup of this
singularity falls inside both throats. This can be seen in the gauge theory language,
because the fractional branes of the C2/Z2 in the first gauge theory are the same as those
in the second (modulo gauge factors which have confined, i.e. whose homology 2-class
has become trivial in the geometry). More explicitly, in the first C2/Z2 gauge theory,
the final fractional branes correspond to labels 1, and 3. Now each of these came from
the recombination of the original faces, specifically 1 comes from the set (1,5,6,9) and 3
comes from (3,7,11,12). Similarly, in the second gauge theory, the fractional branes carry
labels 1 and 2, and actually correspond to the faces (1,5,8,9) and (2,3,7,11) of the original
gauge theory. Since the faces 2,8,6,12 of the original theory have actually disappeared by
confinement, they do not define non-trivial homologly classes in the dual throat. Hence,
the two fractional branes carry charges corresponding to the sets (1,5,9) and (3,7,11) in
either of the two theories, consistently with the fact that they belong to the same curve
of singularities.
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3.3. Inclusion of fivebrane-antibrane pair and axion mono-
dromy
In this section the above holographic picture is used as a framework to study the
brane-antibrane system wrapped on the homologous 2-cycle at the tip of the two final
throats. As explained, these systems provide a realization of axion monodromy inflation
[87,97].
In this discussion, I consider the simpler setup of D5 brane-antibrane pairs wrapped
on the 2-cycle. In applications to inflation, an NS5 brane-antibrane pair was proposed; this
is because such branes couple to an axion coming from integrating the RR 2-form over the
2-cycle, and such axion scalar was argued not to appear in the Ka¨hler potential in type IIB
compactifications with O3/O7-planes. However, many local features of the system can be
analyzed by considering the realization in terms of D5-branes (and performing S-duality
if necessary). Moreover, D5-brane realizations may be interesting in their own right in
global setups beyond O3/O7 CY compactifications. Hence, I stick to the D5-brane picture
in what follows.
The description of D5 branes (antibranes) wrapped on the 2-cycle corresponds to
the inclusion of suitable fractional branes (antibranes) with respect to the C2/Z2, and is
hence very simple. The 2-cycle is visible in the web diagram in figure 3.13 as the segment
stretching between the legs X, Y . Then, adding Q extra wrapped branes corresponds to
increasing the ranks on the faces of the dimer enclosed by the corresponding zig-zag paths,
for instance 1, 8, see figure 3.14(b). The rank assignments change from (3.13) to
n1 = M1 +Q , n8 = M1 + P1 +Q
n3 = M1 , n2 = M1 + P1. (3.19)
The addition of the extra Q branes has a small backreaction on the RG cascade, which
will be described in some more detail in section 3.3.2.
It is convenient to trace this rank change up in the UV to the theory before the
Higgsing. The addition of the Q fractional branes corresponds to a modification of the
ranks on faces bound by paths X, Y , see figure 3.14(a), namely 1,5,6,8. The rank assign-
ments change from (3.12) by
∆n1 = ∆n5 = ∆n6 = ∆n8 = Q. (3.20)
Clearly, there is a second choice of fractional brane bounded by X, Y , which corresponds
to 2, 3, 7, 12 in figure 3.14(a), corresponding to 2, 3 in figure 3.14(b). This corresponds
to a fractional D3-branes with opposite 2-cycle homology charge. To keep track of this
charge, take into account the orientation of the paths, so the fractional branes used in
(3.20) correspond to increasing the ranks of the faces in the strip bounded by X − Y (i.e.
by X and the orientation-reversed Y ).
Consider now the addition of Q fractional antibranes on the second throat. At the
level of the charges, this is equivalent to decreasing some of the ranks of suitable faces,
especifically those bounded by Y ′ −X ′ (keeping track of orientation, as explained above)
in figure 3.15. Namely, the rank assignments in the gauge theory corresponding to the
second IR throat are
n1 = M2 −Q , n6 = M2 + P2 −Q
n2 = M2 , n12 = M2 + P2. (3.21)
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Moving up in the UV to the level of the theory before the Higgsing, the rank assignments
change from (3.12) by
∆n1 = ∆n5 = ∆n6 = ∆n8 = −Q. (3.22)
The fact that this variation is precisely opposite to that in (3.20) means that the combined
set of two objects carries no charge.
At the level of the charges, the above description amounts to imposing a different






























The Higgsing by these vevs reproduces two decoupled gauge sectors corresponding to the
UV of the two throats, with ranks modified by Z2 fractional brane charge. This reproduces
the first throat with K extra fractional branes, and the second throat with reduced rank
groups
SU(M2 −Q)1 × SU(M2)2 × SU(M2 + P2 −Q)6 × SU(M2 + P2)12 . (3.24)
Actually, in analogy with [100] (see also [59, 60]), this gauge sector should be regarded
as providing a supersymmetric groundstate in a field theory in which the antibrane con-
figuration should correspond to a metastable state (especifically, Q fractional antibranes
in the throat defined by the SU(M2)
2 × SU(M2 + P2)2 theory, so that the total charges
match). The energy associated to the susy breaking is suppressed by the RG cascade,
compared with the energies at which the splitting of the throat occurs, so this justifies the
approximation of describing the splitting as a mere Higgs mechanism at those scales.
3.3.1. Hanany-Witten T-dual of axion monodromy
The appearance of axion monodromy upon the introduction of the D5-brane admits
a simple intuitive description in terms of a T-dual HW brane configuration [99], which
directly connects with a picture developed in [87].
Recall the description of the singularity (3.10), namely (removing the primes)
xy = t3
zw = t2 (3.25)
This equations describe the geometry as the superimposition of a Z3 and a Z2 orbifolds.
A T-duality along the S1 in (x, y), defined by the orbit (3.5) would lead to a configuration
given by a Z2 orbifold of figure 3.4, i.e. with the Z3 orbifold T-dualized into three NS
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and NS’ branes, but with an explicit Z2 orbifold geometry (the Z2 acting as a sign flip in
the directions 4589), similar to those considered in [101]. Hence this T-duality does not
geometrize the B-field on the 2-cycle collapsed at the Z2. So I instead T-dualize along the
S1 parametrized by β in the orbit
z → eiβz , w → e−iβw. (3.26)
In this picture, the Z2 orbifold is geometrized in the T-dual into two NS- and two NS’-
branes, in a Z3 orbifold geometry. The structure of NS5-branes is manifest in the fact
that the locus of degeneration of the S1 in (z, w) is t = 0 (with multiplicity 2), which
corresponds by the first equation to xy = 0 (with multiplicity 2). This describes two kinds
of objects, i.e. along x = 0 or along y = 0.
The B-field of the 2-cycle collapsed at the Z2 orbifold singularity is geometrized
as the relative distance between the two (NS, NS’) pairs. The other relative brane sep-
arations correspond to B-fields on 2-cycles which actually disappear due to the complex
deformations of the singularity. This can be seen explicitly, by following the action of the
deformations in the HW T-dual deforming the singularity (3.25) to (c.f. (3.3))
xy = (t− 1)(t− 2)(t− 3)
zw = t2. (3.27)
Performing the T-duality in this deformed geometry, the degeneration locus of the S1 is
t = 0 (with multiplicity 2), which now corresponds to xy = const (with multiplicity 2);
describes two copies of a unique kind of object, which is a recombination of the NS and
NS’-brane. In other words, the complex deformation corresponds to shrinking the intervals
within each (NS,NS’) pair and combining the branes in the pair into a bound state. In
the following I refer to this combined object as an NS5-brane (along the t = 0).
The B-field of the 2-cycle collapsed at the Z2 orbifold singularity corresponds to the
surviving distance between the two NS5-branes. Also, the fractional D5-brane wrapping
the collapsed 2-cycle corresponds to a D4-brane suspended along the interval between
the NS5-branes. In this picture, the axion monodromy is manifest, and corresponds to
the additional winding of the D4-branes when dragged by the relative motion of the two
NS5-branes, see figure 3.17, as described in [87].
NS5
NS5D4-brane
Figure 3.17: T-dual configuration of the fractional D5-brane at the deformed singularity. The
picture is precisely as in [87].
Actually, because the singularity contains a D5/anti-D5 pair located at different
points of the curve of C2/Z2 singularities, the HW T-dual contains one anti-D4-brane
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stretched between the NS5-branes, in addition to the above mentioned D4-branes. The
D4- and anti-D4-branes are located at different positions along the NS5-branes.
3.3.2. Brane-antibrane backreaction
The holographic dual description can be used to address questions like the backre-
action of the brane-antibrane system in the throat geometry.
There are two kinds of backreaction that can be considered in this setup. The first
is due to the presence of anti-D3-brane charge in the second throat. This bulk antibrane
charge, in an otherwise supersymmetric throat, is completely similar to the anti-D3-branes
in KS throats. These have been used in several applications [61], and are the subject of
heated controversy concerning its backreacted solution in supergravity (see e.g. [102–111]).
I will not add anything this debate in this thesis.
The novel feature about fivebrane-antibrane pairs in bifid throats is the existence of
a backreaction on closed string fields associated to the homologous 2-cycle [98]. In the just
presented geometry these fields correspond to closed string twisted states at the C2/Z2
curve of singularities. On the geometrical side, one stack of fractional branes sources this
field and lead to a log profile for it (see e.g. [112]), so it does not decrease as one moves
away from the stack (the analysis in [98] dealt with flat space or weakly curved geometries,
the logs are still present in warp geometries [113]).
This behaviour is easily reproduced in the holographic field theory describing the
two IR throats. In fact, what follows is a simple generalization of what happens for
fractional D3-branes at a C2/Z2 singularity (see e.g. [112]): the closed string twisted fields
couple to the fractional brane by contributing to their gauge coupling constant, and the
log dependence on the 2-plane transverse to the D3-branes is just the log dependence of
the gauge coupling with the Coulomb branch parameter, controlled (at long distance /
vev large compared with the strong dynamics scale) by the perturbative beta function of
the corresponding N = 2 gauge theory.
The same analysis for the backreaction of the fractional branes can be reproduced in
e.g. the first IR throat. Consider the theory with ranks (3.19) at the scale corresponding
to the next-to-last step in the cascade. It has gauge group
SU(P1 +Q)1 × SU(2P1)2 × SU(P1)3 × SU(2P1 +Q)8 (3.28)
and chiral bifundamentals X12, X21, X23, X32, X38, X83, X81, X18 and a superpotential
clear from the dimer, that can be ignored at the moment. The non-perturbative dynamics
of this theory can be analyzed directly, and reproduces (a number of fractional branes
in) the deformed geometry. The result of interest can be obtained more easily as follows.
There is a flat direction corresponding to giving vevs to X81, X18, which corresponds to
moving the Q Z2 fractional branes away from the singular point, along the curve of C2/Z2
singularities, while the left-over SU(P1)
2×SU(2P1)2 theory generates the deformation of
the throat as usual. The flat direction is actually the Coulomb branch of the Z2 fractional
branes. Denoting by Λi the dynamical scales of the gauge factors before taking the flat
direction, and Λ′i the scales after integrating out the modes made massive by the vev z,
the matching of scales gives
Λ′1
−P1 = Λ−P1+2Q1 z
−2Q , Λ′2
4P1 = Λ4P1−Q2 z
Q
Λ′3
−P1 = Λ−P1−Q3 z
Q , Λ′8
4P1 = Λ4P1+2Q8 z
−2Q.
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Relating the dynamical scales and the gauge couplings at some scale µ






one has the following parametric dependence of the different gauge couplings (for gauge
factors labelled by i)
1
g2YM,i(µ)
+ iθi ∼ Q log z. (3.30)
This is the field theory description of the log dependence in the backreaction of fractional
branes. The effect of these modifications in the RG flow that describes the throat is
amenable to quantitative study, but on general grounds it does not spoil the geometric
picture: the log is comparable to that generated by the fractional branes associated to the
fluxes, but its coefficient is suppressed by the factor Q/Pi  1.
Moreover, the backreactions due to the brane-antibrane pair disappear as soon as
both throats are combined into a single one, namely at the scale corresponding to the
Higgsing separating the two IR throats. This is manifest in the field theory description of
the introduction of the Z2 fractional branes in terms of a specific choice of vevs. Above
such scale, the vevs are negligible and fractional branes can be ignored.
Moreover, extending the discussion above it is possible to estimate the backreaction
effect in the holographic gauge theory description. For simplicity, I set the daughter
throats symmetrical, and hence work with a hierarchy of scales Λ  v  Λ′ ≡ Λ1 = Λ2.
In the singular limit of the original Z3 singularity, this corresponds to a hierarchy N >
M > Pi ≡ P1 = P2, where N denotes effective D3-brane at the UV end of the parent
throat, and I put M and Pi units of RR 3-form flux on the deformation A-cycles at the IR
end of the parent throat which forms the UV of the daughter throats, and at the IR end
of the daughter throats, respectively. Furthermore, I put K units of NSNS 3-form flux
at the dual B-cycle of the parent throat and K ′ units of NSNS 3-form flux on the dual
B-cycles of the daughter throats. this gives the warp factors Λ/Mp = e
A and Λ′/Mp = eA
′
at the bottom of the parent throat (and thus top of the daughter throats) and the bottom
of the daughter throats, respectively, expressions reading [4]
Λ ∼ e− 2pi3 KMgs , Λ′ ∼ e− 2pi3 K
′
Pgs . (3.31)
In order to estimate for the scales Λ,Λ′, I use the results of the original geometric descrip-
tion of 5-brane axion monodromy [87]. Axion monodromy inflation arises now from the
tension and the action of an NS5-brane wrapping a small resolution 2-cycle Σ at the end
of the curves of C2/Z2 singularities at the bottom (IR) of the daughter throats. Consider




















−det(G+ g2sC2) . (3.33)
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If the volume of the 2-cyle Σ is denoted r2 ≡ vol(Σ), then in terms of the RR-axion








Hence, for large fields the inflationary axion potential is linear. The overall warping of the



































gs) and VE = g−3/2s /(2pi)6V , V = L6
denotes the 4D Einstein frame Calabi-Yau volume (in a suitably global version of the
construction).
Moreover, the curves of C2/Z2 singularities on which the C2-axion is supported
only reach up to the IR scale Λ of the parent throat, which affects the definition of the










Altogether, this produces the Λ,Λ′ dependence above. Imposing COBE normalization of
the curvature perturbation power spectrum at the value φc = 11Mp corresponding to 60
e-folds of slow-roll inflation yields the condition
µ4
M4p
' 2.2× 10−10. (3.37)



















For equality the daughter throats would vanish into the parent throat as then Λ = Λ′.
It is useful to give an example to get a feeling of the typical hierarchies achievable.
By taking typical values gs ∼ 0.1 and VE ∼ 100 then this condition can be satisfied e.g.
by choosing Λ ∼ 0.3 and Λ′ ∼ 0.03. This can be realized taking (3.31) and turning on
(non-compact) B-cycle NSNS flux quanta K = K ′ and A-cycle RR flux quanta M = 17K,
Pi = 6K which satisfies the above constraint M > Pi.
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If the axion inflaton potential above arises from Q NS5-branes and anti-NS5-branes
wrapped on the small 2-cycles at the bottom of the daughter throats, then the backreaction
















 1 . (3.40)
Here I used that the top-to-bottom radial distance in the daughter throats z is bounded
by throat splitting VEV v which in turn must sit below the IR scale of the parent throat
z < v < Λ. In conclusion, the fractional size of the backreaction can be almost arbitrarily
small, given that one can choose the NSNS flux K large subject only to tadpole bounds.
The above results also clearly tell that for regimes with realistic scales the 5-brane-
anti-brane backreaction is clearly subdominant to the backreaction driven by the 3-brane
charge induced on the 5-branes by the wound-up axion [86, 97]. The induced 3-brane
charge is proportional to the axion winding number corresponding to a given canonical
inflaton field displacement. This number of axion windings in turn scales inversely with the
axion decay constant fa. The decay constant arises from an integral over the homologous
2-cycle family reaching from one daughter throat into the other. This will suppress fa by
the warp factor at the top of the daughter throats, that is, the scale Λ at the bottom of
the parent throat [86]. For a parametric estimate of this effect, see section 4.4, where the
increased winding number is also shown to have a negligible impact on the tunnelling rate
despite the enhanced number of monodromy branches [114]. Hence, warping the whole
2-cycle family setup as in the present bifid throat does increase the amount of 3-brane
charge build-up and its backreaction compared to the unwarped ‘snake’ of [86]. However,
imposing realistic scale constrains Λ & 0.02, while for the presented bifid throat one finds
Λ ∼ 0.3. This serves to demonstrate that in phenomenologically viable setups the warping
reduction of fa usually constitutes a rather mild effect.
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4
Fluxed axion monodromy inflation on warped
throats
As explained in the previous chapter, the underlying shift symmetry of axions makes
these fields good candidates for the inflaton, once a controllable potential is introduced.
Axions are ubiquitous in string theory, as they arise in the KK compactification of higher
dimensional p-form gauge potentials. The continuous shift symmetry is inherited from
the higher dimensional gauge invariance, and although it is broken by non-perturbative
effects from euclidean string or brane instantons, charge quantization of the latter allows
a discrete periodicity to survive.
In order for axions with sub-Planckian periods to achieve super-Planckian field
ranges, it is natural consider a monodromic potential. The first type of axion mono-
dromy inflation models in string theory [86, 87] were presented on the previous chapter.
On these type of models, the axion arises from e.g. the RR 2-form on 2-cycles, and the
monodromy is achieved by introducing NS5 brane-antibrane pairs, such that the shift of
the axion produces an energy increase due to the induced D3-brane charge. In order to
suppress brane-antibrane annihilation, and to keep backreaction under control [97,98], the
brane anti-brane pair is proposed to be on the bottom of a bifid throat [49], as described
in the previous chapter. One of the problems of these systems is that they are inherently
strongly coupled, and are actually constructed as the S-duals of models with an axion
from the NSNS 2-form and monodromy from D5-branes.
A new and better monodromy inflation framework was proposed in [88] (see also
[89–91, 115, 116] for subsequent work), in particular in flux compactifications, based on a
topological effect of fluxes anticipated in [117]. For the purposes of this chapter, the key
ingredient in fluxed axion monodromy arises from the 4d couplings in the KK reduction
of the Chern-Simons (CS) terms in the 10d action, in the presence of fluxes. For instance,
consider the 10d coupling in type II strings (IIA/B for p even/odd)∫
10d
B2 ∧ Fp ∧ F8−p (4.1)
and compactify to 4d on a (not necessarily Calabi-Yau) space X6, with a 2-cycle Σ2 and
a p-cycle Πp. Defining the flux and 4d fields∫
Πp
Fp = M , φ =
∫
Σ2




where Π′4−p is transverse to Σ2 and Πp in X6 (concretely, the dual of Σ2 × Πp). As
explained in [88], the 4d axion φ has a monodromy induced by the flux Fp. Due to the
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10d CS term, the physical RR (p+ 2)-form field strength is
F˜p+2 = Fp+2 + Fp ∧B2 (4.3)
with Fp+2 = dCp+1. Hence, a change in φ away from its minimum increases the physical
(p+ 2)-form flux on Σ2 ×Πp. This leads to an inflaton potential, arising from the kinetic
term for F˜p+2, and is hence quadratic at lowest order. Despite the monodromy, the system
has an underlying periodic structure because the theory contains 4d domain walls, given
by D(6 − p)-branes wrapped on Π′4−p, which can change the Fp+2 background (and thus
F˜p+2) by an integer amount, thereby interpolating among the different branches.






This 4d description is the one proposed in [92–94] as an effective action for axion mono-
dromy. As emphasized there, and in [88], the axion shift symmetry is related to gauge
invariance of a dual 3-form, in a generalization of the Stu¨ckelberg mechanism for 3-forms
(see [118] for related discussions).
In this framework, the appearance of the monodromy is related to the fluxes stabil-
izing moduli in the model. The intricate relation between the inflationary potential and
the moduli stabilization potential is an interesting feature of these models, as emphasized
in [88,91]. However, realistic large field inflation models demand a hierarchy between the
moduli stabilization scale and the inflation scale in in order to have a unique light scalar
at the scale of inflation. Although this point has been recognized in the literature, it has
not been properly addressed hitherto. In this chapter I consider the explanation of this
hierarchy by using warped throats.
The local warped throats I present can be used to describe fluxed axion monodromy
inflation in type IIB ST and come from toric CY singularities, so they can be built using
the tools in section 2.3. The IR region of these throats supports an axion (arising from
a 2-cycle at the tip of the throat) with a monodromy from the dimensional reduction
of a 10d CS term of the type (4.1). As usual, the geometry of the throats is based on
performing a geometric transition in a system of fractional branes at a toric singularity, in
which some 2- and 4-cycles shrink and are replaced by 3-cycles which support RR 3-form
flux.
In this chapter I will first give the requirements that a warped throat must fulfill in
order to describe fluxed axion monodromy in section 4.1, including techniques to construct
fairly general classes of such throats in type IIB in section 4.1.1. Then, I provide an
explicit example based on the cone over the del Pezzo 3 (dP3) surface in section 4.1.2.
Afterwards I present an analogous construction for type IIA throats in section 4.2. Then,
the implications of the warping for the hierarchy between the moduli stabilization and the
inflation scale are discussed in section 4.3. Finally, in section 4.4 I provide an analysis
of the risk of tunneling through different branches of the multi-valued potential of the
inflaton, which could spoil inflation via bubble nucleation, and check how the warping
affects these transitions. T
The warped throats in this chapter are amenable to embedding in global compac-
tifications (fairly easily in the case of type IIA models, and in type IIB if one allows for
global non-trivial 1-cycles), although such global embedding are not explicitly discussed.
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4.1. Warped fluxed axion monodromy
The warped throats of interest where axion monodromy inflation can happen in type
IIB string theory are based on a complex deformation of a CY singularity given by real
cones over a Sasaki-Einstein 5-manifold X5. The geometry of the throat must contain a
unique non-trivial 2-cycle Σ2, for simplicity an S2, at its bottom, which gives rise to the
inflaton. The throats are supported by a 3-cycle Π3, with M units of RR 3-form flux.
Application of (4.1) and (4.2) to this case leads to∫
10d




with φ the integral of the NSNS 2-form over Σ2, and F4 the integral of F5 along the radial
direction. This is a bit ill-defined in the non-compact setup, and should be more properly
regarded by cutting off the throat at some scale (or including a compactification). For the
above KK reduction to produce the 4d topological term, a non-trivial wedge product of F3
and B2 is necessary. Equivalently, there must be a non-trivial intersection q = [Π3] · [Σ2]
in X5.
This system has an axion monodromy for φ, which increases the flux F˜5 ∼ F3 ∧B2
along X5 (by qM units). The associated domain wall is given by a D3-brane stretching
in the radial direction. As in [117], the domain wall is ZM valued, as M such domain
walls can decay (by ending on a string, given by a NS5-brane on the S3 times the radial
direction, which has a Freed-Witten anomaly and therefore must spit off D3-brane domain
walls). Note that these domains walls are different from those in the literature e.g. [10].
Clearly, there are many other similar systems that can be constructed. For instance,
the S-dual configurations of the above systems provide a realization of axion monodromy
in which the axion arises from the RR 2-form, rather than the NSNS 2-form. This may be
useful for applications to inflation in compactifications in which the NSNS axion suffers
from η problems. In fact, these throats can be regarded as holographic duals of NS5-brane
models similar to those considered in [86, 87]; namely, the NS5-branes on 2-cycles are
replaced by NSNS H3 fluxes on the 3-cycle after the geometric transition. This repres-
entation has the advantage of admitting a description in string perturbation theory. For
concreteness I stick to the original realization in terms of an NSNS axion and RR fluxes
(and the RR axion models can be obtained by a mere S-duality).
4.1.1. The geometry of general throats
Geometrizing monodromy inflation in terms of warped throats provides an efficient
framework for generating a wide class of generalizations of the simplest models. While
exhibiting the same basic behavior at the bottom of the throat, it is natural to expect that
the distinctive features of such generalizations might be relevant in concrete applications.
For example, they might be important when completing the geometry into a compactific-
ation along the lines of [119].
In order to illustrate the flexibility of the throat approach to monodromy inflation,
in this section I provide a series of geometries that result on a singularity with a unique
2-cycle after a complex deformation. The important issue of the intersection between
the 2- and 3-cycles which, as mentioned in section 4.1 is crucial for axion monodromy
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to work, is not taken into account in this section but will be addressed shortly for many
of the models presented in this section. In order to find the parent geometry, one can
start from the (p, q) web for a singularity with a single 2-cycle (the IR web) and add to
it different webs. A key fact at this point is that only two toric CY singularities have a
single 2-cycle: the conifold and C2/Z2 × C. In this chapter I will focus on the former.
For the application of interest, the problem is strongly constrained and easy to study in
full generality. Since the additional webs represent other pieces of the geometry at the IR
bottom of the throat, it is important that they do not contain additional 2-cycles. This
severely limits the possible webs one can add to the IR web, namely either a line with
label (p, q), or the web associated to C3, i.e. a set of three semi-infinite lines joining at a
vertex. I refrain from a general description of infinite classes of models arising from the
second alternative, and just provide an example of this type corresponding to the complex
cone over the non-generic del Pezzo surface PdP4, whose web diagram is shown in 4.1.
Figure 4.1: (a)The (p, q) webs for PdP4 (b) Its complex deformation to the conifold.
For concreteness, I focus on adding a line with slope (p, q) = (1, p). In more detail, I
add to the web two external legs with (p, q) charges (1, p) and (−1,−p). This apparently
simple setup will turn out to be extremely rich and exhibit interesting dynamics. The
general configuration of the (p, q) web is shown in figure 4.2. The first two members of
this infinite family of geometries, p = 0, 1, correspond to a Z2 orbifold of the conifold and
the complex cone over dP3, to be studied in the following sections.
Figure 4.2: Addition of a line with slope (1, p) to the (p, q) web of the conifold. (a) p = 0 gives
rise to the Z2 orbifold of the conifold. (b) p = 1 corresponds to the complex cone over dP3. (c)
Additional line with general p.
Turning to the gauge dynamics by which the conifold theory emerges from the
corresponding quivers at low energies from some new angles, I first consider the dP3 and
Z2 orbifold of the conifold. When going from the IR conifold to the UV dP3, the numbers
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of 2-cycles and 4-cyles are increased by three and one, respectively. This implies that there
are four new independent ways of wrapping D-branes in the singularity. As a result, the
parent UV theory has four more gauge groups than the conifold. The confinement plus
higgsing process by which the these four additional gauge groups disappear at low energies
will be explained in detail in section 4.1.2.2. As will be shown, the two gauge groups of the
conifold are precisely the two diagonal subgroups surviving the Higgs mechanism. In this
theory, the higgsings associated to the two confining nodes are actually not independent:
the vevs of mesons coming from different nodes trigger the same higgsings.
The situation is rather similar for the Z2 orbifold of the conifold. When going from
the IR conifold to the UV Z2 orbifold of the conifold, the geometry gets two additional 2-
cycles and no new 4-cycle. This implies that the parent theory has two more gauge groups
than the conifold one. The disappearance of this pair of gauge groups at low energies is
easy to understand: one gauge group confines and another one is lost when two gauge
groups are higgsed to the diagonal subgroup by the non-zero vevs in the quantum moduli
space. The loss of gauge groups in pairs at low energies by a combination of confinement
and higgsing leaving behind a diagonal gauge group, as in the previous two theories, is
a common feature of many of the explicit examples considered so far in the literature,
such as in e.g. [40]. However, this behavior is not the only possibility and the pattern of
higgsings in the IR can be much more elaborate.
For theories with p > 1 the transformation of the geometry when going to the UV
becomes more interesting. In this case, the fact that the (p, q) charges of internal branes
in the web must be coprime requires an increase in the genus of the web beyond the one
that follows from intersecting the new line with the external legs of the conifold. The
parent (p, q) web can always be put in the canonical form shown in figure 4.3.
Figure 4.3: The general form of the (p, q) web after adding a line with slope (1, p) to the conifold.
Pairs of integers indicate the slopes of internal lines (signs are not important), which have not be
drawn to scale.
It is also illustrative to look at the corresponding toric diagram, which is presented
in figure 4.4. This general toric diagram clearly becomes the ones for the Z2 orbifold of
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the conifold and the complex cone over dP3 for p = 0 and 1, respectively.
Figure 4.4: Toric diagram for the UV geometry for general values of p.
From figure 4.4, one can conclude that the parent geometry has p+ 2 2-cycles and p
4-cycles more than the conifold, accounting for a total of 2p+ 4 gauge groups. How does
such a large number of gauge groups reduce to two? A more dramatic process than the
one for the simple examples mentioned earlier is necessary in order to reduce the number
of gauge groups from 2p + 4 down to just two. For illustration, in figure 4.5 the dimer
model for the gauge theory associate to p = 2 is given, together with the fractional branes
responsible for the desired deformation.
Figure 4.5: Dimer model encoding the gauge theory for p = 2. It contains 8 gauge groups, 16
chiral fields and 8 superpotential terms. The gauge groups associated to the fractional brane giving
rise to the deformation are shown in blue.
4.1.2. An explicit example based on del Pezzo 3
In this section I will introduce an explicit realization of the warped monodromy
scenario based on the complex cone over dP3, whose geometry can be nicely encoded in
the (p, q) web diagram shown in figure 4.6. Over the next couple of sections, I will discuss
it from both a geometric and field theoretic perspectives.
Complex cones over del Pezzo surfaces have been extensively studied in the context
of the gauge/gravity correspondence for D3-branes at singularities [28,120]. The del Pezzo
surface dPn can be constructed as IP2 blown up at n generic points. It contains n + 1
2-cycles inherited from the IP1 ⊂ IP2. One can build a 5-manifold admitting a Sasaki-
Einstein metric by fibering an S1 over dPn. Finally, one can construct a conical CY
singularity X6 as a real cone over X5; this has the structure of a complex cone over dPn.
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Figure 4.6: (p, q) web diagram for the complex cone over dP3. For clarity the 4- and 2-cycles are
shown as slightly blown up.
The 4d N = 1 gauge theory on D3-brane probing the cone over dP3 is nicely encoded
by the dimer diagram in figure 4.7(a). The quiver diagram for this theory is given in figure
4.7(b). In fact, this theory is only one of four so-called toric phases interconnected by
Seiberg duality, which is often referred to as phase 1 [30,120].
Figure 4.7: (a) Dimer model for phase 1 of dP3. (b) The corresponding quiver diagram.
4.1.2.1. The RG cascade
I first consider throats in the KT regime, i.e. far from their IR bottom. On the dual
field theory, when all nodes in the quiver in figure 4.7 have equal ranks the field theory
is superconformal and its gravitational dual is the space AdS5 ×X5, with N units of RR
5-form flux on X5. This theory has marginal operators corresponding to modifications of
the gauge couplings. Their gravity duals are the type IIB axio-dilaton (fixing the overall
gauge coupling), and the integrals of the NSNS 2-form field B2 over different 2-cycles
in X5, which are all moduli with no potential. The interest of this chapter goes to the
field theory dual to warped throats with fluxes. As mentioned above, this is achieved
by introducing fractional branes. For concreteness, consider a type of fractional branes
corresponding to the rank vector ~n = N(1, 1, 1, 1, 1, 1) + M(1, 0, 0, 1, 0, 0), with N and
M the number of regular and fractional branes, respectively. The effect of the fractional
branes is to break conformal invariance. As in [5], this theory has a non-trivial RG flow
that takes the form of a duality cascade, in which gauge groups are Seiberg dualized every
time they reach infinite coupling. In the example at hand, the RG cascade iterates the
following sequence of dualization of antipodal pairs of nodes: (1,4), (2,5), (3,6) [40]. As
shown in figure 4.8, after six dualizations one obtains the original quiver, but with ranks
~n = (N −M)(1, 1, 1, 1, 1, 1)−M(0, 0, 1, 0, 0, 1). Up to a trivial permutation of the nodes,
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the number of regular D3-branes decreases according to N → N −M and the number of
fractional branes transforms as M → −M . In fact after an additional six dualizations the
sign flip in the number of fractional branes is reversed, and thus their number remains
constant throughout the cascade.
Figure 4.8: A few steps in the RG cascade for dP3 starting with ranks ~n = N(1, 1, 1, 1, 1, 1) +
M(1, 0, 0, 1, 0, 0). The pair of nodes dualized at each time is shown in pink.
4.1.2.2. Bottom of the throat: complex deformation from strong dynamics
As already explained, complex deformations of toric singularities can be efficiently
described in terms of (p, q) webs. Figure 4.9 presents the particular deformation of the dP3
singularity of interest. As desired for axion monodromy applications, the geometry grows
a finite size S3, and in contrast with [5], the deformed space is not completely smooth
but possesses a conifold singularity, which contains a vanishing S2.1 This geometry is the
one at the bottom of the throat generated by the fractional branes considered in section
4.1.2.1.
The RG cascade discussed in the previous section progressively reduces the number
of regular D3-branes until reaching a point in the IR at which the ranks of the quiver
become ~n = (2M,M,M, 2M,M,M). Nodes 1 and 4 have Nf = Nc = 2M and hence lead
to a quantum modified moduli space.
Every Nf = Nc gauge group confines and gives rise to gauge invariant (from the
point of view of the node under consideration) mesons M and baryons B and B˜. The
1It is in principle possible to consider the blow-up of the 2-cycle, along the lines of [121], although this
usually complicates the supergravity solution beyond tractability. Nevertheless, string theory is perfectly
well-defined even in the limit of collapsed 2-cycle, since the non-trivial NSNS 2-form on it makes the physics
smooth.
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Figure 4.9: (a) Web diagram of the complex cone over dP3. (b) Complex deformation showing
the 2- and 3-cycles in the resulting geometry. The two S3, indicated by dashed lines, are actually
homologous.
quantum moduli space corresponds to the constraint
detM−BB˜ = Λ4M , (4.6)
with Λ the dynamical scale of the node under consideration. This equation clearly forces
non-zero vevs for the mesons and baryons. The quantum constraint can be efficiently
incorporated by introducing a Lagrange multiplier chiral field X and extending the original
superpotential W0 to
W = W0 +X(detM−BB˜ − Λ4M ). (4.7)
Focusing on the dimer in figure 4.10(a), nodes 1 and 4 give rise to mesons M and N ,





















In addition, there are also baryons B, B˜, C and C˜ for these two nodes.
Motivated by the structure of the RG cascade, by taking Λ1 = Λ4 ≡ Λ, the deformed
geometry is easily recovered along the mesonic branch of the gauge theory, saturating the
quantum constraint with meson vevs
detM = detN = Λ4M . (4.9)
For simplicity, consider diagonal vevs for the mesons, i.e. non-zero vevs for M63,
M52, N36 and N25, while all the others vanish. As a result, nodes 3 and 6 are higgsed
down to the diagonal subgroup, which I call 3/6. The same happens for nodes 2 and 5,
which are higgsed to a single node 2/5. Carefully studying the gauge theory, it is possible
to determine that at low energies it is reduced to the conifold one [8], a process that can
be captured graphically by a transformation of the dimer [22,41], as shown in figure 4.10.
Shaded faces correspond to the gauge factors whose ranks are changed to account for the
introduction of the deformation fractional brane providing the field theory dual of the RR
3-form flux in the warped throat. The remnant dimer diagram describes the gauge theory
of D3-branes at the surviving conifold singularity. This analysis reproduces via a field
theoretic calculation, the results of the geometric analysis.
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Figure 4.10: (a) Dimer for phase 1 of dP3. The steps (b) and (c) describe the gauge dynamics of
the system, resulting in a complex deformation of the moduli space, c.f. [22, 41].
4.1.2.3. Axion monodromy as Seiberg duality
This is a good point to provide a field theory interpretation of axion monodromy.
Anticipating the main conclusion, the bottom line is that the axion monodromy corres-
ponds to a periodic chain of Seiberg dualities whose net effect is to increase the total
D3-brane charge in the system. This is triggered by a brane creation effect, in a concrete
realization of the mechanism proposed in appendix A.1 of [88]. Although this is very
similar to an RG cascade, it must be emphasized that it is not driven by an RG flow,
but rather by the change of a scalar field vev (a would-be modulus, were it not for the
monodromy). In order to distinguish it from the RG cascade, I refer to the new sequence
of dualities induced by rolling of the φ vev as a monodromy cascade.
This can be shown using the dP3 example. The deformation branes triggering the
RG cascade discussed in section 4.1.2.1 correspond to adding M units to the ranks of
nodes 1 and 4. As discussed in section 4.1.2.2, the RG cascade terminates in a complex
deformation generating the finite 3-cycle and is responsible for the exponential suppression
of its size. The strong dynamics associated to the deformation is such that the remaining
four nodes are higgsed in pairs, 2/5 and 3/6, giving rise to the two gauge groups of the
leftover conifold theory. Therefore, the B2 field on the surviving S2 is associated to the
relative gauge coupling of these gauge groups.
It is convenient to organize the six nodes of the dP3 quiver into three pairs: (14),
(25) and (36).The deformation branes correspond to giving them ranks (N + M,N,N).
The non-trivial intersection of the 2-cycle associated to φ and the 3-cycle associated to
the flux/fractional branes manifests in the fact that the deformation fractional branes
contribute M additional flavors to the node (25) associated to the B-field. Following the
analysis in section 4.1, the expectation is a non-trivial monodromy for φ related to the value
of M . Its realization in the field theory dual is as follows. Changing the B2 field will bring
e.g. the node 2/5 past infinite gauge coupling, so it must be Seiberg dualized (i.e. dualize
both 2 and 5 in the dP3 quiver), and the ranks become (N+M,N+M,N). Next, for similar
reasons, dualize 3 and 6, which takes the ranks to (N+M,N+M,N+2M). The next step
involves a dualizations of 1 and 4. This is trickier to justify, because the corresponding
2-cycle disappears in the geometric transition, but it is natural to expect that there is
a contribution of the B2 field to the gauge couplings of 1 and 4 in the parent geometry.
Assuming that this is the case, the appearance of the effect of monodromy will turn out to
be the right one, which justifies the step. The ranks now become (N+2M,N+M,N+2M).
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These steps in the monodromy cascade are shown in figure 4.11. Repeating the same
sequence of dualizations on nodes (25), (36) and (14), one obtains the original quiver, but
with ranks (N+4M,N+3M,N+3M). A period of the monodromy cascade thus involves
twelve dualizations and increases the number of D3-branes by 3M .2
The structure of the monodromy cascade is almost identical to the RG cascade
discussed in section 4.1.2.1. The main difference is that the dualizations are not driven
by beta functions. In particular, it is not the gauge groups with higher ranks which are
dualized at each step. In fact, the symmetry of this theory is such that the sequence of
dualizations in the monodromy cascade is simply related to the RG cascade in figure 4.8
by a 60◦ rotation in the quiver.
Figure 4.11: A few steps in the monodromy cascade for dP3. The pair of nodes dualized at each
time is shown in pink. This monodromy cascade is simply related to RG cascade in figure 4.8 by
a 60◦ rotation in the quiver.
4.1.3. No 5d intersection in an orbifold of the conifold
In the general discussion in section 4.1, I showed that the existence of a non-trivial
monodromy in the warped throat requires a non-trivial intersecting number between the
2-cycle Σ2 and the 3-cycle Π3 in the 5d horizon X5. As discussed in the dP3 example,
this corresponds to the requirement that the fractional branes contribute to the number
of flavors of the nodes associated to the 2-cycle yielding φ. This requirement is generically
satisfied, and in particular holds for the infinite class of models in section 4.1.1, except
for the case p = 0. I now describe this case, as an illustration of a warped throat which
contains 2- and 3-cycles but does not lead to axion monodromy.
2A non-trivial numerical factor, in this case 3, multiplying the number of fractional branes in the
change in the number of D3-branes in a cascade period is a generic feature and has been observed in
several examples of RG cascades in the literature, see e.g. [40, 122].
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Consider the orbifold of the singular conifold xy − zw = 0 by the Z2 action x, y →
−x,−y. By defining invariant monomials x′ = x2, y′ = y2, the quotient space is described
by the geometry x′y′ − z2w2 = 0. This Z2 orbifold of the conifold was discussed in [18]
and admits a complex deformation given by
x′y′ − z2w2 =  zw. (4.10)
It is possible to see that the 3-cycle has S3 topology. The deformed geometry still contains
a singularity at x′ = y′ = z = w = 0, which is a singular conifold. This is manifest when
neglecting the higher order z2w2 term, or equivalently sending the deformation parameter
→∞. This can be taken as the singular limit of its small resolution phase, so that there
is an S2 of vanishing size at that remnant singularity. The web diagram of the singularity
considered in this section and its complex deformation are shown in figure 4.12.
Figure 4.12: (a) Web diagram of the conifold/Z2. For clarity the collapsed 2-cycles are shown as
slightly blown up. (b) Complex deformation showing the 2- and 3-cycles in the resulting geometry.
Now turn to the holographic dual field theory, and its description of the complex
deformation. The theory is encoded by the dimer in figure 4.13(a).
Figure 4.13: (a) Dimer of the orbifold of the conifold. The steps (b)-(e) describe the gauge
dynamics of the system, resulting in a complex deformation of the moduli space, c.f. [41].
The throat of interest corresponds to introducing M D5-branes on the 2-cycle as-
sociated to e.g. node 1, namely n1 = N + M , n2 = n3 = n4 = N . As in [5], this theory
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has a non-trivial RG flow along which a cascade of Seiberg dualities effectively reduces
the value of N , while keeping the fractional branes intact. The IR dynamics corresponds
effectively to n1 = 2M , n2 = n3 = n4 = M , so that the strong dynamics at node 1 (which
has Nf = Nc) produces a complex deformation of the moduli space, matching that of the
geometry. The field theory analysis can be mapped a to simple diagrammatic process in
the dimer diagram, shown in figure 4.13. The result agrees with the fact that the deformed
geometry is not completely smooth but contains a remnant conifold singularity.
A complementary description of the systems is in terms of a HW brane configuration
[99], which is related to the D3-brane system by a T-duality (along the U(1) orbit of the
action x′ → eiαx′, y′ → e−iαy′) [18], see figure 4.14(a). It contains D4-branes along
0123 and stretched along 6 between two NS-branes and two NS’-branes. The D4-branes
suspended in each of the intervals in 6 corresponds to a gauge factor, and the gauge group,
matter content and superpotential can be obtained using standard rules (see [18], and [123]
for a review), which agree with the above dimer.
Figure 4.14: (a) Hanany-Witten T-dual picture of the system of D3-branes at the orbifold of the
conifold. It involves D4-branes suspended in one direction between relatively rotated NS5-branes
(denoted by NS- and NS’-branes). (b) The geometric transition is described as the recombination
of one NS- and one NS’-brane, which effectively disappear from the picture. The remaining NS-
and NS’-brane describe the T-dual of the remaining conifold singularity.
.
The complex deformation is attained by suspending M D4-branes on e.g. interval
1, in addition to the N D4-branes in all intervals. The RG duality cascade corresponds to
the dynamical motion of the NS and NS’-branes bounding the initial interval 1, moving
them across other branes, which results in an effective change in the value of N due to
brane creation effects. The IR configuration only contains the M D4-branes on interval 1,
while others are empty, and the strong dynamics maps to the recombination of the NS-
and NS’-branes, see figure 4.14(b). This heuristic description follows from the M-theory
lift of the configuration, as in [124]. The S3 in the complex deformation is mapped to a
1-cycle (or rather, the disk bounded by it) in the recombined 5-brane, while the remnant
conifold singularity is T-dual to the remnant system of one NS and one NS’-brane.
It is possible to see that there is no axion monodromy in the present setup. The
field φ (the B-field on the conifold 2-cycle) maps to the modulus controlling the distance
between the NS- and NS’-branes in the HW picture. Moving the axion around its period
corresponds to moving e.g. the NS’-brane around the circle. Even accounting for brane
creation effects, it is easy to check that the resulting configuration is exactly identical to
the original one, and there is no net creation of D3-branes and no monodromy. Both in
the HW or the dimer pictures, the hint is that the gauge factor 3 associated to the 2-cycle
gets no flavors from the fractional brane inducing the deformation. This is the field theory
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counterpart of the 2-cycle Σ2 and the 3-cycle Π3 not having intersection in X5.
It is tempting to blame the failure to generate monodromy to the presence of parallel
NS5-branes in the HW picture, or more precisely of parallel external legs in the two (p, q)
sub-web diagrams in the complex deformation, c.f. figure 4.12. This is however not the
origin of the problem, since it is easy to construct examples with such parallel external
legs and with a nice monodromy. For instance, the cone over PdP4 deformed to a conifold,
c.f. figure 4.1, has parallel legs, but also monodromy (in fact, related to that of dP3 by a
simple higgssing process). Empirically, the crucial difference between the orbifold of the
conifold and the examples with actual monodromy (like dP3, PdP4 or the models p 6= 0
in section 4.1.1) seems to be that the sub-webs of the former intersect only once, whereas
the latter have sub-webs with multiple intersections.
4.2. Type IIA models
The Type IIB models in the previous section have the drawback of requiring non-
trivial 1-cycles in the compact space, a feature not present in CY compactifications. How-
ever, many of the ideas discussed there are valid more generally. As an illustration,
consider their implementation in the type IIA setup, where now the required ingredients
are 2- and 3-cycles. These IIA models are therefore very amenable to embedding into
CY compactifications. Interestingly, the relevant local geometries are again given by the
geometric transition studied in the IIB setup, c.f. section 4.1.1.
Consider as a simplified setup a local geometry with two 2-cycles Σ2 and Π2, and
introduce M units of RR 2-form flux F2 on Π2. From the general discussion around (4.1),
one has the couplings ∫
10d















where Π′2 is such that there is a non-trivial triple intersection number among Σ2, Π2 and
Π′2 (note that the 4d F4 is not the 10d RR 4-form field strength). Following the general
arguments in section 4.1, the physical 10d field strength F˜4 = dC3 + B2 ∧ F2 increases
non-trivially along Σ2 × Π2 upon shifts of φ. The periodicity structure, leading to the
monodromy, is associated to the existence of 4d domain walls changing the value of this
flux, given by D4-branes wrapped on Π′2. As in [117], these domain walls are ZM -valued
and can decay in sets of M by ending on a 4d string given by an NS5-brane wrapped on
Π2 ×Π′2.
The above kind of local models appear naturally in the context of the holographic
gauge/gravity duality, as pioneered in [125] in the conifold case. Consider a stack of M
type IIA D6-branes wrapped on the S3 of a deformed conifold, so that below the KK
compactification scale they describe pure SU(N) SYM. This string embedding provides a
gravity dual, given by type IIA on the resolved conifold, with no D6-branes, and with M
units of RR F2 flux over the S2. In other words, the gravitational throat solution can be
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obtained by a geometric transition in which a system of D6-branes on 3-cycles is replaced
by F2 flux. The M-theory lift of the geometric transition has been considered in [126,127].
Notice that in the M-theory setup the F2 flux lifts to the presence of torsion cycles in
a Lens space S3/ZM , thereby connecting with the description of monodromy by torsion
homology in [88].
Hence, the type IIA picture involves throats which can be constructed with standard
toric geometry, and are described by (p, q) web diagrams. Some of the corresponding 2-
cycles support RR field strength 2-form fluxes; more specifically, these are the 2-cycles
that are traded for a 3-cycle in the geometric transition. Interestingly, this is precisely the
reverse process of that exploited in the IIB context in earlier sections. Concretely, take a
toric CY singularity with fractional D5-branes on a (total) 2-cycles class Π2 triggering a
complex deformation in which a 3-cycle Π3 appears supporting RR 3-form flux. One can
now use the same geometries in reverse order to engineer a Type IIA axion monodromy
model as follows. By taking the deformed geometry and wrapping M D6-branes on Π3,
its strong dynamics triggers a geometric transition in which Π3 disappears and there is
a RR 2-form flux along the newly created 2-cycle (total class) Π2. In the process, there
may appear new 2-cycles (and 4-cycles), which support no fluxes and which can be used
to produce axion candidates.
An important difference with the IIB setup is that in general, type IIA throats
tend to have several flux-less 2-cycles, and therefore may produce inflation scenarios with
multiple fields. This is however a question that must be addressed in specific model
building, and thus I will not address it in this chapter.
Another interesting remark is that, as emphasized in [88, 91], type IIA models can
produce inflationary models with higher powers in the potential φp, p > 2, for instance by
introducing RR 0-form flux (i.e. the Romans mass parameter).
4.3. Implications for inflation
One often emphasized requirement of realistic inflationary models in string theory is
that they properly address the question of moduli stabilization. Fluxed axion monodromy
models have been applied to inflation [88] (see also [89–91,115,116] for subsequent work).
In this respect, an interesting feature of these models is the intricate relation between
the inflationary potential and the moduli stabilization potential, as emphasized in [88,91],
since the appearance of the monodromy is related to the fluxes stabilizing moduli in the
model. When these two flux-induced effects occur at comparable scales, inflation can still
proceed, albeit with a flattened potential due to backreaction of the other fields [128].
A more model-independent possibility is to find natural suppression mechanisms for the
inflaton sector. This is nicely achieved by the present warped throat axion monodromy
models.
In the models presented in this chapter, the axion arises from the NSNS 2-form field
on a 2-cycle localized at the bottom of the throat, so its associated scales are redshifted
by the warp factor. As usual in fluxed axion monodromy [88], to lowest order in the
canonically normalized inflaton field φ, the action takes this simple chaotic inflation form3
3As emphasized in [88, 91], higher power potentials φp, p > 2 can be achieved in 10d models involving
additional powers of the NSNS 2-form in the CS couplings.
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ρ2φ2 + . . .
)
(4.13)
where ρ is the physical mass scale, set by the warp factor at the bottom of the throat.
Since the full supergravity solution is not available for the throats required for warped
axion monodromy,4 I provide an estimate. Using the warp factor in (2.5), the mass scale
at the bottom of the throat is
ρ2 ∼M 2UV e−
4piK
3Mgs . (4.14)
Namely, it is fixed by the size of the complex deformation, which is exponentially sup-
pressed with respect to some bulk/UV scale. A typical value is MUV ∼ 1Mα′ (see e.g.
[129,130]). The inflation scale admits a nice interpretation in terms of the increase in the
F5 flux in the geometry, or in the number of D3-branes in the holographic dual. Therefore
its contribution scales as
V ∼M2e− 8piK3Mgs TD3. (4.15)
It is a simple matter to choose parameters of the throat so as to reproduce an inflaton mass
of around 1013 GeV, and an inflation scale of 1016 GeV, e.g. K/M ∼ 1, and gs ∼ 0.1. These
models produce a UV completion of the standard chaotic inflation model, with tensor to
scalar ratio of r ∼ 0.1, compatible with the combined Planck and BICEP2 results [62] .
In order to achieve super-Planckian field ranges, the inflaton axion must wind around
its basic period a sufficient number of times. A potential drawback of axions at the bottom
of throats is that this period is also redshifted, as follows. An estimate of the axion period
(or decay constant) fφ is obtained by noticing that upon winding once, the number of
flux/D3-branes increases by qM , where q is an integer (e.g. q = 3 in the dP3 example).




The period experiences a suppression by the warp factor5, hence comparable with the
inflaton mass suppression (e.g. by a factor in the range 100-1000). The period could be
increased by considering larger values of M and q (namely, more involved monodromy
cascades, such as those in section 4.1.1), but this would render the models more com-
plicated. Therefore, it is fair to say that the period is typically shortened, and thus the
models require more windings of the axion, increased by a factor which is parametrically
exponential, but numerically moderate.
This reduced periodicity leads to an increased packing of the branches of the mul-
tivalued potential in a given length of Planck scale field range (by the same factor). One
may worry about the stability of super-Planckian field excursions, due to a possible en-
hancement of the tunneling transitions among branches, unwinding the axion by jumping
rather than slow-roll, considered e.g. in [93] (see also [132]). However, in section 4.4 I show
that the tunneling rates are mainly controlled by the distances in field space, rather than
by the branch multiplicity. The bottom line is that the exponential suppression overcomes
4In fact, given that the axion φ is the B-field on a collapsed 2-cycle, its full quantitative most likely
requires features beyond the supergravity approximation.
5The suppression of the axion periodicity due to warping effects was also observed in [131].
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the multiplicative factor from the decay channel multiplicity. Hence, the extra packing of
branches does not introduce additional instabilities.
Incidentally, it is still possible to realize unsuppressed axion periodicities by realizing
the axion as the NSNS 2-form on a 2-cycle collapsed at a curve of singularities, which is
supported not only at the bottom of the throat, but also extends radially. These are
obtained by complex deformations of singularities, whose remaining singularity is C2/Z2.
These delocalized axions still have a suppressed mass parameter, since their potential
arises from the effect of 3-form fluxes, which are localized at the bottom of the throat
(specifically, the increase of the flux (4.3) is proportional to F3, which is localized on the
S3 at the bottom of the throat). On the other hand, their 4d kinetic term involves an
integral over the zero mode wavefunction, which spreads radially along the throat and is
not suppressed by the warp factor. Therefore their period is not redshifted. There may
be additional issues in this scenario, regarding possible backreactions carried out of the
throat along the curve of singularities (in analogy with [98]). The detailed analysis of this
further class of models is however beyond the focus of this chapter.
A final comment before concluding goes to supersymmetry in this setup. The throats
I have considered are supersymmetric, hence the axion is always accompanied by a second
scalar partner, the saxion. Having equal mass, the latter can participate non-trivially
in the inflationary dynamics and modify the properties of single field scenario. This is
certainly an important question for supersymmetric setups, which needs to be addressed
in future work.
4.4. Tunneling between branches
In models of axion monodromy inflation the inflaton potential is multivalued. In
the warped realizations of this chapter the decay constant is suppressed and as a result
the number of windings becomes equally increased. It thus becomes important to address
the possibility of the axion tunneling to lower branches, which would spoil large-field
inflation. Following [93], in this section I estimate the tunneling probability based on
standard thin-wall approximation techniques [133–135]. The outcome will be that the
tunneling probability to lower branches is indeed highly suppressed. I shall first review
the necessary tools for the computation and then apply them to the type IIB setup in this
chapter.
4.4.1. The thin-wall approximation
Starting from a field which is initially in a false vacuum state φi over the entire
space, it is possible to nucleate a bubble by tunneling to a lower energy vacuum state φf .
The region interpolating between both regions is known as the wall and is characterized
by its tension σ. The probability for the tunneling to happen goes as
P ∼ exp (−∆SE) , ∆SE = SE(φf )− SE(φi) (4.17)
where SE is the Euclidean action of the corresponding field configuration. Once the bubble
has nucleated, the space is divided into three regions: the interior, the exterior and the
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wall of the bubble. In the thin-wall approximation, the various contributions to ∆SE are
given by:
∆SE,int ∼ −∆V r4 , ∆SE,wall ∼ σr3 , ∆SE,ext = 0 (4.18)
where ∆V ≡ V (φi) − V (φf ) > 0 and r is the bubble radius. The radius is fixed by
maximizing the probability for the bubble to form and is such that the energy released
within the bubble goes to the wall, giving rise to its tension σ.
4.4.2. Tunneling probability
In the type IIB setups on this chapter the tunneling corresponds to the generation
of D3-branes that extend along the radial direction of the throat, taking the energy from
the interior of the 3-sphere wall and shifting F5 by an integer amount. Despite the more
intricate details of this particular construction, such as the fact that this is a 10d theory
with gravity and the tunneling happens between different branches of the potential, the
thin-wall analysis can be applied to this scenario to estimate the tunneling probability. In








By assuming that the tunneling is such that φi = φf ; processes for which φi 6= φf have an
additional exponential suppression. These ideas allow to tackle the tunneling to multiple
branches. First, see that the most likely jumps, i.e. those with least Euclidean action, are
those with a large energy difference. The dominating tunneling process will hence be from
the highest-energy state, i.e. at the start of inflation, to the branch of lowest energy with
the same field value. In fact, a simple estimate can be obtained by approximating the
potential at this lowest branch to be zero, giving ∆V ' Vi.
The bubble wall is a D3-brane “wrapping” the radial direction, so its tension is
σ ∼ rUV TD3 ∼ rUV /gs(α′)2, rUV being the radius where the throat is cut. This can be
written in terms of the axion decay constant, that from dimensional reduction can be seen
to be fφ ∼ rUV /gsα′, so that the tension goes as σ ∼ fφ/α′. Using this, the conclusion is








The lifetime for tunneling to the lowest branch is thus much longer than the time scale of
inflation.
Finally, it is important to point out that there is an increase number possible tun-
neling channels due to the packing of multiple branches due to warping. This multiplicity
turns out not to be dangerous for the model, since it is overcome by the additional expo-
nential suppression of nearby branches.
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Orientifolds of Warped Throats from Toric
Calabi-Yau Singularities
In this chapter the topic changes. ST embeddings of Inflation will be left aside in
order to study orientifolds of warped throats.
In ST compactifications including throats it is common to find setups where cancel-
lation of RR charges carried by the fluxes supporting the throat forces the introduction
of orientifold planes [4]. These are usually located away from the throat, and therefore
their presence is irrelevant to the infrared physics down the throat. However, some recent
applications exploit the presence of orientifold planes at the infrared tip of the throat, i.e.
they involve orientifolded warped throats. This will be used to provide de Sitter uplift us-
ing a DSB sector [51] in chapter 6 (these type of ideas were also used in [136] for the same
purpose), and a gauge theory description of certain D-brane instantons [50] in chapter 7
(see also [137,138]).
The construction of orientifolds of D3-branes at toric CY singularities was systemat-
ized in [42], based on dimer diagrams [37,139] (see also [140,141] and references therein).
However, the discussion of the deformed geometries has been carried out only for a few
examples. In this chapter I will provide a systematic recipe to build complex deformations
of orientifolds of toric CY singularities, in terms of dimer diagram combinatorics [142].
The strategy will be to first characterize which toric singularities admit a given
orientifold quotient, this can be done using dimer diagrams and studying the effect of
the orientifold on the zig-zag paths. This will be done in section 5.1.1 for orientifolds
leaving fixed lines on the dimer and in section 5.1.2 for those leaving fixed points. As will
be shown, the effect easily translates to the external legs of the web diagram, providing
a simple recipe to tell which singularities are compatible with orientifolds. Then, the
description of complex deformations in terms of the removal of a subweb in equilibrium
of the web diagram, or equivalently a series of zig-zags from the dimer diagram allows
to study systematically which complex deformations of the parent geometry are possible
in the orientifolded theory. This analysis will be presented in section 5.2. Once again, I
will deal separately with singularities compatible with orientifold lines on the dimer and
those with orientifold points, which are studied in section 5.2.1 and then in section 5.2.2
respectively.
Before starting the analysis, it is important to mention that in this chapter I restrict
to classical phases of dimers. Non-classical phases of dimers [143,144] have recently shown
to be compatible with more orientifold actions [145].
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Also, it is important to note that the analysis includes recently found setups of toric
singularities that do not accept resolutions if orientifolds are present [23]. The concrete
setup of [23] involves a conifold with orientifold lines on its dimer. Throughout the chapter
I will restrict to the analysis of toric CY’s on singular and deformed phases, so I will not
study the impossibility of having resolution phases. However, this analysis is straightfor-
ward for orientifolds leaving fixed lines on the dimer: an orientifold of a singular geometry
is incompatible with its resolutions if the corresponding singular web diagram admits no
desingularization compatible with the Z2 symmetry.
5.1. Toric singularities compatible with orientifolds
In order to find out which kind of singularities are compatible with both complex
deformations and orientifold actions, I will first provide criteria to easily guess if a singu-
larity is compatible with orientifold actions, and if so, which kind(s) of orientifold action(s)
it admits.
5.1.1. Singularities compatible with orientifold lines
The strategy to explain which toric CY’s can have orientifold actions leaving fixed
lines on the corresponding dimer will be to start considering an example of this kind and
derive the general rules from it.
As explained in section 2.3.5, dimers with orientifold lines can be of two kinds. Both
cases have many common features, so it is enough to study one of these cases and then
extrapolate the knowledge to the other case.
The example I will use is the dimer of the singularity known as L1,3,1 [146,147], that
was shown in [42] to accept orientifold actions with parallel fixed lines. The corresponding
dimer and its zig-zag paths are shown in figure 5.1.
Figure 5.1: (a) Unit cell of the dimer for L1,3,1 with orientifold lines in red, and zig-zag paths in
colors; those with the same winding numbers (p, q) have the same colour. (b) Set of (p, q)’s of the
zig-zag paths of L1,3,1 as the external legs of its web diagram.
From figure 5.1(a) one can observe that the zig-zag paths of L1,3,1 are compatible
with the Z2 symmetry of the orientifold: after inverting the direction of any zig-zag path,
it becomes the orientifold image of one of the original zig-zag paths. This symmetry can
be made more explicit in a two step process. First, one must invert the (p, q) winding
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Z is the number of zig-zags of the singularity. Since the orientifold inverts the vertical










Since there exists a Z2 symmetry allowing for an orientifold of the singularity, the resulting



















In this case, the paths without a horizontal component remain the same after the two steps
and thus are their own orientifold images, whereas for zig-zags winding the horizontal 1-
cycle the orientifold relates two different zig-zags. It is possible to follow this process
diagrammatically by starting with the external legs of the web diagram and doing the
same inversions. The process is shown in figure 5.2(a). Comparing the initial and final
web diagrams in figure 5.2(a) one finds that zig-zags in green and blue are their own
orientifold images, and the ones in light and dark purple are the image of one another, in
agreement with figure 5.1(a).
Figure 5.2: (a) Starting with the external legs of the web diagram of L1,3,1 in 5.1(b), if one first
inverts all zig-zags and then acts on them with the geometric action of the orientifold line on the
dimer, i.e. invert the vertical direction, the resulting web diagram looks the same as the initial
one, up to certain identifications between different zig-zag paths that agree with the identifications
on the dimer of figure 5.1(a). (b) The Z2 action that leaves a line invariant on the web diagram
of L1,3,1 and is equivalent to doing the two previous steps. This time it corresponds to a vertical
line.
In fact, since in this case I first inverted both components of the (p, q)’s and then
inverted again the vertical one, the outcome is just inverting the horizontal component, and
thus the set of external legs in figure 5.2(a) are related by a Z2 action that leaves invariant
a vertical line, which is shown in figure 5.2(b). Moreover, since physics is independent of
the choice of what is horizontal and what is vertical on the dimer, the important fact here
is that the external legs of the web diagram are compatible with a Z2 action leaving a
horizontal/vertical line invariant because the dimer is compatible with parallel orientifold
lines. Indeed, this idea is general and works for any toric singularity. Moreover this
property can be used the other way around to state that for any singularity whose external
legs accept a Z2 action that leaves a horizontal/vertical line invariant, the corresponding
dimer accepts orientifold lines.
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The next case to consider is that of dimers with a single fixed line. In figure 5.3(a) I
show the dimer corresponding to the Suspended Pinched Point (SPP) as well as its zig-zag
paths. This time the fixed line under the orientifold action exchanges both coordinates.
The corresponding (p, q)’s are shown in figure 5.3(b) together with the orientifold line
action leaving the web diagram invariant.
Figure 5.3: (a) The unit cell of the dimer of SPP, together with the orientifold line crossing the
diagonal of the cell and the zig-zag paths. (b) External legs of the web diagram of SPP. The line in
red is the fixed line left invariant under the Z2 action of the orientifold line. Since the orientifold
line crosses the dimer in the diagonal direction of the unit cell, the red line has a diagonal direction.
Following the same procedure as before, the identification of zig-zags with their
orientifold images can be done in a two step process. One must first invert all the winding
numbers of zig-zag paths as in (5.1), and then, since the fixed line is diagonal and its
action on the dimer is to identify the two 1-cycles, its action on the (p, q)’s leads to an
exchange of the two entries. Since this Z2 action is a symmetry of the dimer, the resulting



















Once again, the Z2 symmetry is clearly manifest on the web diagram, as can be seen on
figure 5.3(b). The difference with the previous case is that for L1,3,1 the line invariant
under the Z2 action on the web diagram was horizontal, whereas now it is diagonal. It is a
general fact that singularities compatible with diagonal orientifold lines have web diagrams
that are Z2 symmetric with respect to a fixed line.
Knowing how to characterize the action of orientifold lines on the web diagrams,
it is possible to use the criterion in the inverse direction to know which singularities are
compatible with this type of action:
Criterion for toric CY singularities accepting orientifold lines: A toric CY
singularity can have orientifold lines on its dimer if its web diagram has a Z2 symmetry
that leaves a line invariant. Moreover, if the fixed line on the web diagram is
horizontal/vertical, the orientifold line will invert one coordinate on the dimer; whereas
for diagonal fixed lines on the web diagram, it will exchange its two coordinates.
The fact that a singularity admits a dimer with orientifold lines does not mean that
all its toric phases are compatible with it. Starting from a phase compatible with this
action, only the phases related to the initial one by Seiberg dualities performed in a Z2
symmetric way will also be compatible with the orientifold line. In general, there are also
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other Seiberg dualities which are not symmetric with respect to the fixed line action and
thus lead to phases where the orientifold line action is not possible.
In order to build up toric phases which are compatible with orientifold lines, one can
use the fast inverse algorithm in [38] while taking into account the required Z2 symmetry.
The best way to proceed seems to be starting from a square unit cell together with the
fixed line(s) that cross(es) it in a direction fixed by the (p, q) web in the sense of the
criterion above. Then, the easiest way to start placing zig-zag paths is usually by first
putting the pairs that are paired between themselves and cross each other, since they
cross each other on top of the fixed line(s) and thus they may be more difficult to place in
later steps. The next convenient step is to include the zig-zags mapped to themselves, as
these also cross the fixed line. Finally, the remaining paths are the ones mapped between
themselves but not crossing each other, since they do not touch the orientifold line.
Finally, some comments go on the different representatives of the (p, q) web and thus
the unit cell, since the Z2 symmetry may or may not be manifest on certain representatives.
A remark on modular invariance of the unit cell
The fact that dimers (without orientifolds) are defined on tori allows for different unit
cells related via SL(2,Z) transformations. Different choices of unit cell thus lead to changes
on the (p, q) winding numbers of the zig-zag paths, and thus to different representatives
of the web and toric diagrams. In the previous examples, the unit cell was chosen to make
the Z2 symmetry obvious on the web diagram, this can be seen e.g. in figure 5.2. It is
important to understand the general situation, so start by considering the L1,3,1 theory
with a different choice of unit cell, shown in figure 5.4(a). The (p, q)’s of the zig-zag
paths are now different as can be seen in figure 5.4(b), where it is not manifest that the
singularity is compatible with orientifold lines.
Figure 5.4: (a) Dimer for L1,3,1 with orientifold lines and a different unit cell to the one in figure
5.1. (b) External legs of the web diagram of L1,3,1 for the unit cell in (a). This unit cell does not
make manifest on the web diagram the the Z2 symmetry required to have orientifold lines.
Since the change of unit cell is just a SL(2,Z) transformation acting on the set of
all (p, q)’s, it is possible to find out if a singularity allows orientifold lines just by checking
if the whole set is invariant under the action of a GL(2,Z) matrix in a way I now explain.
Start by noting that for e.g. L1,3,1, in (5.3) the action of the orientifold on the (p, q)’s
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A change in the unit cell changes this matrix to a more general MΩ:(−1 0
0 1
)




M , M ∈ SL(2,Z) , (5.6)
where the two possible signs stand for the different choices of what one considers the hori-
zontal and the vertical axis. Therefore, the conclusion is that for a general representative
of the toric/web diagram, if the set of all (p, q)’s is invariant under the action of a matrix
MΩ given by (5.6), then this singularity accepts two parallel orientifold lines.
For the case of dimers with a single diagonal orientifold line, the same can be done
to find the type of matrices that leave the set of (p, q)’s for a singularity accepting such
action on the dimer. The simplest matrix can be easily read from (5.1), so this time the






M , M ∈ SL(2,Z) , (5.7)
where the sign once again depends on the choice of what is the horizontal axes, and thus
is irrelevant for physics.
Even though this analysis is more general than the one based on the Z2 symmetry of
certain representative of the web diagram, if one wants to find out if a toric CY singularity
accepts orientifold lines, finding a matrix that leaves the set of (p, q)’s invariant is not a
very practical approach. Instead, the best way to proceed is to look for the most symmetric
representative of the toric/web diagram, where this symmetry is clearly manifest.
The mirror perspective
I now turn to explain the effect of the orientifold on the dual mirror theory. This
perspective is not necessary for the following analysis, but it is quite visual and it can
be helpful specially in section 5.2, since complex deformations of singularities are well
understood on the mirror [41].
As explained in [42], in the mirror picture the Type IIB orientifolds map to an O6-
plane in Type IIA. This O6-plane preserves the same supersymmetry as the D6-branes
giving rise to the gauge groups, and it usually intersects the punctured Riemann surface Σ
given by P (x, y) = 0 in (2.11)1. Starting from the original surface Σ, the theory with the
orientifold will have a new mirror dual that lives on a new Riemann surface Σ′. This new
surface Σ′ is related to the initial one as follows. In the simplest situations, the O6-plane
will wind a 1-cycle in Σ that splits this surface into two surfaces Σ′ with boundaries. The
boundary is the 1-cycle wrapped by the O6-plane on the original surface, and the two
surfaces are orientifold images of one another. Slightly more involved situations are those
involving cross-caps on Σ′, where the mirror of the orientifolded theory does not split Σ
into two surfaces, but is given by a unique surface Σ′ that may or may not have boundaries
(intersections with the O6).
The starting point is a generic dimer where the numbers of gauge groups, fields,
superpotential terms and zig-zag paths before the orientifold are G, F, T and Z respect-
ively. The corresponding numbers after the orientifold identification are G′, F ′, T ′ and
1There are cases where the O6 plane does not intersect this surface that will be studied on section 5.1.2.
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Z ′, and the numbers of elements mapped to themselves nG, nF , nT and nZ . The relation














By looking at e.g. the dimer of figure 5.1(a) it is easy to see that the number nT of
superpotential terms mapped to themselves equals the sum nG + nF of gauge groups
and fields mapped to themselves. This is a general feature of orientifold lines. A similar
relationship can be easily obtained on the mirror surface by observing that the fields and
superpotential terms mapped to themselves must do the same on the tiling of Σ′, see figure
5.5.
Figure 5.5: (a) Part of a dimer with an orientifold line where certain fields and superpotential
terms fall on top of the orientifold. (b) In the mirror of the previous setup the same fields and
superpotential terms fall on top of the boundary of Σ′, this time the difference being the meaning
of the adjacent tiles that are zig-zag paths instead of gauge groups.
The difference on the mirror is that the faces represent zig-zags, so in this case there
is one superpotential term per each field and each zig-zag. Putting both things together
one finds that
nT = nG + nF = nZ + nF → nZ = nG , (5.9)
so the numbers of gauge groups nG and zig-zags nZ that are mapped to themselves is
the same when a dimer has orientifold lines. These fields and terms falling on top of
the orientifold are relevant for other things. For example, it is important not to count
them when computing the Euler characteristic of the surface where the orientifold theories
live. Therefore, I define the Euler characteristic of the orientifold of the dimer and the
orientifold of the mirror this way:
χ(T2/Ω) = G′ + T ′ − F ′ − (nT − nF ) , (5.10)
χ(Σ′) = Z ′ + T ′ − F ′ − (nT − nF ) . (5.11)
Using these expressions and (5.9) it is easy to check that the equation
χ(Σ′ ≡ Σ/Ω) = χ(Σ)
2
(5.12)
between the Euler characteristic of a Riemann surface and its orientifold surface holds for
singularities whose dimers can have orientifold lines. This equation can be used e.g. to
relate the genus g of the initial surface on the mirror to the genus g′, number of boundaries
b′ and cross-caps c′ on the orientifold of the mirror. Noting that in each case the Euler
characteristic has different contributions
χ(Σ) = 2− 2g , χ(Σ′) = 2− 2g′ − b′ − c′ , (5.13)
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(5.12) implies
g = 2g′ + (b′ − 1) + c′ . (5.14)
This equation sets bounds on how the orientifold cuts the mirror surface for a given
singularity.
5.1.2. Singularities compatible with orientifold points
As done for the orientifold line case, I will start with an example in order to derive a
general criterion which tells what singularities accept orientifold points. The singularity I
will use this time is a Z2 ×Z3 orbifold of the conifold, whose dimer together with the zig-
zag paths and orientifold points are shown in figure 5.6(a). The (p, q)’s of the singularity
are shown in figure 5.6(b).
Figure 5.6: (a) Dimer for the Z2×Z3 orbifold of the conifold with orientifold points in red and its
zig-zag paths. Zig-zag paths with the same winding numbers have the same colour. (b) External
legs of the web diagram of the previous singularity.
The first observation to be made is that for each field mapped to itself, one has two
zig-zags that pass through the field. Also, each zig-zag passes through two different fixed
points. From here, one sees that the numbers of zig-zags and fields that are mapped to
themselves is the same. Therefore, since dimers with orientifold points have four fixed
points, the number of fields (and also zig-zags) mapped to themselves will be between zero
and four.
nZ = nF ≤ 4 (5.15)
Next, I check the effect of the orientifold on the zig-zags. As happened for orientifold
lines, in this case I will also separate the procedure in two steps. First, one must invert
the direction of zig-zags, as in (5.1), and then use of the geometrical action on the dimer,
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This trivial action on the set of all (p, q)’s does not imply that the orientifold action is in
fact trivial. In figure 5.6 it is easy to see that the geometric action relates zig-zag paths
among them. These relations are of two types: either a zig-zag path crosses fixed points
and is mapped to itself, or two zig-zag paths of the same (p, q) are orientifold images of
one another. In the example of figure 5.6 both zig-zag paths in blue and in green fall on
the second category, whereas both for zig-zags in orange and in purple one zig-zag of each
color is mapped to itself while the rest are mapped by pairs. The underlying reason for
this are the limitations to arrange zig-zag paths of the same (p, q) in a way compatible
with orientifold points.
There are two possible cases: on the one hand, when the number of zig-zags with
same (p, q) is odd, one zig-zag must necessarily get mapped to itself and the rest can be
arranged in pairs, as happens for the orange and purple ones in the example. On the
other hand, if the number of zig-zags with same (p, q) is even two possibilities exist: one
of them is arranging them in pairs as the green and blue zig-zags in figure 5.6; but it is
also possible to place two of them on top of fixed points and then arrange the rest in pairs.
This case is illustrated with the dimer in figure 5.7, where there are two zig-zags with the
same (p, q) in green that pass through orientifold points.
Figure 5.7: Dimer corresponding to the Z2 ×Z3 orbifold of the conifold in a different toric phase
to the one shown in figure 5.6(a). See that in this toric phase the number of zig-zags mapped to
themselves is nZ = 4, whereas in figure 5.6(a) nZ = 2. The difference between both cases is that
in the previous toric phase the two zig-zags in green where orientifold images of one another, and
this time each of them is mapped to itself. This is possible for this singularity because the number
of zig-zags in green is even, and so accepts two types of zig-zag configurations compatible with the
orientifold Z2 action.
Another important point can be obtained from the dimer in figure 5.7. Observe
that it corresponds to another toric phase of the Z2×Z3 orbifold of the conifold, but now
with nZ = 4 zig-zags falling on top of orientifold points instead of the previous nZ = 2.
This means that it is possible to have different values of nZ for a given singularity. This
general property sometimes requires of different toric phases of a given singularity in order
to obtain different values of nZ , but this is not always the case, as I will show shortly.
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With the information gathered from the examples, it is possible to get some general
properties about toric CY singularities accepting orientifold points. I just showed that for
an odd number of zig-zags with the same (p, q) one of them will be mapped to itself if the
dimer has fixed points. This sets the minimum number of zig-zag paths (and so fields)
mapped to themselves on a dimer with orientifold points. This can be made more precise
by splitting the set of all zig-zags of a given singularity into subsets such that all zig-zags














Here kS is the number of subsets and Zk is the number of elements on the subset with
label k, i.e. the number of zig-zags with winding numbers (pk, qk). Using this splitting of
the set of all zig-zag paths, one can now talk about odd (even) subsets when the subset
has Zk odd (even). The number of odd subsets was shown above to set the minimum
number of zig-zags mapped to themselves nminZ , that I define as
nminZ = ](Odd Zk) . (5.19)
This number, together with the fact that dimers with orientifold points have four fixed
points can be used to give the following rule:
Criterion for toric CY singularities accepting orientifold points: A toric CY
singularity can have orientifold points on its dimer if nminZ ≤ 4. For singularities with
more odd subsets of zig-zags, it is not possible to have orientifold points.
Furthermore, from figure 5.7 it can be seen that some singularities are compatible
with orientifold points and different numbers nZ of zig-zag paths mapped to themselves.
This possibility depends on the value of nminZ of each singularity, so I now explain what
the possibilities for each value of nminZ are. The n
min
Z odd cases will be studied first since
they are more restrictive, and then the even nminZ cases.
There are no singularities with nminZ = 1. The set of all (p, q)’s of a given
singularity sums up to zero. If nZ = 1 would be possible, this means that after
subtracting a unique zig-zag the rest of zig-zags can be arranged in pairs, where
each pair has two zig-zags with same (p, q). The sum of all these zig-zags would then
have two even entries. But this sum should also be minus the (p, q) of the zig-zag
that is mapped to itself. Since (p, q) are winding numbers, they must be mutually
prime numbers, so this makes no sense.
Singularities with nminZ = 3 accept nZ = 3. If a singularity has odd n
min
Z , it
means that after taking nminZ zig-zags the rest can be arranged by pairs of the same
(p, q). Therefore, in these cases Z is odd. Furthermore, since the number of zig-zags
Z and that of gauge groups G of a singularity are related by its toric diagram as
observed in [38],
G = Z + 2g − 2 , (5.20)
odd Z also implies odd G. And odd G can only be compatible with orientifold
points if nG (and so nF = nZ) is odd, which is the starting point. Finally, noting
that nZ ≤ 4 and nZ 6= 1, one finds that the only singularities compatible with an
odd number of zig-zags mapped to themselves are those with nZ = n
min
Z = 3. In
figure 5.8 I provide an example of this kind.
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Figure 5.8: (a) Dimer of L2,3,2 with orientifold points in red. Zig-zag paths in orange, purple and
one of those in green are mapped to themselves while the rest are mapped by pairs. (b) External
legs of the web diagram. It is easy to see that the subsets in orange, purple and green are the ones
with an odd number of zig-zags, and thus have one element of each subset mapped to itself.
Singularities with nminZ = 0 accept both nZ = 0 and nZ = 4. In this cases
all subsets have an even number of elements. It is always possible to have nZ = 0.
No zig-zag is mapped to itself, and so no field: all fixed points fall on top of gauge
groups. An example of this kind is shown in figure 5.9(a).
Figure 5.9: (a) Dimer of the C3/(Z2×Z2) orbifold with orientifold points in red in a configuration
where nZ = 0. (b) The dimer in (a), but this time fixed points fall on top of fields so that nZ = 4.
(c) External legs of the web diagram. Note that all zig-zags can be arranged by pairs with same
(p, q).
Following the ideas on the nminZ = 3 case, n
min
Z even implies both Z and G to be even.
This leaves the possibility of even values of nZ when n
min
Z = 0. nZ = 2 turns out not
be an option. For this to happen in a singularity with nminZ = 0, the two zig-zags
that would be mapped to themselves would have the same (p, q), and would have to
intersect each other. Zig-zags with the same (p, q) never intersect, so I conclude that
this is not an option. nZ = 4 instead is always an option, that sometimes requires
the dimer to be in a different toric phase compared to the one allowing nZ = 0. I
illustrate this with figure 5.9(b), where the dimer of C3/(Z2 × Z2) shows to allow
both nZ = 0 and nZ = 4 in (a) and (b) respectively. As an observation, note that
unlike in the case of the Z2 × Z3 orbifold of the conifold studied above, here both
possibilities for nZ are compatible with the same toric phase.
When nminZ = 2, both nZ = 2 and nZ = 4 are possible. This time, there is no
argument preventing that both even values of nZ are possible for a singularity with
nminZ = 2. As shown in the example, sometimes different toric phases are necessary
for the different values of nZ .
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For singularities with nminZ = 4 one has nZ = 4. Of course, no other possibility
exists in this case.
All these cases are put together on the following table:
nminZ Possible nZ = nF
0 0 & 4
1 -




As it happened for orientifold lines, in the case of orientifold points one finds that
usually not all toric phases are compatible with orientifold points, or not all phases accept
certain nZ . The best way of obtaining a dimer compatible with orientifold points and nZ
for a given singularity, is to use the fast inverse algorithm [38]. This time, the best option
is usually to put first the zig-zags that are mapped to themselves and thus fall on top of
orientifold points, and leave the rest for the next steps.
The mirror perspective
This time I will use the mirror perspective for different purposes. I will first derive
many of the properties I already obtained from the mirror perspective. Then, I will carry
out a similar analysis to the one done for orientifold line case.
The constrains of the previous section can be well understood in terms of the mirror.
The key feature to derive the conclusions is that two zig-zags (punctures on the mirror)
with the same (p, q)’s will never cross each other on the dimer. Recall that as explained in
section 2.3.3, in the tiling of the mirror surface zig-zags are faces bounding the correspond-
ing puncture, with the boundary given by a set of edges and vertices corresponding to the
fields and superpotential terms that the zig-zag path touches on the dimer. Therefore, the
faces bounding two punctures with the same (p, q) on the mirror surface will never share
an edge. From this fact it follows that in any boundary of Σ′ it is necessary to have at least
two zig-zags and two fields mapped to themselves. This fact provides a nice description
in the mirror of some constrains I gave above:
nminZ = 0 implies nZ 6= 2. If only two punctures are mapped to themselves, the
corresponding tiles in Σ must be touching each other. Therefore, it is not possible
that they have the same (p, q)’s. For a singularity with nminZ = 0, to have nZ = 2
one would need that two punctures with same (p, q)’s are mapped to themselves and
thus touching each other, and this is impossible as I just explained.
nZ = 1 is impossible. A zig-zag never crosses itself. Equivalently, there is no edge
on the tiling of Σ touching the same tile twice. Therefore, it is impossible that on
the mirror of the orientifold geometry there is only one puncture that falls on top of
the boundary in Σ′.
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Z odd only accepts nZ odd. If the tiling of Σ has an odd number of punctures,
once the orientifold action taken the only way of arranging the punctures on a Z2
invariant way is by putting an odd number of them on top of the O6-plane, giving
the boundary of Σ′, and then putting the rest of punctures on the bulk of Σ′ and its
orientifold image. This can also be derived from (5.8): for Z ′ to be an integer there
is no other chance.
Z even only accepts nZ even. The argument is the same I just gave for Z odd,
but now with even Z.
The distinction about the punctures on the boundary and the bulk of Σ′ will be
relevant when dealing with complex deformations compatible with orientifold points on
section 5.2.
Now, I once again perform an analysis about some topological properties of the
orientifold of the mirror surface Σ′. Start by taking the orientifold action on the dimer, so
the numbers of gauge groups, fields, etc. are reduced according to (5.8). The difference
this time comes on the relations between the numbers of elements mapped to themselves.
From section 2.3.5 recall that no vertex is mapped to itself by orientifold points. This
has consequences on the tiling of the mirror, since the only way to have a field on the
boundary of Σ′ in a way such that the vertices on its sides are mapped to themselves is
by placing the edge perpendicular to the boundary, as in figure 5.10.
Figure 5.10: (a) Part of a dimer with orientifold points where a field that is mapped to itself and
superpotential terms and other fields that are mapped by pairs under the orientifold action. (b)
On the mirror of the previous part of the dimer, the only way to have the field mapped to itself as
well as the right mapping between the vertices is to place the field perpendicular to the boundary.
This implies that there will be one field per each zig-zag on the boundary of Σ′, in
agreement with the conclusion from the dimer given in (5.15). Summing up
nZ = nF ; nT = 0 . (5.21)
The next step is to proof that dimers with orientifold points live on spheres. Being
more concrete, they live on spheres with four punctures (the fixed points). In order to




; T ′ =
T
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When computing the Euler characteristic for this surface fixed points fall on top of faces
that must be count normally, so
χ(T2/Ωfixed points) = G′ + T ′ − F ′ = G+ T − F + 4
2
= 2 , (5.23)
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which is the Euler characteristic of the sphere.
On the mirror of the orientifold theory there is a boundary2 that crosses the edges
orthogonally, so the Euler characteristic of the orientifold of the mirror is computed in the
regular way
χ(Σ′) = Z ′ + T ′ − F ′ . (5.24)
This allows to relate the initial surface Σ and the one after taking the orientifold Σ′. Start
by writing (5.20) in terms of the parameters on the orientifold of the theory
2G′ − nG = 2Z ′ − nZ + 2g − 2 . (5.25)
Summing 2(T ′ − F ′) + nF on both sides and using (5.8), (5.21) and (5.24) this is
0 = G+ T − F = 2(G′ + T ′ − F ′)− (nG − nF ) = 2χ(Σ′)− χ(Σ) . (5.26)
So for orientifold points one also has 2χ(Σ′) = χ(Σ) and so (5.14) holds.
Another very important conclusion can be made from the fact that the tile corres-
ponding to a puncture in Σ never touches itself is that for orientifold points there is an
upper bound on the possible number of boundaries b′. Since each boundary involves at
least two punctures, and the maximum number of punctures mapped to themselves is 4,
the mirror Σ′ of a dimer with orientifold points can have a maximum of 2 boundaries.
5.2. Deformations of dimers with orientifolds
Now that I found the criteria to tell if a toric CY singularity is compatible with ori-
entifold actions and if these correspond to fixed points/lines on the dimer, I can tell which
singularities are compatible both with the orientifold action and complex deformations.
As reviewed in section 2.3.4, complex deformations correspond to the removal of subwebs
in equilibrium from the web diagram. The physics behind this was better understood
from the mirror perspective in [41]. Combining the above knowledge with this idea, I now
provide criteria to tell which singularities are compatible with both orientifolds (of both
kinds) and complex deformations.
5.2.1. Deformations compatible with orientifold lines
In section 5.1.1 I showed that the best way of finding out if a singularity is com-
patible with orientifold leaving fixed lines on the dimer was to take the most symmetric
representative of the web/toric diagram of the singularity (without the orientifold) and
see if it is compatible with a Z2 action that leaves a line invariant.
If one starts with a singularity describing the UV of a warped throat compatible with
orientifold lines, the IR physics after performing the complex deformation must correspond
to another singularity compatible with the same Z2 action both on the dimer and on the
web/toric diagram. Therefore, the way to deform the singularity must respect the Z2
symmetry. This means that the sub-web in equilibrium that is removed from the web
2In the nZ = 0 case there is no boundary, and in the nZ = 2 case there might be two boundaries. For
any case, equation (5.24) holds.
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diagram on the UV must also be symmetric with respect to the Z2 action: this way the
web diagram describing the IR preserves the same symmetry.
From the mirror perspective the deformation process corresponds to removing punc-
tures from the tiling of Σ, or Σ′ for the orientifold of the theory. For orientifold lines the
deformation can happen on the bulk of Σ′, on its boundary (this is the 1-cycle wrapped by
the O6-plane), or in both at the same time. I illustrate these possibilities with an example
of each kind.
Figure 5.11: (a) External legs of the dP3 theory and the conifold theory. It is easy to see that
the complex deformation relating both corresponds to removing legs in light green and pink from
the former. Two orientifold lines are compatible with both singularities, I represented their action
with red lines. In case (i) the removed zig-zags are invariant under the orientifold action and so
the corresponding punctures lie on the boundary of Σ′; whereas in case (ii) the removed zig-zags
are mapped between themselves and thus they fall on the bulk of Σ′. (b) Dimer of the dP3 theory
with the zig-zags in different colors. The straight lines in red (i) and (ii) correspond to the two
possible orientifold lines compatible I just mentioned. I am interested on the deformation involving
the removal of the zig-zag paths in light green and pink, and so the confinement of gauge groups
with labels 3 & 6, that I shaded in red. (c) Intermediate step in the confinement of gauge groups 3
& 6, showing that it involves higgsing groups 1 & 4 on the one hand and 2 & 5 on the other hand
to their diagonals. (d) The dimer after the deformation process together with the two possible
orientifold lines.
First, in figure 5.11 I consider the transition from the del Pezzo 3 (dP3) theory
to the conifold studied in [40]. This transition is compatible with two different types of
orientifold lines, that correspond to removing punctures either only on the boundary of
Σ′ (case (i) of the figure) or only on the bulk of this surface (case (ii) of the figure).
For completeness, let me mention that these cases of deformations sometimes involve
strong dynamics of gauge groups of the SO or/and USp kind [148, 149]. For example, in
the case (i) of figure 5.11 one finds that both gauge groups 3 and 6 are of one of these
types. Similar processes were described in [50], where it could be seen that the fixed lines
do not change the diagrammatic description of the deformation process.
The last example of a deformation with orientifold lines mixes the two previous cases:
it involves zig-zags both in the bulk and in the boundary of Σ′. This is shown in figure 5.12
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. Also in this case one finds strong dynamics of gauge groups of he SO or/and USp kind,
but this time they involve a new type of phenomenon. In the confinement of gauge group
3 note that it higgses e.g. group 1 (and its orientifold image 5) from being of the SU type
to being of the SO/USp type. This happens when the massive mesons of the confining
group get a vev. These transform in the (anti)symmetric representation of gauge group 1
depending on the orientifold charge. The outcome is the same diagrammatic evolution of
the dimer as the one without the orientifold line, that respects the Z2 symmetry.
Figure 5.12: (a) External legs of the dP3 theory and the C3 theory. The complex deformation
relating both corresponds to removing legs in dark green, purple and pink from the former. The
effect of the orientifold line is shown in red, and can be seen to be compatible with the removal
of the subweb. (b) Dimer of the dP3 theory with the zig-zags in different colors. I am interested
on the deformation involving the removal of the zig-zag paths in dark green, purple and pink,
and so the confinement of gauge groups with labels 1, 3 & 5. Since they touch each other, this
deformation was shown in [40] to require more than one step. Start by first confining gauge group
3, shaded in red. (c) Intermediate step in the confinement of gauge group 3, showing that it
involves higgsing group 1 and its orientifold image 5 from being of SU type to SO/USp type
depending on the orientifold line charge. The condensation process makes the (anti)symmetric
field X15 massive together with the (anti)symmetric meson M51, so they get a (anti)symmetric vev
leaving a SO/USp gauge factor. The same happens to gauge factor 2 and its image 4. (d) The
dimer after the first confinement process. Now gauge group 1/5 confines, so I shaded it in red. (e)
The next intermediate process, where gauge groups 2/4 & 6 are higgsed to the diagonal. (f) Final
dimer, corresponding to C3 theory with its zig-zags paths.
If one intends to UV complete a singularity accepting orientifold lines on the dimer,
the recipe is then pretty simple. One must first find the Z2 action leaving a fixed line on
the web diagram and then add external legs in a symmetric way with respect to this fixed
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line. Finding the toric phase of the IR dimer resulting from the deformation may not be
an easy task, therefore, the best option seems to be to start from the IR theory, add the
subweb in equilibrium to the IR web diagram, and then build the dimer of the UV theory
using the fast inverse algorithm in [38] and following the recommendations above. Finally,
one needs to study the duality cascade and the deformation from the UV to the IR on the
dimer.
5.2.2. Deformations compatible with orientifold points
Unlike singularities compatible with orientifold lines on their dimer, those accept-
ing orientifold points turn out to require a more careful analysis and are in a sense more
restrictive with respect to complex deformations. In section 5.1.2 I showed that the possib-
ility of having orientifold points for a given toric singularity depends on the multiplicities
of zig-zag paths with the same (p, q) winding numbers: there will be one zig-zag path
mapped to itself per each set of zig-zags with same (p, q) and odd multiplicity. This sets
an upper bound on the number of zig-zags mapped to themselves, that can by no means
be more than four.
The starting point is to note that complex deformations are described as condensa-
tion of certain gauge groups on the dimer. These gauge groups need to be rectangles in
order to have at certain point Nc ≥ Nf . As explained in section 2.3.5 rectangles do not
accept orientifold points on top of them. Therefore, when orientifold points are present
for every gauge group condensing there will be another one (its orientifold image) doing
the same. At this point one can think of two possibilities: the groups to confine can
be touching each other and thus touching a fixed point, or they can be away from the
orientifold point and thus not touching each other. These correspond to D6-branes on the
mirror surface Σ′, that do touch the boundary in the first case, but do not touch it on the
second one. This means that the first case translates to a deformation on the boundary
of Σ′, whereas the second case corresponds to a deformation on the bulk of Σ′ and its
orientifold image, or equivalently, in the first case one wants to remove punctures/zig-zags
that are mapped to themselves and in the second case pairs of punctures/zig-zags away
from the orientifold.
I will first deal with the case where the confining groups do touch a fixed point as
well as its orientifold image on the dimer. I anticipate that this process is not possible.
Since this is a D6-brane touching the boundary and confining, the dimer looks locally as
shown in figure 5.13(a).
The argument against deformations in this case relies on the distribution of fractional
branes (distribution of ranks of gauge groups) on the dimer. The orientifold has RR
charge and thus contributes to the anomaly cancellation conditions, but its effects are O(1)
compared to those of the N regular branes and M fractional branes that I consider. For
simplicity, it is thus better to consider a dimer without the orientifold point contribution
but preserving the Z2 symmetry, as in figure 5.13(b). I will eventually that a deformation
on the boundary is not possible, which extends to the case where the orientifold point
is included. As a starting point, consider the dimer with no fractional branes. Now, in
roder to try to have strong dynamics in two adjacent groups I put fractional branes on
them, leaving the local setup in the dimer in figure 5.13(b). In order for these groups to
be anomaly-free, it is necessary to include fractional branes on other faces of the dimer.
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Figure 5.13: (a) In order to have a complex deformation removing punctures on the boundary
of Σ′ one needs gauge groups whose D6-branes on the mirror touch the orientifold. They would
give a configuration like this one on the dimer, with N regular branes and M fractional branes on
the confining groups. (b) In order to simplify the analysis, one can remove the orientifold point
while keeping the Z2 symmetry. (c) The setup in (b) is anomalous and requires putting fractional
branes in more gauge factors. (d) Following the same philosophy, the gauge factors with fractional
branes keeps growing.
Including these fractional branes in adjacent faces while keeping the Z2 symmetry, see
figure 5.13(c). At this point, the faces where I just put fractional branes are anomalous,
and require putting new fractional branes on other gauge groups. This process follows,
growing the number of gauge groups with fractional branes until one reaches the point
where the bi-periodicity of the dimer makes faces with fractional branes meet other faces
with fractional branes and no more steps need to be taken. This means that in the end,
in the resulting anomaly-free Z2 configuration, one can wind at least one of the 1-cycles
of the T2 of the dimer. An example of this kind is shown in figure 5.14. These type
of fractional branes were dubbed in [22] N = 2 branes, and it was shown that they do
not lead to complex deformations. A more extreme possibility would be that the final
configuration requires putting fractional branes on all faces of the dimer, which are just
regular branes, and thus cannot lead to confinement. Let me emphasize here that this
conclusions come just from demanding that the fractional branes fall on top of adjacent
gauge groups and are distributed in a Z2 symmetric way. From here I conclude that it
is not possible to perform a complex deformation removing zig-zags that are mapped to
themselves for a singularity with orientifold points.
Figure 5.14: Part of a dimer describing the prototypical situation one finds when adding fractional
branes until anomaly cancellation conditions are satisfied for all gauge groups on the dimer. Shaded
faces are those with fractional branes, whereas the ones in white only have regular branes. For
simplicity, the O(1) effects due to the orientifold RR charge where neglected. These type of
fractional brane distribution corresponds to the so-called N = 2 fractional branes. This figure
could describe part of e.g. a Z5 × Zn orbifold of the conifold.
The other option is that the confining gauge groups and their images do not touch
any fixed point. In this case, the corresponding D6-branes in the mirror dual do not touch
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the orientifold, and so are wrapping a series of punctures in Σ′ that are on the bulk.
Therefore, the external legs removed on the deformation will be on the bulk of Σ′ (and its
orientifold image). This corresponds to removing a subweb in equilibrium that contains
no zig-zag path that is mapped to itself under the orientifold action, i.e. the deformation
requires removing two copies of a subweb in equilibrium from the web diagram of the UV
theory. In figure 5.15 I show an example of this kind.
Figure 5.15: (a) Dimer diagram of L2,3,2 with orientifold points. I am interested on the de-
formation process to the IR that removes zig-zags on the bulk and their orientifold images, this
corresponds to studying the strong dynamics of gauge group 2 and its orientifold image 5, each
bound by a zig-zag in green and one in blue. I shaded these groups in red. (b) External legs
of L2,3,2. See that one zig-zag in green plus the ones in purple and orange must be mapped to
themselves (nZ = 3), in agreement with the dimer. Since I want to remove external legs mapped
between themselves, this corresponds to the other two external legs in green plus the two in blue.
Note that without the orientifold this process could be separated into two individual deformations.
(c) Intermediate step in the deformation process, when groups 2 and 5 confine their mesons ac-
quire vevs that higgs gauge group SU(n1) × USp(n3) × SU(n5) to USp(n1/2 = n3 = n5/2) for
e.g. negative orientifold charge on the fixed point on the top. (d) Dimer of the C3 theory with
orientifold points and zig-zags after the complex deformation. (e) External legs of the C3 theory.
By comparing it with (b) note that the external legs missing were orientifold images of one another.
A final remark goes on how to UV complete singularities with orientifold points. As
done for orientifold lines, the best strategy seems to be to start with the web diagram of the
IR singularity and add to it a subweb in equilibrium twice. This gives the UV singularity,
whose dimer can be constructed using the fast forward algorithm [38]. The warped throat
behaviour and following deformation can then be addressed by finding the RG cascade on
the UV dimer and then the confinement process that gives the IR singularity.
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6
De Sitter uplift with Dynamical Supersymetry
Breaking
This chapter retakes the line of using warped throats for cosmological model building
in ST, this time focusing on the source of the current accelerated expansion of the Universe.
The technology in the previous chapter will be used here, providing an application of those
tools.
The construction of de Sitter vacua in string theory is a most fertile industry in
the field. The prototypical approach [61] is to consider string compactifications with full
moduli stabilization (by fluxes [3,4,150], non-perturbative effects, and possibly α′ correc-
tions [151]), and add some additional sector introducing tunably small contributions to
the vacuum energy, to motivate the existence of vacua with parametrically small cosmo-
logical constant. This additional sector, typically producing the ‘uplift’ of an originally
anti de Sitter stabilized vacuum to a de Sitter one, was introduced in [61] as a sector of
anti D3-branes at the bottom of a warped throat, whose redshift suppression underlies
the claimed tunability. A general difficulty in approaches of this type is that the uplift
is not well described within effective field theory. Fortunately, recently there were some
improvements in this direction, see e.g. [23,136,152,153]. Nonetheless, several alternatives
have been proposed in the past years to uplift the cosmological constant [154–162].
In this chapter I present a class of models where the uplifting mechanism is built-in
in the effective field theory, since it arises from the spontaneous susy breaking dynamics
of strongly coupled gauge theory sectors on D3-branes (DSB sectors). Therefore, this
setup is free from potential problems arising from limitations of an effective field theory
description. The DSB sector is located at the bottom of a warped throat in order to
achieve the tunability of the susy breaking contribution to the vacuum energy. Although
this idea is very general, the discussion is particularized to a concrete explicit model,
in which the DSB sector is the susy breaking 1-family SU(5) theory in [163], whose D-
brane embedding appeared in [42]. This particular model has the advantage of having
a unique trivial vacuum that becomes non-supersymmetric due to quantum effects [163].
This ensures that the setup lies on the true vacuum of the theory, as opposed to other
proposals to uplift the cosmological constant [100, 156]. The D-brane embedding and the
corresponding throat geometry is described by providing an explicit holographic dual in
terms of a duality cascade. Although the particular DSB model is of the ‘non-calculable’
kind, similar constructions can be carried out for other DSB D-brane gauge theories in
the market [22,56–60].
One interesting advantage of the proposal is that the holographic description of
the strong gauge dynamics underlying the DSB and thus the uplift lies, by construction,
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beyond the regime of validity of 10d supergravity. Therefore this uplift mechanism possibly
circumvents problems associated to the description of antibranes and their backreaction
in supergravity (for a recent discussion, see [109,111] and references therein).
The chapter is organized as follows. In section 6.1 I describe a orientifold of toric
singularity accepting a fractional brane assignment leading to DSB. Then, in section 6.2 I
embed this singularity within a warped throat using the techniques in chapter 5, describing
its RG cascade in section 6.2.1 and the deformation process in section 6.2.2.
6.1. DSB from D-branes at singularities
The field theory with DSB I will focus on was described in [163]. This theory can be
nicely embedded in the worldvolume theory of a D3-brane at a toric CY singularity. More
concretely, the model can be embedded on a orientifold of the C3/Z′6 geometry, which is
a C3/(Z3 × Z2) orbifold generated by
θ : (z1, z2, z3) → (−z1, z2,−z3)
ω : (z1, z2, z3) → (e2pii/3z1, e−2pii/3z2, z3) (6.1)
The dimer with the orientifold action corresponding to this geometry is shown in figure
6.1.
Figure 6.1: Dimer of C3/Z′6 with orientifold points. The labels a, b, c, d are used in the main text
to list the orientifold point sign assignment.
For a suitable choice of orientifold point signs (a,b,c,d)=(+ + - - ), the gauge theory
for general ranks is
SO(n6)× U(n1)× U(n2)× Sp(n3)
( 6, 1) + ( 1, 2) + ( 2, 3)+
+( 6, 2) + ( 1, 3) + 2 + 1+
+[ ( 6, 3) + ( 1, 2) + ( 1, 2) ] . (6.2)
As discussed in [42], the orientifold group is (1 + θ)(1 + ω + ω2)(1 + Ωα(−1)FL), where α
acts as
(z1, z2, z3)→ (e2ipi/12, e4ipi/12, e−6ipi/12). (6.3)
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The RR tadpole cancellation condition reads
−n6 + n2 + n3 − n1 − 4 = 0. (6.4)
It can be solved by e.g. n1 = n3 = 0, n6 = N , n2 = N + 4. The gauge theory then
becomes SO(N)×U(N + 4) with matter ( , ) + (1, ) and vanishing superpotential.
The rank assignment
n1 = n3 = n5 = 0 ; n6 = 1 ; n2 = n4 = 5 (6.5)
produces a theory with gauge group SO(1)×U(5) and matter content ( , ) + (1, ).
The U(5) gauge factor is actually SU(5) since the U(1) gauge factor is anomalous and
becomes massive after coupling to a RR field. Hence one gets a SU(5) theory with chiral
multiplets in the 10 + 5 and no superpotential. This theory has been argued to show
dynamical supersymmetry breaking [15,163].
The argument for susy breaking is indirect, but compelling. Basically, the theory
has a unique vacuum (i.e. trivial moduli space), and the anomaly matching conditions are
so strong that cannot be satisfied by any reasonable supersymmetric spectrum. Therefore,
susy breaking appears as the simplest option for the low-energy dynamics. The idea in this
chapter is to bring this DSB system to a form usable as uplifting mechanism in attempts
to realize de Sitter vacua in string theory, a la KKLT.
The indirect description of susy breaking implies that the IR theory is strongly
coupled, and therefore non-calculable. This is hardly a drawback for uplifting applications,
which only require information about the scaling the vacuum energy contribution with
parameters. It therefore suffices to introduce a dynamical scale ΛDSB to describe the
scale of susy breaking strong dynamics, which also controls the vacuum energy of the susy
breaking minimum in the rigid limit. The main extra input one needs is the embedding of
this DSB sector in a warped throat to redshift this scale, and render the vacuum energy
tunable.
6.2. Embedding DSB D-branes in a cascading host
In order to use this kind of DSB sector to uplift with a tunable cosmological constant,
it is crucial that the DSB scale is tunable and hierarchically suppressed with respect to
the bulk scales. This can be achieved, as in the original anti-D3-brane setup in [61], by
locating the DSB brane sector at the bottom of a warped throat.
Recall that the field theory description of a warped throat corresponds to a field
theory admitting a cascade of Seiberg dualities whose IR end is the DSB sector of interest.
This seems problematic, because the quiver realizing the DSB theory is non-cascading
by itself. However, there is a way out recently exploited in [50] (see [53, 55] for earlier
implementations of this idea), which proceeds in two steps. The first, studied in this
section, is to realize the DSB theory as the IR description of a suitable larger theory,
which from now on I will refer to as the ‘host’, eventually admitting a duality cascade.
The second, studied in section 6.2.1.2, is the description of the duality cascade for the host
theory.
The warped throat embedding of the above orientifold of an orbifold can be easily
done using web diagrams [142]. The web diagram of the orbifold is given by figure 6.2(a).
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To host this theory, following the ideas in section 5.2.2, one can introduce two additional
parallel lines (related by the orientifold projection) as shown in figure 6.2(b). By con-
struction it admits a complex deformation to the C3/Z′6 singularity, by removal of the two
lines.
Figure 6.2: (a) External legs of the web diagram of the C3/Z′6 orbifold whose dimer is given by
figure 6.1. (b) The addition of one line and its orientifold image provide the web diagram for a
host configuration, which by construction can be deformed back to C3/Z′6.
The dimer corresponding to the web in figure 6.2(b) is shown in figure 6.3. The two
lines added in the web diagram correspond to the new columns of rhombi that are each
other’s orientifold image.
Figure 6.3: Dimer of the host theory for the DSB sector of D-branes at the C3/Z′6 orientifold.
6.2.1. Warped down DSB using the host cascade
The host theory described above admits a duality cascade, which provides the holo-
graphic dual of the embedding of the DSB sector in a warped throat. This cascade is
described in this section.
Initially, I will first work for simplicity in the UV theory, with large numbers of
branes, so ignoring the O(1) effects due to orientifolds, etc. This simplifies the analysis
and displays the cascade structure more nicely. Later on I will consider the dualities near
the IR of the cascade, where orientifold contributions will be taken into account.
The cascade involves dualities involving whole columns of hexagons/rhombi, already
explored in [164–166]. This UV theory arises as a Z2 orbifold of parent theory that one
obtains by omitting the Z2 orbifold action θ in (6.1) and UV completing it in a similar
way to the one followed above. This parent theory admits a description in terms of HW
brane configurations that I study to understand better the RG cascade.
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6.2.1.1. Parent Hanany-Witten cascade
The parent singularity is described by the equation xy = z2w5, and by performing
T-duality along the S1 direction x6, one recovers a system of D3-branes at a singularity
xy = z2w5, see [18]. It corresponds to the configuration of NS, NS’ and D4-branes shown
in figure 6.4.
Figure 6.4: HW configuration of NS, NS’ and D4-branes.
In this picture the cascade is nicely described because Seiberg dualities are brane
crossings [21]. Thus, the cascade corresponds to moving the NS’-branes around the circle,
crossing the NS-branes. Since the interest goes on orientifolded theories, the two NS’-
branes will move in opposite directions in a Z2 symmetric way. The resulting picture is
related to the cover space description of the eventual orientifold cascade.
The choice of ranks and the basic period of the cascade are shown in figure 6.5.
At the level of the brane configuration, the changes in the numbers of D4-branes are
determined by conservation of the linking number [99] for NS- and NS’-branes. Recall that
the linking number for a 5-brane is given (in this simple configurations) by the difference
Figure 6.5: Structure of the basic period of the HW cascade. Black and white circles denote the
two kinds of 5-branes. The gauge factors dualized in each step are shown as red intervals. After
four steps, one recovers the original configuration with a reduced number N ′ = N − 2M of regular
D-branes, and the same number M of fractional branes.
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in the numbers of D4-branes ending on it from both sides. This number corresponds to
a vortex number from the viewpoint of the 5-brane worldvolume theory, and is conserved
in any local deformation, including brane crossings.
From the viewpoint of the 4d field theory, the brane motions sometimes correspond
to some Seiberg dualities involving N = 2 fractional branes [22]. These are steps (b) to
(c) and (d) to (e) in figure 6.5. I now provide some details about them.
Simultaneous dualization of two neighbouring gauge groups
Consider first the dualization taking from the configuration in (b) to (c) in figure 6.5.
It involves the simultaneous dualization of the neighbouring intervals in red in (b), which
does not directly follow from sequential application of dualities. The HW configuration
describing the initial gauge theory is shown in figure 6.6(a).
Figure 6.6: HW description of the simultaneous Seiberg duality of two neighbouring nodes. Ver-
tical and tilted red lines represent NS- and NS’-branes, respectively, while horizontal black lines
are D4-branes. Starting from the original theory in (a), move the NS-branes off along with M
D4-branes (b). The NS-branes are subsequently moved across the NS’-brane (c), and brought back
in line (d).
In the HW picture Seiberg duality is represented as the crossing of a NS5 and a
NS5’ brane. This can be achieved by moving the NS-branes off in say direction 7, together
with M D4-branes as shown in figure 6.6(b). They are subsequently moved across the
NS’-brane, and brought back into position. The resulting theory has the same geometry
of NS- and NS’-branes, but the number of D4-branes in the middle segments is decreased.
The HW configuration easily translates into gauge theory data, allowing to read
out the Seiberg dual field theories. The number of D4-branes in the dualized segments
decreases by 2M . This amount can be computed by using the amounts of colors and
flavours the N = 2 fractional branes sees. In this case one has 2(N −M) flavours and N
colors from the N = 2 fractional brane perspective. Following standard Seiberg duality
rules, the dual theory has n˜c = 2(N −M)−N = N − 2M colors and the same amount of
flavours. For the Z2 orbifold of this HW setup found on the singularity of interest of this
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chapter, it is interesting to generalize this relation and write it as follows:







where n˜i stands for the rank of the dualized gauge group after the dualization. The first
sum goes over the ranks of gauge groups not dualized in the process (the ones with N−M
branes in this case) and the second sum goes over the dualized gauge groups (the ones
starting with N branes). See that in this case ∆ = 2(N −M)− 2N = −2M , reproducing
the step from figure 6.5(b) to (c).
Seiberg duality involving N = 2 sectors
Consider now the dualization taking from the configuration in (d) to (e) in figure
6.5. It involves the simultaneous dualization of the three intervals in red in (d), including
the one in the middle, which locally has N = 2 supersymmetry. This cannot be described
in terms of a usual sequence of dualities and requires similar techniques to the ones in the
previous section. The HW configuration describing the initial gauge theory is now shown
in figure 6.7(a).
Figure 6.7: HW description of the simultaneous Seiberg duality involving an N = 2 sector. In
the original theory (a) first move the NS-branes off along with M D4-branes (b). The NS-branes
are subsequently moved across the NS’-brane (c), and brought back in line (d).
The HW configuration and the brane moves corresponding to the overall Seiberg
duality are shown in figure 6.7. The dualization process involves not only the gauge group
arising from D4-branes between the NS’-branes, but also the adjacent ones, since in the
HW picture it corresponds to moving the NS branes on both sides in opposite directions.
In order to describe the dualization, one must first take the NS-branes to opposite points
on direction 7 and then move them along direction 6 as shown in figure 6.7(b) and 6.7(c).
Finally, putting the NS-branes back at x7 = 0, one ends up with the configuration in figure
6.7(d), that looks very similar to the initial one, the only difference being the amount of
D4-branes in all the intervals between both NS-branes.
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Once again, the two brane configurations only differ on the amounts of D4-branes on
the dualized intervals, and therefore the dual gauge theory differs only on the rank of the
three dualized gauge groups. The amount of colours on the Seiberg dual gauge theory can
be obtained by following the ideas in the previous section. Once again, it is interesting to
provide a general formula relating the ranks of the gauge factors on the two dual theories
for orbifolds of this HW setup, given by







The second sum goes over ranks of dualized gauge groups between a NS and a NS’-brane,
which in the dimer corresponds to columns of rectangles, but not hexagons. In this case
∆ = 2(N −M)− 2N = −2M , in agreement with figures 6.5(d) and (e).
6.2.1.2. The cascade in the DSB host theory
With the knowledge acquired from the previous HW brane configuration it is possible
to extrapolate the gauge dynamics to the RG cascade of the host theory for the DSB sector.
Since this singularity is a Z2 orbifold of the HW brane configuration in section 6.2.1.2, the
cascade pattern follows very easily from the one above. In particular, each node of the
HW theory is related to a column of either hexagons or rhombi in the dimer of interest,
and the dualization of a HW node by brane crossing is related to the dualization of whole
columns in the dimer. This is a particular application of ideas already introduced in [165].
I will first deal with the discussion in the UV, where the numbers of regular and
fractional branes are large compared with the orientifold plane charge. Hence, the effects
of the orientifold are suppressed and can be neglected, save for the fact that the cascade
should respect the Z2 symmetry. Afterwards I will deal with the IR dyanmics, where the
O(1) effects due to the orientifold plane charge will no longer be negligible.
The far UV
Consider the theory described by figure 6.3 without the orientifold points. This is
directly related to the HW configuration in figure 6.5(a) with the columns (1, 4), (11, 12),
(13, 14), (3, 6), (7, 8), (9, 10) related to the HW intervals according to the following rule:
columns of hexagons relate to intervals between parallel 5-branes, while columns of rhombi
relate to intervals between orthogonal 5-branes.
According to this relation, consider the initial ranks at certain point in the UV of
the cascade:
n1 = n2 = n3 = n4 = n5 = n6 = n7 = n8 = n13 = n14 = N
n9 = n10 = n11 = n12 = N +M (6.8)
with N M .
The next step in the cascade is to dualize nodes 9, 10, 11 & 12. As discussed in [165],
such dualizations of columns change the adjacent columns from hexagons to squares (for
1,4 and 2,5) and vice-versa (for 7,8 and 13,14), resulting in the dimer shown in figure 6.8
(without the orientifold points).
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Figure 6.8: Dimer of the DSB host theory after performing Seiberg duality in nodes 9, 10, 11 &
12.
The ranks after performing the duality are
n1 = n2 = n3 = n4 = n5 = n6 = n7 = n8 = n13 = n14 = N
n9 = n10 = n11 = n12 = N −M (6.9)
in agreement with the result in the parent HW configuration figure 6.5(b).
The next step is to dualize 1, 2, 4, 5, which is a generalization of the process in
figure 6.6. The ranks after the dualization process can be computed using (6.6)
n1 = n2 = n4 = n5 = N − 2M
n3 = n6 = n7 = n8 = n13 = n14 = N
n9 = n10 = n11 = n12 = N −M (6.10)
and agree with the fact that this cascade behaves as the one in the parent theory in figure
6.5. It is important to note at this point that the dualization process does not change
the shape of the dimer. This can understood starting from figure 6.6, where the initial
and final setups (a) and (d) only differ on the number of D4-branes between the 5-branes.
This can be extrapolated to the dimer description of the HW configuration, where the two
Seiberg dual theories have the same dimer but with different ranks. Finally, performing a
Z2 orbifold will not change this structure. The same thing will happen when dealing with
the dualization of gauge factors 3 and 6, together with 7, 8, 13, 14: the HW configuration
only differs on the ranks and thus the orbifolds of this setup will behave the same way on
the dimer picture.
A detailed discussion of the remaining steps is unnecessary, with the above explan-
ations, since the cascading behaviour is directly inherited from the cascade in the HW
brane configuration above.
The near IR regime
When approaching to the IR, the number of regular branes has decreased and even-
tually becomes not large enough compared with the orientifold charge. Hence, the last
steps of the cascade require dealing with the latter.
Consider the near IR regime theory to be given by the by-now familiar dimer, in
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figure 6.3, with this specific rank choice:
n1 = n5 = 6 + 2M ; n7 = n14 = n3 = 6 + 2M ; n10 = n12 = 12 + 3M
n2 = n4 = 11 + 2M ; n9 = n11 = 11 + 3M ; n8 = n13 = 11 + 2M ; n6 = 7 + 2M ,
(6.11)
with M  1. Start by dualizing nodes 9, 10, 11, 12 following the order in the HW
configuration. This dualization has two consequences: on the one hand, it decreases the
ranks of these gauge groups according to usual Seiberg duality rules. On the other hand,
it changes the shape of the dimer to figure 6.8. The ranks after the dualization are:
n1 = n5 = 6 + 2M ; n7 = n14 = n3 = 6 + 2M ; n10 = n12 = 5 +M
n2 = n4 = 11 + 2M ; n9 = n11 = 6 +M ; n8 = n13 = 11 + 2M ; n6 = 7 + 2M .
(6.12)
At this point one can perform double Seiberg duality at nodes 1, 5, 2, 4. Following the
ideas above, the dimer after performing the dualization looks the same as the one before
the dualization, and the difference between both dual theories lies on the ranks of the
dualized gauge groups. In the double Seiberg dualities performed so fat there was no
orientifold, and this is the first time that the orientifold contribution must be considered.
The effect of the orientifold on the duality is that it modifies the ranks of the gauge
factors as compared to the non-orientifold case, due to its RR charge. When performing
the double dualization, the orientifold effect will come on the rank assignment, but this
does not require any modification the procedure of the non-orientifold case. The ranks of
all these gauge groups after the duality decrease by an amount ∆, that according to (6.6)
is given by
∆ = n9 + n10 − n1 − n2 = −6− 2M . (6.13)
This change on the ranks of groups 1, 5, 2, 4 leaves the ranks after the double duality
n1 = n5 = 0 ; n7 = n14 = n3 = 6 + 2M ; n10 = n12 = 5 +M
n2 = n4 = 5 ; n9 = n11 = 6 +M ; n8 = n13 = 11 + 2M ; n6 = 7 + 2M . (6.14)
Now dualize faces 9, 10, 11, 12 again to end up with a dimer with the previous shape and
ranks
n1 = n5 = 0 ; n7 = n14 = n3 = 6 + 2M ; n10 = n12 = 6 +M ; n2 = n4 = 5
n9 = n11 = 5 +M ; n8 = n13 = 11 + 2M ; n6 = 7 + 2M . (6.15)
At this point one must dualize the hexagon column formed by faces 3 and 6 together with
the adjacent rhombi columns with faces 7, 8 and their orientifold images 13, 14. Once
again, the dimer after the duality has the same shape and decreased ranks in the dualized
gauge groups. The change in all these ranks this time is given by (6.7)
∆ = n9 + n10 − n7 − n8 = −6− 2M , (6.16)
leaving the ranks after the dualization
n1 = n3 = n5 = n7 = n14 = 0 ; n10 = n12 = 6 +M
n2 = n4 = n8 = n13 = 5 ; n11 = n9 = 5 +M ; n6 = 1 , (6.17)
that as I will now show to produce partial confinement leading to the DSB gauge theory.
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6.2.2. Confinement onto the DSB theory
For the rank choice in (6.17) with M  1 one obtains a large deformation. At this
point the host theory experiences confinement of some of its gauge factors, after which the
effective field theory describing the light degrees of freedom is precisely the DSB theory.
The superpotential at this point can easily be read from the dimer after taking into
account that many faces are empty:
W = X9,8X8,10X10,2X2,9 . (6.18)
At this point gauge groups 9 and 10 and their orientifold images 11 and 12 have
Nc > Nf and thus confine, developing ADS superpotentials. The dynamics of both groups
























but since several nodes have rank zero, there are no mesons charged under these gauge
groups. This leaves really one meson for each confining gauge group:
M = M82 = X8,10X10,2 ; N = N28 = X29X98 . (6.21)
The superpotential, taking into account the strong dynamics of these groups, becomes
W =MN +M (detN )−1/M + (M + 1) (detM)−1/(M+1) . (6.22)
Using the F-terms of M and N it is easy to see that both get a vev. This breaks gauge
groups SU(n8)×SU(n2) and SU(n7)×SU(n5) to their diagonals, and the same happens
with their orientifold images. The resulting theory agrees with the recombined dimer
which describes the DSB theory.
This confinement pattern can be easily studied using the dimer diagram, as shown
in figure 6.9. Specifically, since nodes 9, 10, 11 and 12 confine and force some of their
mesons to acquire non-zero vevs, this breaks their respective flavour symmetry factors
(corresponding to neighbouring faces in the dimer) to the diagonal combinations. The
resulting theory is described by the dimer with recombined faces, which is easily recognized
as that in figure 6.3. The fact that this confinement corresponds to the removal of lines
in the web diagram, c.f. figure 6.2 can be easily shown using the techniques in [41].
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Figure 6.9: Dimer description of partial confinement in the host theory, leaving the DSB dimer
theory at low energies. Confinement of nodes 9, 10, 11 and 12 triggers non-zero vevs for suitable
mesons, which higgs certain gauge factors to the diagonal combinations, depicted as the recom-




D-brane instantons as gauge instantons in
orientifolds of chiral quiver theories
This last chapter before the conclusions takes yet another direction. This time the
focus goes on stringy instantons on the bottom of orientifolds of warped throats, thus
requiring to use the ideas in chapter 5.
D-brane instantons can generate superpotential contributions to gauge theories on
D-branes, which are forbidden to all orders in perturbation theory by global symmetries
[167–169], see [170,171] for reviews. These global symmetries, often anomalous, arise from
the U(1) factors inside the U(ni) groups associated to ni fractional branes of a given type.
The contributions of D-brane instantons are exponentially sensitive to the volume of the
cycles they wrap. There is a vast list of scenarios in which such effects are crucial. Just
to mention a few, they can generate neutrino masses [167, 168] (see also [172]), Yukawa
couplings [173], the µ-term in SUSY extensions of the Standard Model [174, 175], or be
crucial in SUSY breaking [59, 60, 176] or its mediation [177], as well as in rare processes
[178–181] (see [170, 171] for reviews of these and other applications). Achieving these
effects typically requires introducing orientifold projections to remove additional fermion
zero modes associated to the otherwise underlying N = 2 supersymmetry [172,182,183].
In some cases, when D-brane instantons sit on top of gauge D-branes, they can
be interpreted as ordinary gauge instantons. In other more general situations, the D-
brane instantons are a consequence of the UV completion of the theory. In other words,
restricting the dynamics to the naive low-energy gauge theory one loses the information
about the possible presence of these D-brane instantons. These two possibilities have
led to distinction between ‘gauge’ and ‘exotic’ D-brane instantons. Interestingly, in some
situations, it is also possible to derive exotic instantons from an alternative, fully gauge
theoretic, UV completion [137], showing that the distinction is to some extent an artifact
of the low-energy truncation. This completion involves a cascade of Seiberg dualities and
some non-trivial IR dynamics of the gauge theories.
By now, there are various explicit examples in the literature for which this has been
achieved [137, 184].1 However, all these examples correspond to theories that, before ori-
entifolding, are non-chiral. This may be problematic in certain applications when these
theories are combined with extra ingredients, which may remove the non-chiral instan-
ton fermion zero modes, and consequently the insertions of charge matter fields in the
instanton amplitude evaporate. An interesting analysis of the last Seiberg duality trans-
formations, but not the full cascades, leading to D-brane instantons in some chiral theories
has appeared in [138].
1See also [185,186] for similar conclusion in different approaches.
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One of the main goals of this chapter is to construct similar UV completions for
theories that are quiral even before orientifolding. This can be taken as a mere proof of
existence, but can be relevant for the applications mentioned above, in which now the
chiral nature of the theory protects the instanton fermion zero modes, and the presence
of charged matter fields in the instanton induced operator is also protected. Another
novel feature of some of the theories I consider, absent from previous constructions in the
literature, is the presence of D-brane instanton couplings involving flavors.
As an application of the ideas introduced in this chapter, I provide a UV duality
cascade completion and gauge theory derivation for the exotic D-brane instantons models
considered in [187], where the instanton effects were told to break conformal invariance.
The chapter is organized as follows. Section 7.1 contains a lightning review of D-
brane instantons and the field theory couplings they can generate. Section 7.2 summarizes
the general approach used for finding cascading UV completions of D-brane instantons. In
section 7.3 I describe chiral IR theories that can be directly completed in terms of cascades,
which maintain the underlying geometry at which D3-branes are located. Then, in section
7.4 I turn to consider chiral IR theories that do not correspond directly to cascading
geometries, but can be UV completed in terms of a duality cascade which, upon complex
deformation produces the IR theory of interest. Since the earlier examples correspond to
orientifolds line actions in the dimer, section 7.5 briefly discusses models with orientifold
points. Finally, in section 7.6 I discuss the introduction of flavor D7-branes under which
some of the instanton fermion zero modes are charged.
7.1. Superpotential couplings from D-brane instantons
In this section I quickly review the basic ideas on how gauge theories on stacks of
space-time filling D-branes can be perturbed by superpotential couplings generated by
Euclidean Dp-brane instantons [167–169].2 More detailed techniques will be explained in
later sections as needed.
Consider first the extended quiver diagram in figure 7.1(a), which encodes the rel-
evant field content for a configuration with D-brane instantons and 4d spacetime filling
gauge D-branes. In this figure, circles correspond to two SU(N) gauge groups in the
quiver living on 4d space-filling branes which, in principle, might contain additional nodes
and chiral fields. The ranks of both nodes need to be equal for a non-vanishing instan-
ton contribution to exist. Xij can correspond to a single bifundamental field or, more
generally, to a product of them of the form Xij = Xik1Xk1k2 . . . Xknj , where intermediate
color indices are contracted. The explicit form of Xij is controlled by the geometry of
the D-brane instanton under consideration. The D-brane instanton is represented by the
triangular node in figure 7.1. There are charged fermionic zero modes αi and βj at the in-
tersections between the instanton and the gauge D-branes. The instanton action contains
the following term
L = αiXijβj . (7.1)
2D-brane instantons can lead to other modifications of these gauge theories, by higher derivative oper-
ators, but this is beyond the focus of this chapter. For some examples, see e.g. [188].
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Figure 7.1: (a) Quiver for an instanton with zero modes coupling to a field not invariant
under the orientifold action. The green line represents the fixed locus under the orientifold
action. No D-brane instanton coupling is generated if the ranks of the nodes connected
by Xij differ. (b) Quiver for an instanton with zero modes coupling to a field mapped to
itself under the orientifold action.
Strings with both endpoints on the instanton give rise to neutral zero modes. Instan-
tons break 1/2 of the N = 1 supersymmetry preserved by the D-branes at the Calabi-Yau
and hence there are two fermionic zero modes, the corresponding goldstinos, which are
represented by Grassmann variables θα. However, the sector of open strings with both
endpoints on the D-brane instanton sees an enhanced N = 2 supersymmetry so one should
generically expect two additional fermionic zero modes. In order to generate non-vanishing
superpotential couplings, it is necessary to have only two fermionic zero modes, which are
used to saturate the superspace measure. It is possible to imagine various ways in which
the two extra zero modes can be in principle eliminated. A particularly clean way of
getting rid of them, which will be realized in the theories I consider, is by projecting them
out with an orientifold plane reducing the instanton worldvolume group to O(1) (these
are dubbed O(1) instantons). Therefore, in this chapter I consider configurations in which
the D-brane instanton is on top of an orientifold plane, figure 7.1(a). Consider first the
case where the orientifold is not relating the two SU(N) nodes under which fermion zero
modes are charged (i.e. the operator Xij is not mapped to itself under the orientifold





−VΣ/gs detXij , (7.2)
with Ms the string scale and VΣ the volume of the cycle Σ wrapped by the instanton in
string units. I assumed that the numerical constant in front of the expression is O(1).
Consider now the case that the orientifold identifies the two SU(N) nodes of the
quiver, figure 7.1(b) For O(1) instantons, the orientifold of interest is such that the oper-
ator Xij is projected down to the antisymmetric representation (or its conjugate) of the
surviving SU(N). The orientifold also identifies the fermions zero modes βj ∼ αjT , so the
instanton action now contains an interaction of the form
L = αiXiiαiT . (7.3)





−VΣ/gsPf Xij . (7.4)
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It is important to emphasize an important difference between non-chiral and chiral quivers.
Non-chiral quivers can be regarded as a subset of the theories described above for which
both SU(N) nodes happen to be the same, whereas chiral examples correspond to the
generic case. This has an impact on the behavior of the instantons with respect to U(1)
symmetries. Actually, the gauge groups on the gauge D-branes are actually U(N) =
SU(N)×U(1). The U(1) factors either become massive due to the Green-Schwarz anomaly
cancellation mechanism [189] or become free in the IR. For non-chiral theories, the operator
Xij is uncharged under the U(1)’s, and so is the field theory operator induced by the
instanton. On the other hand, chiral examples produce field theory operators violating
the U(1) symmetries. It is therefore in the chiral examples that U(1) symmetries forbid
couplings such as (7.2) and (7.4) perturbatively, and are generated by the instantons. The
fact that the instanton amplitude implies some charge violation is related to the chiral
nature of the charged fermion zero modes, and is robust under deformations of the theory.
7.2. General approach to field theoretic UV completions
Before presenting a detailed analysis of a cascading UV completion of the theories of
interest, it is useful to present a general roadmap summarizing its key points. While this
class of theories has novel features which will be emphasized as they appear, the general
approach is similar to the one used in other examples [137,138,184].
The starting point is a gauge theory, which corresponds to the IR of a more complete
UV configuration that includes extra ingredients to support the instanton generating the
non-perturbative correction. In principle, it is possible to take a bottom-up approach and
try to guess a UV quantum field theory that results in the desired one at low energies.
This is however rather challenging, since some of the gauge groups may disappear while
flowing to the IR (by confinement or other strong coupling phenomena). The strategy in
this chapter is based on using ST constructions to determine the UV theory. Namely, I
will describe ST configurations of D-branes at singularities to engineer the IR theory, and
use toric geometry technology to construct UV completions with the appropriate IR flow.
Their orientifold quotients can be constructed systematically using the tools in section
2.3.5 and in [42].
The general strategy to follow to construct such UV completions can be summarized
this way:
The first step is to engineer the geometry probed by the D-branes realizing the
IR gauge theory. This typically corresponds to a quiver gauge theory, which must
involve additional empty nodes to support the stringy instantons. As explained in
section 7.1, the instantons need to have an O(1) orientifold projection, hence the
opposite orientifold action on spacefilling D-branes leads to USp gauge groups. For





The next step is to construct the corresponding duality cascade. In principle, it is
necessary to specify the ranks and dynamical scales of the gauge groups (even for
3Even restricting to D-branes at toric singularities, it is possible to have multiple USp nodes, and also
to simultaneously include SO ones. Since the latter do not support interesting instantons in the IR, for
notational simplicity I will ignore the SO factors in the discussions.
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those empty in the IR theory) at some UV scale, since this information determines
the sequence of dualizations. In practice, I will exploit examples where this analysis
has already been carried out (or orbifolds thereof), and apply the dualities with the
rule of thumb that the node that is dualized at each step is asymptotically free. If
the IR theory does not admit a direct UV completion with a duality cascade, one
must embed it as the IR result of a confinement process of a more involved theory
with additional nodes, such that the latter does admit a cascade completion in its
UV. Explicit examples of both kinds of behaviors will be provided.
In some models, I will be interested in introducing additional flavors, obtained by
enriching the systems of D3-branes at singularities with additional D7-branes. These
extra flavors modify the strict periodicity of the cascades, by O(1/ni) corrections,
where ni denotes the ranks of the gauge factors. In the gravity dual counterpart,
they correspond to numbers of D3-branes, and the corrections are due to one-loop
effects from the D7-brane backreaction; ignoring them corresponds to the familiar
probe approximation, in which the D7-branes simply probe the geometry generated
by the fractional D3-brane duality cascade and their IR deformation.
The last step is to verify that, upon running the cascade down, one recovers the
original IR gauge theory of interest (modified by the non-perturbative operator).
This heuristically corresponds to the extrapolation of the cascade until the number
of D3-branes reaches a lower bound. More rigorously, the procedure takes the the-
ories beyond the range of validity of Seiberg duality; requiring to study the strong
dynamics of the last steps in the cascade. This sometimes involves confinement and
a complex deformation of the moduli space, reflecting geometric transitions in the
underlying singularities.
All these ideas are illustrated in detail in the explicit examples considered in the
next sections.
7.3. Cascading geometries
7.3.1. Cascading versus non-cascading geometries
It is convenient to classify IR theories according to whether they admit fractional
branes, which trigger duality cascades, or not. These are known as cascading and non-
cascading geometries, respectively. All examples in the literature in which D-brane instan-
ton couplings have been UV completed by cascading geometries associated to non-chiral
theories. Since fractional branes are related to anomaly free rank assignments for gauge
groups, non-cascading geometries can only arise when considering chiral theories. The
UV completion of non-cascading geometries requires additional ingredients, which will be
presented in section 7.4. In this section, I consider the simpler case of chiral theories for
cascading geometries.
7.3.2. D-brane instanton couplings
For concreteness I will carry out the discussion for a prototypical example, the F0
theory, which corresponds to a chiral Z2 orbifold of the conifold. The quiver diagram for
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one of the two toric phases of F0 is given in figure 7.24 , where the ranks ni of the gauge
groups correspond to the numbers of (fractional) branes wrapped at the singularity and
are constrained by the cancellation of non-abelian anomalies. The anomaly constraints
are modified in the presence of flavor branes, which will be introduced later on, so for the








41 −X112X223X234X141 −X212X123X134X241 +X212X223X134X141 . (7.5)
The theory has an SU(2)×SU(2) global symmetry under which the fields on each side of
the square transform as doublets, whose components are indicated by the superindices.
1 2 
3 4 
Figure 7.2: Quiver diagram for F0.
In order to properly study the orientifold of this theory it is better to consider the
corresponding dimer, or the graph-dual periodic quiver, which are shown in figure 7.3. In
the following I consider the orientifold line shown in figure 7.3. This theory also admits
orientifolds associated to fixed points in the dimer, but I will not consider this possibility,
see section 7.5 for orientifolds with fixed points in the dimer.
3 4 3 
2 1 2 
3 4 3 
3 4 3 
2 1 2 
3 4 3 
Figure 7.3: The periodic quiver and dimer diagram for the F0 theory.
Taking the orientifold line charge such that the instanton has a worldvolume group
O(1) to get rid of unwanted fermion zero modes; its action on gauge branes is of USp
4It was previously argued that dimers diagrams contains more information than quivers and thus are in
general more useful. For the setups with flavors from D7-branes that I will present in this chapter quivers
turn out to be more useful in order to keep track of the matter content of the theory. Furthermore, I will
often use a diagram in ‘between’: the periodic quiver. This quiver is graph-dual to the dimer (so it encodes
the superpotential as well) and allows to easily include the flavors.
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kind. The orientifolded theory has three gauge groups 5
USp(n1)× USp(n3)× U(n2) (7.6)
and four bifundamental chiral multiplets, since the orientifold identifies nodes 2↔ 4 and
relates Xa41 ↔ Xa12T and Xa34 ↔ Xa23T for a = 1, 2. I took the convention of preserving
fields (and coupling) on the right hand side of the orientifold line in the dimer. The








T −X112X223X223TX112T −X212X123X123TX212T , (7.7)
with appropriate contractions of the color indices.6 Two of the original terms are identified,
resulting in three terms. The transposition arises when relating fields to their orientifold
images and allows the standard contraction of color indices. This is in agreement with the
structure of the superpotential in the orientifolded dimer, shown in figure 7.3, as two of
the nodes in the dimer are identified by the orientifold.
The configurations of interest are similar to the one in figure 7.4, where the vertical
green dashed line schematically represents the effect of the orientifold projection in the
quiver and two stacks of flavor branes represented by square nodes were added (actually,
one stack and its orientifold image). Node 1 is taken to be empty in order to support a
‘exotic’ D-brane instanton. With the above choice of orientifold charge, the instanton has
a worldvolume O(1) group and the orientifold removes extra neutral fermion zero modes.
Since the action on gauge branes is of USp kind, one must introduce at least two D3-branes
at node 3. Including n2 deformation fractional branes, these are responsible for driving the
duality cascade in the UV, and additional O(1) D3- and D7-branes are necessary to render
the structure anomaly free. The ranks of nodes 2 and 3 and the number of D7-branes are
kept as general as possible, while consistent with anomaly cancellation. The D7-branes
introduce D7-D3 flavors, with cubic couplings 73-33-37 to the D3-D3 chiral multiplets,
described by triangles of arrows in the quiver. The detailed structure of these couplings
is not necessary since the purpose of the D7-D3 flavors is to cancel anomalies and play no
further role in the analysis.7
The structure zero modes and their couplings to D3-D3 fields are identical to those
on space-filling D-branes. Hence, from (7.5) it is possible to infer the following couplings







41 − λ112X223X234λ141 − λ212X123X134λ241 + λ212X223X134λ141 . (7.8)
5The convention here is USp(Nc) = Sp(Nc/2), where Nc is an even number. This convention has
the advantage of capturing the number of branes in the configuration in a simple way: USp(Nc) gauge
group arises from Nc D-branes in the parent theory at the corresponding node, which is fixed under the
orientifold. The number of flavors Nf is defined as the number of number of chiral multiplets in the
fundamental representation (equivalently, half the chiral multiplets in the fundamental representation in
the covering space), which is Nc-dimensional.
6Since the theory now has SU and USp groups, one must contract each kind of index in a different
way. SU indices are directly contracted, while USp ones are contracted with the USp invariant tensor J .
7In addition, generically, mesons that are bifundamental of a pair of D7-brane nodes can be generated
whenever a gauge group is dualized in a flavored quiver. Depending on the theory, such mesons can become
massive after a number of steps in the cascade or accumulate. These chiral fields are neutral under all
gauge symmetries and do not affect the analysis, so I will not include them in the discussion of any of the
models in this chapter.
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2 N3 2 N3 
Figure 7.4: The F0 quiver with an empty node, supporting a D-brane instanton. Here n3
is an even number since the group 3 is of USp kind.
In addition to the D3-D3 field identifications, the orientifold relates λa12 ↔ λa41T , for







T − λ112X223X223Tλ112T − λ212X123X123Tλ212T , (7.9)
which can equivalently be obtained from (7.7) by replacing some fields by zero modes.
Integrating out the charged fermionic zero modes, the following non-perturbative
D-brane instanton superpotential is obtained:
W ∼ PfN22 , (7.10)
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In constructing N22 one should take into account the appropriate contractions of color
indices at node 3 I alluded to before. The subindices emphasize that the resulting N22
transforms in the adjoint representation of node 2.
Before concluding, it is important to emphasize that the origin of (7.10) is the stringy
instanton sitting on node 1, and not the strong dynamics of node 3.
7.3.3. The cascade
This theory has a UV completion which accepts a periodic cascade of Seiberg dual-
ities that I now explain.
The unorientifolded cascade
It is convenient to discuss the cascade in the unorientifolded theory first. This
cascade has been investigated in detail in [40,122,190].
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Consider starting from the quiver in figure 7.5(a), which corresponds to N regular
D3-branes and M fractional branes, at some point in the UV. The periodic cascade corres-
ponds to repeating the sequence of dualizations (1,3,2,4), i.e. sequentially dualizing pairs














Figure 7.5: (a) Quiver diagram for one of the phases of F0 for N regular D3-branes and
M fractional branes. (b) The quiver diagram after Seiberg dualizing node 1.
The first step is to take the setup in figure 7.5(a) and dualize node 1, to obtain the
quiver shown in figure 7.5(b). The four chiral fields in the diagonal connecting nodes 4 and
2 arise as mesons of node 1. Dualizing node 3, four new mesons are generated stretching
between nodes 2 and 4, in the opposite orientation. The superpotential contains mass
terms for all fields in the diagonal, which disappear after integrating them out. After
these two dualizations, one recovers the original theory, up to a reversal of the direction of
all arrows and a reduction in the ranks of nodes 1 and 3. It is hence clear that completing a
period in the cascade by further dualizing nodes 2 and 4 brings back to the original theory,
where the number of D3-branes is reduced N → N − 2M and the number of fractional
branes M remains constant. The effective number of D3-branes decreases logarithmically
as a function of energy along the cascading RG flow. The cascade is just a Z2 orbifold
version of the conifold cascade in [5].
The orientifolded cascade
The orientifolded cascade starts from the quiver in figure 7.6(a) and repeats the
sequence of dualizations (1,3,2), alternating between the quivers shown in figure 7.6. In
these quivers, arrows are oriented to keep track of the representation under the U(N)
gauge factor from nodes 2, 4 (but note that representations of the USp groups at nodes
1, 3 are real, so the orientation at those nodes is meaningless).
In general lines, the dualizations of nodes 1 and 3 work as in the parent theory,
although using the USp version of Seiberg duality. Let me first recall how Seiberg
duality works for a USp(Nc) gauge group with Nf flavors, namely Nf chiral fields in
the fundamental representation (c.f. footnote 5 for conventions). The dual theory has
USp(Nf −Nc − 4) gauge group, Nf flavors, and mesons with cubic superpotential coup-
lings to the flavors. Further details can be found in [149]. In the present setup, when
dualizing node 1, there appear mesons connecting nodes 4 and 2, as shown in figure
7.6(b). These mesons transform in the conjugate antisymmetric representation of node
2. They become massive by combining with the oppositely oriented mesons that appear
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Figure 7.6: The orientifolded cascade alternates between these three quivers. As explained
below, the theory (c) is actually equivalent to (a).
upon dualization of node 3. The result is a diagram similar to figure 7.6(a), up to reversal
of arrows.
When subsequently dualizing node 2, one obtains the quiver shown in figure 7.6(c).
This step gives rise to mesons connecting nodes 1 and 3. In terms of the parent quiver, this
step actually also involves the dualization of its orientifold image, node 4, which would give
rise to the dashed fields in figure 7.6(c). Moreover, the superpotential (7.7) gives rise to
masses for all the mesons and the theory becomes the one in figure 7.6(a) after integrating
them out. Therefore, the sequence of dualizations (1,3,2) corresponds to a period in the
cascade.
7.3.4. The IR bottom of the cascade
I now explain how (7.10) can be alternatively understood as resulting from the gauge
dynamics at the IR bottom of the duality cascade discussed in section 7.3.3, in which the
instanton is realized in terms of a standard gauge instanton. To do so, consider the theory
a couple of steps before the one in figure 7.4. One can quickly determine the corresponding
quiver by Seiberg dualizing nodes 3 and 1. The latter is just a formal dualization of an
empty node, but it will acquire more physical significance when I consider how the strong
dynamics of the UV gauge theory indeed reproduces the properties of the empty node, as
shown in section 7.3.5.
This formal Seiberg duality on nodes 1 and 3 in figure 7.4 produces the quiver shown
in figure 7.7. All arrows connected to the dualized nodes have been inverted. Note that the
dualization of node 3 produces several mesons. First, there are mesons connecting node
2 to its orientifold image, which become massive with mesons arising upon dualization of
node 1. In addition, some of the flavors of the final theory connected to node 2 are mesons
that arise when node 3 is dualized. There is an O(n2) excess in the numbers of branes
at nodes 1 and 3. This is the fractional brane triggering the cascade and ultimately
responsible for the end of the cascade via strong dynamics (the capping of the warped
throat in the gravity dual).
The perturbative superpotential is just the one that follows from (7.7) by reversing
the direction of arrows and the cyclic order in the trace and adding an overall minus sign
W = −X132X121X221TX232T +X232X121X121TX232T +X132X221X221TX132T . (7.12)
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2 N3 2 N3 
2N2-4 
Figure 7.7: The quiver of the orientifolded F0 theory, two steps before the IR bottom of
the cascade.
For simplicity, and since they do not participate in the dynamics I am interested in, here
and in the remaining analysis of this model I will not consider the flavors.
Node 1 has Nf = Nc + 4 and hence confines, disappearing from the quiver, and
generates a 1-instanton superpotential
Wgauge inst ∼ Pf M22 , (7.13)




























Note that this matrix is antisymmetric due to insertions of the invariant tensor J in the
USp color index contractions.
Notice that (7.13) is not the desired coupling (7.10), which instead involves mesons
of node 3. For clarity, in what follows I will reserve the calligraphic font for the operators
generated by D-brane instantons. Combining (7.13) and (7.12) expressed in terms of the
mesons M ij22, one gets the following superpotential
W = Pf M22 −M1222X232TX132 +M1122X232TX232 +M2222X132TX132 . (7.15)
Next, dualizing node 3 one arrives at the theory of interest, whose quiver is shown in figure
























and inverts the direction of all arrows connected to node 3. This is not the full meson
matrix since there are mesons involving the flavors. These mesons are responsible for
flipping the direction of the arrows connecting the D7-branes to node 2, but do not show
up in the non-perturbative term generated by the instanton, so I ignore them here. Note
that N22 from (7.16) should not be confused with N22 from (7.11). Both of them are
mesons of node 3, but in different theories: N22 is made out of fields in the quiver of figure
7.7 (after confining node 1), while N22 is made out of fields in figure 7.4.
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In terms of these mesons, the superpotential becomes






T −N2222X123X123T −N1122X223X223T . (7.17)
The M ij22 and N
ij
22 mesons are massive, and can be integrated out using their equations of

















Recalling (7.11), M ij22 = N ij22. Plugging this into (7.17), one obtains the D-brane instanton
contribution (7.10).
It is straightforward to include the D7-brane flavors throughout the analysis and
check that the flavor superpotential is correctly reproduced.
7.3.5. A useful trick
In the above analysis I did not have to deal with the complications of using the F-
terms of fields entering the Pfaffian superpotential. However, such operations are necessary
in more complicated examples. In this section I introduce a simple trick to recast Pfaffian
superpotentials, which allows to perform these operations in a straightforward manner,
with results which amount to combinatorial operations in the periodic quiver/dimer. This
trick provides an explanation of the formal process of dualizing empty nodes.
Consider a USp(Nc) theory with Nf chiral multiplets in the fundamental, and no
superpotential, for Nf = Nc + 4. The theory confines and develops a superpotential
W ∼ PfM for its mesons M = QQ. The trick is to rewrite this contribution as a path
integral over a set of auxiliary Grassmann variables λi, transforming under the flavor
group, and with a cubic coupling to the mesons λMλT . Many field theory computations
regarding F-terms can be carried out at the level of this description, and the eventual
integration over the Grassmann variables reconstructs the Pfaffian at the end.
Before discussing explicit examples, I would like to mention that this description is
closely related to the magnetic description of this theory: in quiver language, it contains
an empty node which supports an O(1) instanton, with fermion zero modes coupling as
dictated by the magnetic quiver, and which agree with the properties of the above auxiliary
Grassmann variables. A graphical representation of the trick, which thus amounts to a
formal Seiberg duality, is shown in figure 7.8.




Nc+4 Nc+4 Nc+4 Nc+4 
Figure 7.8: (a) Quiver diagram for a USp(Nc) electric theory with Nf = Nc + 4. (b)
The magnetic dual, with the empty node supporting an instanton, whose zero modes are
shown as dashed arrows.
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I will now apply the trick to the UV gauge theory of the earlier section, with the
quiver shown in figure 7.7. As above, node 1 confines and generates the Pfaffian super-
potential (7.13) for its mesons. This can be rewritten by introducing a set of Grassmann
variables λ112 and λ
2
12, transforming in the antifundamental of U(n2). Their coupling to







T − λ112M1122λ112T − λ212M2222λ212T
−X132M1222X232T +X132M1122X132T +X232M2222X232T . (7.19)
This is just as dictated by the quiver of the Seiberg dual theory. Dualizing now node 3






T − λ112M1122λ112T − λ212M2222λ212T (7.20)
−M1222N2122 +M1122N1122 +M2222N2222 +N2122X123X223T −N1122X123X123T −N2222X223X223T .








The superpotential becomes precisely (7.9). It is then manifest that integration over
the auxiliary Grassmann variables finally reconstructs the superpotential of the D-brane
instanton (7.10).
The lesson is that confinement and the introduction of the Pfaffian superpotential
for USp nodes with Nf = Nc + 4 is, via this trick, equivalent to performing the Seiberg
duality leaving the node with the instanton and the corresponding charged zero modes.
This effectively brings the duality cascade one step down towards the IR theory. This idea
will be useful in the analysis of more involved examples in coming sections.
7.4. Non-cascading geometries: C3/Z3 examples
The second class of examples to be considered involves theories that naively do not
cascade. By this I mean theories that do not cascade, even when considering the full quiver
associated to the singularity and allow arbitrary ranks for all its nodes and the addition of
flavors. Prototypical examples of this situation are provided by e.g. C3/(Zn × Zm) chiral
orbifolds, and orientifolds thereof.
This problem of UV completing such systems was considered (for oriented quivers) in
[53], where it was shown that such theories can emerge after partial confinement in a more
complicated quiver, which can now correspond to the IR limit of a duality cascade. In the
dual gravity language, the UV geometry reduces to the IR one via a complex deformation,
which for toric singularities can be described very easily using dimer diagrams [41]. Hence,
although the final geometry naively appears non-cascading, it can emerge from a cascade
as a result of the same type of dynamics that works in more conventional examples.
7.4.1. D-brane instanton couplings
For concreteness I will focus on a prototypical example, namely gauge theories arising
from orientifolds of D3-branes (and possibly D7-branes) at the C3/Z3 singularity. This
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simple geometry gives rise to many interesting chiral theories, which have appeared in
widely varied applications (see e.g. [53, 191,192] for some of them).
The periodic quiver and dimer of the C3/Z3 are shown in figure 7.9. The figure also
includes an orientifold line that will be used later on. The superpotential of the theory








The superindices (which label the representation under an SU(3) global symmetry) have a















Figure 7.9: The periodic quiver and dimer diagram for the orientifold of C3/Z3. The
theory is non-cascading and it needs a UV completion in order to embed it on a throat.
This can be done by using the ideas in chapter 5 and noting that there is a single orientifold
line on the dimer, crossing the diagonal of the unit cell.
Now, consider the orientifold theory defined by the line reflection in the dimer. In
order to obtain non-trivial superpotentials from D-brane instantons, the orientifold charge
is chosen so that the fixed gauge factor 1 is projected down to a USp factor. Using
the rules in [42], this implies that the bifundamental on top of the orientifold, denoted
X122, is projected down to a two-index antisymmetric of the U(n2). In addition, the two
other bifundamentals X222, X
3
22 are exchanged by the orientifold action, and produce one
symmetric and one antisymmetric representations under U(n2). Other fields are related
to their orientifold images by transposition, e.g. X231 = X
3
12




The superpotential of the orientifold theory reads (expressed it in terms of fields






T −X212X122X212T −X312X222X112T +X112X222X212T . (7.22)
Here and in what follows X222 is understood to split into a symmetric plus an antisymmetric
representation.
I am interested on the theory with node 1 empty, shown in figure 7.10. This node
can support an O(1) instanton (thus with two neutral fermion zero modes) and a set of
charged fermion zero modes depicted as dashed arrows in the figure. Even though the
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node is empty, one must cancel the Witten global anomaly of the USp node, and demand
that the number of incoming arrows is even, so p is forced to be even in this model.
The fermion zero mode couplings can be obtained from the above superpotential by






T − λ212X122λ212T − λ312X222λ112T + λ112X222λ212T . (7.23)
Integrating the instanton partition function over these fermion zero modes one ob-
tains the non-perturbative superpotential
Winst ∼ PfM , (7.24)
where M is a matrix built out of the fields Xi22.
Since (7.22) vanishes when node 1 is empty, the full superpotential is the sum of
(7.24) and the flavor superpotential. It is then given by
W = QD7,2A1QD7,2
T + PfM , (7.25)
where the precise form of the flavor couplings is dictated by the embedding of the D7-
branes, as explained in detail in [58], and I used the notation in figure 7.10 to emphasize I
chose to couple the flavors to one of the antisymmetric fields. This theory is closely related
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Figure 7.10: The C3/Z3 orientifold quiver supporting a D-brane instanton. There are p
fractional branes, which cannot trigger a duality cascade, and a number of D7-branes to
render the theory anomaly-free. Consistency requires p to be even.
As already mentioned, this theory cannot be directly embedded in a UV duality
cascade, since the C3/Z3 does not admit complex deformations (conversely, the gauge
theory does not admit deformation fractional branes). In the following sections I study
the embedding of this model into a different quiver theory (that reduces to this one by
confinement), which in turn does admit a UV completion in terms of a duality cascade.
7.4.2. The unorientifolded parent theory and its complex deformation
In order to embed the previous non-cascading field theory in a gauge theory that
does cascade and thus corresponds to a warped throat on the gravitational picture, one
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can note that the orientifold action on the dimer is to exchange both coordinates. This
type of fixed line was studied in chapter 5, where it was argued that the tool to find the
UV parent theory is the web diagram [142]. The web diagram of the C3/Z3 singularity
is shown in 7.11(a) together with the effect of the orientifold. The parent theory can be
obtained by adding a subweb in equilibrium compatible with the Z2 symmetry, that I will
take to be a line formed by two external legs mapped to themselves by the orientifold
action, as in figure 7.11(b). This singularity corresponds to a Z3 orbifold of the suspended
pinch point (or SPP/Z3 for short)
Figure 7.11: (a) External legs of C3/Z3 together with the orientifold fixed line in green.
(b) By adding a subweb with two external legs that are invariant under the orientifold
action one finds the UV completion of the singularity that accepts the same orientifold
action. This is the SPP/Z3 singularity.
It is convenient to first consider the unorientifolded parent theory to understand the
basic ingredients to be used later for the orientifold model. This construction for SPP/Z3
to C3/Z3 was extensively studied in [53,55] as a toy model in which a Standard Model-like
theory emerges at the IR bottom of a throat. The possibility of a chiral theory at the end
of the cascade follows from having a remnant singularity. In the following I review some
aspects (and derive some new ones) that are relevant for my present purposes.
The dimer describing the gauge theory of D3-branes at SPP/Z3 is shown in figure
7.12. Note that although the model is fully chiral, it is related to the non-chiral SPP by
orbifolding, as in [18].
Following [53,55], the duality cascade of the SPP/Z3 theory and its deformation to
the C3/Z3 theory corresponds, even in the presence of extra flavors, to a Z3 orbifold of
the cascade and complex deformation of the underlying SPP geometry to a smooth space.
The cascade in SPP/Z3 is obtained by dualizing gauge factors in whole columns of squared
faces in the dimer, which turn the squares in one of the adjacent columns into hexagons,
and the hexagons in the other adjacent column into squares. A similar pattern will hold
in the orientifold theory, considered in the next section.
7.4.3. The orientifolded theory and its cascade
I now describe the orientifold of the SPP/Z3 theory I am interested in. The orienti-
fold is described as a line reflection in the dimer diagram, as shown in figure 7.12. The
orientifold action maps gauge groups 1, 2 and 3 onto themselves, while it identifies the
pairs 4 ↔ 7, 5 ↔ 8 and 6 ↔ 9. The orientifold charge is negative in the notation of [42],
so invariant gauge factors project onto USp groups, and invariant fields onto two-index
antisymmetric representations.
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Figure 7.12: The dimer for the SPP/Z3 theory. The green line is included for later use to
describe the orientifold projection.
At this point it is possible to introduce flavors from D7-branes. Their behavior
follows very closely the unorientifolded case, and for simplicity I omit them until the
study of the IR behavior of the cascade in section 7.4.4.
The resulting gauge theory thus has six gauge groups
USp(n1)× USp(n2)× USp(n3)× U(n4)× U(n5)× U(n6) , (7.26)
where to facilitate comparison, I have preserved the node labels in the parent theory. The
rules to read out the spectrum and superpotential interactions are those in [42]. Let me
simply mention that the bifundamental ( 5, 8), which is mapped to itself under the
orientifold, turns into a two-index (conjugate) antisymmetric of U(n5), 5. Fields not
invariant under the orientifold, like e.g. ( 3, 8), combined with their image fields,
e.g. ( 5, 3), descend to bifundamentals of the corresponding group in the orientifold
quotient. In these operations it is important to keep in mind that the orientifold maps
gauge factors by relating their representations by conjugation, e.g. U(n4) ↔ U(n7) such
that the 4 ↔ 7.
The final result is shown as a quiver in figure 7.13. In order to simplify its inter-
pretation, I color code nodes and arrows. Blue nodes are of SU type (with their images
in grey), while pink nodes are their own orientifold images and hence USp. Black arrows
from node a to b correspond to fields in the ( a, b) (with their images depicted as
light color arrows). The orientation of arrows at pink nodes is irrelevant, since USp has
not complex representations, but I preserve it as a useful bookkeeping device. Finally, the
blue arrow transforms as 5. It is important not to double count these fields.
It is useful to recall that the SPP theory admits a T-dual [18] in terms of a type IIA
HW configuration [99] of two NS-branes and one rotated NS’-brane, with D4-branes sus-
pended among them in the periodic coordinate x6. In this picture, the current orientifold
corresponds to the introduction of an O8-plane (along 012345689) [193]. The orbifolded
theory is realized by an additional Z3 orbifold of the HW configuration, acting in the
directions 45, 89.
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Figure 7.13: The quiver diagram for the line orientifold of the SPP/Z3 theory.
The discussion of the cascade is analogous to the parent SPP/Z3 theory without
the orientifold. Namely, as each column of squares is preserved by the line orientifold, the
cascade of Seiberg dualities is formally compatible with the orientifold. In a similar way
to what I described in section 7.3.3, the original cascade sequentially dualizes the three
nodes in each column, namely a period corresponds to the sequence (1,4,7) (2,5,8) (3,6,9).
Due to the identification of nodes, in the orientifolded theory the cascade involves the two
surviving nodes from each of these columns, namely: (1,4) (2,5) (3,6).
In the following I describe some details of the dualization procedure. A nice property
of this particular example is that it avoids having to dualize nodes with matter in the
antisymmetric representation.8
7.4.3.1. Basic step in the duality cascade
Here I discuss the dualization of nodes on a column of squares in the dimer in more
detail. As in the unorientifolded case, I will show that its effect is to shift the line of
vertical arrows sideways. For concreteness, I focus on the column consisting of nodes 1
and 4 (of type USp and SU , respectively).
Dualizing node 1
Consider dualizing the USp type node 1, as shown in figure 7.14. The rules for
Seiberg duality in quivers were described in [39], and recast in terms of dimer diagram
in [37]. Upon dualization, one inverts the orientation of arrows connected to node 1,
effectively introducing the dual quarks, which transform in conjugate representations under
the symmetries of nodes 5 and 6. In addition, one must introduce arrows corresponding
to meson fields in representations ( 5, 6), 6 and 5. The superpotential pairs up
8The dual of gauge theories with antisymmetric matter is only known in very few cases, see e.g. [194–
197].
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the latter with the original 5 in a mass term, and the pair can be integrated out. These
fields were indicated using dotted arrows to indicate that they disappear at low energies.
In figure 7.14, the dark blue arrow on the right figure represents the antisymmetric
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Figure 7.14: Dualization of node 1, which is a USp gauge group. In this figure and the
ones that follow, it is important to keep in mind that in the orientifold, nodes 7 and 9 are
identified with nodes 4 and 6, respectively.
Dualizing node 4
In the second step, I dualize node 4 (and its orientifold image in the Z2 covering).
This is an SU gauge group and its dualization, which is rather standard, is shown in
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Figure 7.15: Dualization of nodes 4 and 7, which are SU gauge groups.
The final result is shown in figure 7.16. The net effect of dualizing a column of nodes
is a horizontal shift of the vertical arrows. An identical analysis applies to the dualizations
of nodes (2,5) and (3,6), resulting in a periodic Seiberg duality cascade. To leading order
in 1/N , the change in ranks in as in the parent oriented theory, namely the reduction in
the number of D3-branes is N → N − 6M . The precise numbers actually depend on the
pattern of D7-brane flavors, and will be discussed in explicit examples below.
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Figure 7.16: Final result after dualizing the vertical column consisting of nodes 1 and 4.
7.4.4. The instanton
I now consider a rank assignment and D7-brane content in the SPP/Z3 theory that
relates, upon inclusion of strong dynamics, to the C3/Z3 orientifold theory introduced in
section 7.4.1, and shown in figure 7.10. Basically, the strong dynamics of nodes 1, 4 and
7, which is responsible for the complex deformation, recombines the factors 2 and 3, and 8
and 9 (and their images 5 and 6), respectively. Hence, I set those numbers pairwise equal,
and related to those of the resulting C3/Z3 theory, namely
n2 = n3 = 0 , n5 = n6 = n8 = n9 = p . (7.27)
In order to verify the cancellation of anomalies, it is important to appropriately take into
account the orientifold identifications of gauge groups and chiral fields. The confining
nodes 1, 4 and 7 are taken to have a large number of branes, of order M  p. The precise
values are obtained by demanding cancellation of anomalies, once one accounts for the
D7-branes, which are located on the edge 58.9 Thus
n1 = M , n4 = n7 = M + p . (7.28)
The quiver right before the SPP/Z3 → C3/Z3 deformation is shown in figure 7.17,
including the O(1) D-brane instantons at the empty nodes 2, 3. The requirement to cancel
RR K-theory charge tadpoles [199] (i.e. cancellation of Witten anomaly for the empty USp
nodes) requires p even (as obtained already in the C3/Z3 orientifold) and M even.
I will later on derive the relation of this SPP/Z3 orientifold theory with the C3/Z3
orientifold theory in figure 7.10. Now I instead proceed to construct the UV gauge theory
in which the D-brane instanton effects are realized as gauge instanton effects. This is done
by moving up the cascade of SPP/Z3 until the empty nodes are filled. This occurs after two
steps of dualization of whole columns, and the resulting quiver is shown in figure 7.18(a).
The dualities are essentially as in the cascade in section 7.4.3, with the only modification
that one must include the D7-brane flavors in the discussion of some dualizations.
I now study the strong gauge dynamics of the theory in figure 7.18(a). Consider
node 2, which is a USp group with Nc = 2M + p− 4, and its number of fundamentals is
9For a discussion on how to describe D7-branes in terms of dimer models see [58, 198]. D7-branes are
described by paths traversing edges in the dimer model, which indicate the operator made out of D3-D3
chiral fields the flavors are coupled to in the superpotential.
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Figure 7.17: Quiver for the orientifold of SPP/Z3 theory with instanton. The number of

















































Figure 7.18: (a) Quiver for the orientifold of SPP/Z3 theory two steps up the duality
cascade. (b) Quiver obtained after considering the strong dynamics of node 2 and dualizing
nodes 5 and 8. It corresponds to the SPP/Z3 orientifold in the next to last setp in the
cascade.
Nf = 2M + p. Thus it has Nf = Nc + 4 and generates a non-perturbative superpotential
W ∼ Pf M for its mesons M . Rather than adding this superpotential to the tree level one
and using the F-terms by brute force, I will take advantage of the trick in section 7.3.5,
and introduce a set of auxiliary Grassmann variables as arrows of opposite orientation to
the original quarks, with cubic couplings to the mesons. As shown there, this is actually
equivalent to performing a formal duality on node 2, leaving it as an empty node whose
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chiral multiplets are played by the Grassmann variables. In addition, one can dualize the
nodes 5 and 8, to complete a duality in a whole column. This operation can be carried
out very easily in the quiver, as in the discussion in section 7.4.3, and with the inclusion of
D7-brane flavors in the dualization of nodes 5, 8. The resulting quiver is shown in figure
7.18(b).
In this quiver, the node 3 is a USp gauge factor with Nc = M + 2p − 4, and
Nf = M + 2p, hence it has Nf = Nc + 4 so it confines and generates a non-perturbative
superpotential W ∼ Pf M ′ for its mesons. The trick in section 7.3.5 can be used again and
introduce Grassmann variables as arrows of opposite orientation to the original quarks,
with cubic coupling to the mesons. In order to dualize nodes 6 and 9, some care is
required since there are fermion zero modes of the instanton charged under them. The
change in the fermion zero mode spectrum is given in figure 7.19. It is easily obtained
by demanding conservation of the net number of fermion modes on the corresponding
instanton, and results in a formal duality reversing the Grassmann arrows and introducing
‘mesonic’ ones. Applying this additional rule to the theory in figure 7.18(b), one gets a
quiver which corresponds precisely to figure 7.17. Clearly the trick to rewrite the Pfaffian
superpotentials in terms of Grassmann variables makes it trivial to recover the right IR
physics, as it effectively takes the theory one step down of the duality cascade.
λ λ
(a) (b) 
Figure 7.19: Transformation of the fermion zero mode set upon Seiberg duality of a node
under which they are charged.
The next step is to consider the strong dynamics of the nodes 1, 4 and 7 in the
quiver theory with two empty nodes, and show that after confinement it reduces to the
C3/Z3 orientifold. Consider the theory in figure 7.17 in the absence of the instantons on






51 −X51X16X64X45 , (7.29)
where the prime on X ′55 denotes that it transforms in the conjugate antisymmetric of
node 5. In the regime of interest, M  p, the groups 1 and 4 (and its image 7) generate

















, N˜ = X64X45 ≡ N˜65 , (7.30)







M + (M − p+ 2)(Pf N)− 2M−p+2 , (7.31)
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where the constants associated to the strong dynamics scale and some numerical prefactors
were ignored.
The F-term for N55 fixes X
′
55 in terms of detN , the F-terms for N56 fixes N˜65 in
terms of detN and the F-term for N˜65 fixes N56 in terms of det N˜ . These mesonic vevs
break the gauge symmetries of 5 and 6 (and those of the images 8 and 9) to their diagonal
combination. Finally, the F-term for the antisymmetric X ′55 sets N55 = −Q5,D7Q5,D7T .
The left over massless fields are the field X65 (which decomposes as a 5 + 5) and
N ′66 (which transforms as a 6).
The final superpotential can be read out by restricting to the simplest case, where
the meson matrix N of the USp group is 4 × 4, with entries Nij given by 2 × 2 blocks.
The Pfaffian in this case reads
Pf N ∼ N55N ′66 −N56N65 , (7.32)
which allows to write the F-term of N55 as
X ′55 ∼ (Pf N)−
2
M−p+2−1N ′66 . (7.33)
Using this one is left with a superpotential
W = Q5,D7
TN ′66Q5,D7 , (7.34)
reproducing the perturbative piece of superpotential (7.25) for the C3/Z3 orientifold with
flavors in figure 7.10, after the obvious map of fields.
The strong dynamics responsible for the complex deformation I just discussed can
be nicely reproduced graphically in terms of the dimer as shown in figure 7.20, using
a procedure developed in [22, 41]. The confinement of faces 1 and 4 (and its image 7) is
represented by shrinking the corresponding faces, first into the dotted ovals and finally into
a single edge. The disappearance of the faces is the dimer counterpart of the elimination of
the associated gauge symmetry. In addition, as a result of these shrinking, the pairs (2,3)
and (5,6) (as well as its image pair (8,9)) get recombined. This is precisely the pattern of
higgsing triggered by the non-zero vevs explained above. In figure 7.20 I indicate the faces
that result from this process in color. The final unit cell has three hexagonal faces and
an orientifold line, which identifies the blue and pink faces. This is precisely the dimer
representation of the orientifold of C3/Z3 presented in figure 7.9.
It is now easy to follow the fate of the instanton fermion zero modes of the complete
quiver in figure 7.17 in this confinement process. The fact that the node 4 (and its image
7) confines implies that fermion zero modes charged under them have to be saturated
using gauge invariant couplings. In particular, the fermion zero modes λ34 and λ24 (and
their images) must be saturated using the quartic coupling λ34λ24
Tλ24λ34
T . This pattern
of saturation of fermion zero modes reflects the fact that the two instantons act simultan-
eously in a 2-instanton process, very much in the spirit of [188,200]. This is in agreement
with the intuition that confinement of nodes 1, 4, 7 triggers the recombination of nodes 2
and 3. Once gauge groups 1, 4 and 7 confine, and after saturating the zero modes in the
quartic coupling, the remaining fermion zero modes are λ53, λ62 and λ52, with couplings
10
λ53
TN ′66λ53 − λ62TN ′66λ62 − λ62TX65λ52 + λ52TX65λ53 , (7.35)
10Until here I took the convention of representing the sets of Grassmann variables as row vectors. From
here on I will change the convention since it is more convenient to write them as column vectors.
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Figure 7.20: Dimer representation of the strong dynamics responsible for the complex deforma-
tion. Nodes 1 and 4 (and its image 7) confine and disappear, whereas the pairs (2,3) and (5,6) (as
well as its image pair (8,9)) get recombined. The deformation is depicted as shrinking those faces
as indicated by the dotted ovals. The pink, blue and green shades correspond to the faces of the
resulting dimer after the complex deformation, and describe a line orientifold of C3/Z3.
where as usual X65 is understood to split into symmetric and antisymmetric parts.
This is precisely in agreement with the fermion zero modes of the instanton on the
orientifold of C3/Z3, c.f. figure 7.10. Indeed, by comparing (7.35) with (7.23), one sees
that the structure of the couplings in both cases is the same, and it is easy to map the
fields and zero modes of the SPP/Z3 theory to the C3/Z3 one.
The conclusion is that the original non-perturbative gauge dynamics in the SPP/Z3
orientifold theory of two steps up the cascade will reproduce exactly the same non-
perturbative superpotential as the stringy D-brane instanton of the infrared C3/Z3 ori-
entifold theory, given by (7.24). Combining this with (7.34), the full superpotential (7.25)
is recovered.
7.5. Models with orientifold points
The examples in the previous sections are based on orientifold quotients that have
fixed lines in their action on the dimer diagram. It is also easy to find chiral examples with
orientifolds leaving fixed points on the dimer and with duality cascades and deformations,
providing a UV completion where D-brane instantons are realized as standard gauge in-
stantons up in the cascade. Since the analysis of these questions is very similar to our
earlier explicit examples, I restrict the discussion to the construction of the basic dimer
models.
A UV completion of this non-cascading geometry compatible with orientifold points
can easily found by using the ideas in chapter 5. This time, since the interest goes on a
configuration with orientifold points, the UV completion can be obtained by enlarging the
singularity adding two copies of the same subweb in equilibrium [142]. This is shown in
figure 7.21.
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Figure 7.21: (a) External legs of C3/Z3 in a rather different representative. This repres-
entative was chosen since having a leg with (p, q) = (0,−1) will make the corresponding
dimer nicer. (b) External legs of the parent diagram after adding a web in equilibiurm (a
line with an external leg pointing upwards and another one pointing downwards) twice.
This web diagram corresponds to a singularity known as L2,3,2 [139], which is a Z3
orbifold of xy = z3w2. The dimer diagram describing the gauge theory can be constructed
using the fast inverse algorith in [38], which is shown in figure 7.22. The picture also
displays the fixed points of the orientifold action, which is clearly compatible with the
complex deformation to the C3/Z3 theory, because the fractional branes (corresponding
to faces 21, 22, 23, 41, 42, 43) form an invariant set under the orientifold action. The
final dimer faces after complex deformation are depicted as three hexagons with different
background colors).
In agreement with chapter 5, this singularity as well as C3/Z3 have nminZ = nZ =
nF = 3, and so there is one face of the original dimer that is mapped to itself under
the orientifold action. If empty, and for suitable choice of orientifold charges, it can
support instantons that contribute to the superpotential. Up in the cascade, when the
corresponding face is filled, the effect should be generated by a standard gauge instanton.
In the infrared, some nodes confine and force non-trivial mesonic vevs which recombine
certain faces and reconstruct the dimer for C3/Z3. By an analysis similar to that in earlier
sections, it is easy to show that the gauge non-perturbative effects of the UV theory flow
to the D-brane instanton effects of the infrared C3/Z3 theory. I refrain from a more
detailed discussion of these and other similar examples, which can easily constructed with
the techniques presented above.
7.6. Flavoring the non-perturbative superpotential
In this section I consider an alternative flavor configuration for the class of models
studied in section 7.4. An interesting application of D-brane instantons has been proposed
in [187], where it was argued that certain 4d N = 1 superconformal gauge theories arising
from D3-branes at orientifold singularities actually suffer a non-perturbative breaking of
superconformal invariance by D-brane instanton effects. This occurs because the gauge
theories are realized in terms of quivers that contain empty nodes with formally ‘non-trivial
beta-functions’; these do not produce gauge factors, but can support D-brane instantons
whose contribution to the effective action is weighted by a non-trivial scale. The example
I consider is one of the simplest theories that have been argued to realize this scenario.
Independently of this application, this theory is also interesting because it exhibits a novel
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Figure 7.22: The dimer for a fixed point orientifold of the Z3 quotient of xy = z3w2. The
faces 21, 22, 23, 41, 42 and 43 correspond to the deformation fractional brane, and form
an invariant set under the orientifold action. The deformation is depicted as shrinking
those faces as indicated by the dotted ovals. The pink, blue and green shades correspond
to the faces of the resulting dimer after the complex deformation, and describe a point
orientifold of C3/Z3.
feature: a D-brane instantons generates a non-perturbative superpotential involving the
flavors.
In this section, I provide a UV embedding of one such example in [187], based on
an orientifold of C3/Z3, using a duality cascade of an orientifold of the SPP/Z3 theory, in
which the IR D-brane instanton is realized as a standard gauge instanton at some higher
step up in the cascade.
The example to be considered is the orientifold of C3/Z3. This is the last model
in Table 3 of [187], whose quiver is shown in figure 7.23. The gauge group is SU(p), the
D7-brane SU(3)× SO(3p− 1) behaves as a global symmetry, and the fields transform as
SU(p)D3 × SU(3)D7 × SO(3p− 1)D7
( ; 1, 1) + 2( ; 1, 1) + ( ; , 1) + ( ; 1, ) . (7.36)
This model can be realized using the orientifold of C3/Z3 in section 7.4. Notice that
in this case the RR K-theory charge cancellation conditions require odd p instead. The
dimer diagram for this theory is the one in figure 7.9, and the SPP/Z3 orientifold theory
providing its UV completion is shown in figure 7.12.
The setup in figure 7.23 is very similar to the one presented in section 7.4.1, figure
7.10, with the only difference being the inclusion of extra stacks of three flavor branes in
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Figure 7.23: The quiver for the orientifold of C3/Z3 theory with flavors. Consistency
requires p odd in this case.
the regular representation of the orbifold (thereby neither contributing to the net anomaly
nor to the RR tadpoles). Using this relation, it is easy to find a UV completion of this
theory by following the analysis in section 7.4. I keep the discussion brief and omit some
of the details that were already given in the previous analysis.
Note from figure 7.23 that the 3 additional D7-branes can couple to any of the three
types of charged zero modes discussed in the end of section 7.4.4, that I dubbed λ53, λ62
and λ52. In what follows I focus on one of these cases, namely coupling the flavor branes
to λ52. The other cases can easily be analyzed by following the same ideas explained in
this section, and give rise to different non-perturbative terms that I quote by the end of
this section.
Given that the IR theory only differs from figure 7.10 by the introduction of three
regular D7-branes, it is natural to construct the UV theory as the SPP/Z3 orientifold
therein, with three additional regular D7-branes. The corresponding quiver for the case
of interest is shown in figure 7.24. There is a stack of (3p − 1) D7-branes on top of the
orientifold plane (as compared with (3p− 4) in figure 7.17), and three D7-branes coupled
to nodes 5 and 2 (and their image D7-branes). Note that the D3-brane numbers remain
as in figure 7.10. Cancellation of K-theory RR charge requires p odd (as already obtained
for the C3/Z3 orientifold) and M even.
In order to find a UV theory in which the D-brane instanton effects arise from
standard gauge dynamics, one must move up the duality cascade until the nodes 2 and
3 are filled. This is done by applying Seiberg duality to whole columns, as described in
section 7.4.3. Since the new regular D7-branes do not introduce flavors for the nodes 3,
6 and 9, the result of the first duality up the cascade is given by figure 7.25(b), with
the addition of 3 regular D7-branes. The next step up the cascade requires dualizing the
nodes 2, 5 and 8, which receive new flavors from the D7-branes. The resulting theory is
given by figure 7.25(a), with the 3 additional regular D7-branes, and with the numbers of
D3-branes on the dual nodes increased by 3 units for nodes 5, 8 and 2 when compared to
figure 7.18.
It is straightforward to continue dualizing up to the UV to reconstruct a duality
cascade where the inclusion of the flavor branes only produce O(p/N) corrections, with
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Figure 7.24: Periodic quiver for the orientifold of the SPP/Z3 theory with extra flavor
branes and D-brane instantons sitting on nodes 2 and 3. Consistency requires p odd and
M even.
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Figure 7.25: (a) Periodic quiver for the orientifold of SPP/Z3 theory with the extra flavor
brane stacks that leads to the setup in figure 7.23 in the IR. (b) The same periodic quiver
obtained after considering the strong dynamics of node 2 and dualizing node 5 and its
image 8. The triangle on node 2 represents the stringy instanton.
I now use the by now familiar arguments to show that the strong gauge dynamics
of the theory in figure 7.25(a) reproduces the D-brane instanton effect in the final C3/Z3
orientifold. First, node 2 is a USp gauge group with Nf = Nc + 4 that confines and
generates a Pfaffian non-perturbative term in the superpotential. By using the trick in
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section 7.3.5, the inclusion of this term is equivalent to performing a Seiberg duality on
node 2. Dualizing also nodes 5 and 8, one gets the quiver diagram of figure 7.25(b).
At this point, node 3 is a USp group with Nf = Nc + 4, so it confines. Using again
the trick in section 7.3.5, one ends up dualizing node 3. Then dualizing nodes 6 and 9 and
taking into account the transformation of fermion zero modes in figure 7.19, the resulting
theory is precisely figure 7.24.
Finally, the last step in the RG flow is the strong dynamics of nodes 1 and 4 (and its
image 7). This process triggers the complex deformation that takes the theory from the
orientifold of SPP/Z3 to the orientifold of C3/Z3. Since the D7-branes do not introduce
flavors for these nodes, this process is as described at the end of section 7.4.4. At this
point it is important to note that the only difference between the quivers in figure 7.24
and figure 7.17 is that the former contains extra flavor branes that give rise to the new
coupling
λ2,D7′QD7′,5λ52 , (7.37)
where the prime in the D7 flavor index represents that this stack of D7 branes is different
from the one in the setup of section 7.4, which gave rise to the superpotential term (7.34).
This coupling was not present in the theory in section 7.4. Fortunately, since this coupling
contains no field or zero mode charged under groups 1 and 4 (and its image 7), it is a
mere spectator of the deformation process. Therefore, one can just borrow the analysis in
section 7.4 and add the extra coupling in the end. This leaves a final superpotential given
by (7.34) and the couplings
λ53
TN ′66λ53 − λ62TN ′66λ62 − λ62TX65λ52 + λ52TX65λ53 + λ52λ2,D7′QD7′,5 . (7.38)
This is precisely one of the possible sets of couplings described by the quiver in figure 7.23.
The other possibilities arising from that quiver differ from this one in coupling the new
stack of three D7-branes to λ53 or λ62 instead of λ52. In these cases the effect of this new
stack on the IR is generating a new coupling of the shape of (7.37), involving the desired
charged zero mode. This leaves a series of couplings for e.g. λ53:
λ53
TN ′66λ53 − λ62TN ′66λ62 − λ62TX65λ52 + λ52TX65λ53 + λ53λ3,D7′QD7′,5 . (7.39)
This series of couplings leads to a different non-perturbative terms compared to (7.38)
once the zero mode integral is saturated over the instanton partition function. Noting
that the non-perturbative term will be of the form (7.4), this means that the matrices on
the Pfaffian arising from (7.38) and (7.39) will be different and will have different Pfaffians.
For completeness, I just mention that coupling the three D7-branes to λ62 leads to the
same non-perturbative term as the one obtained from (7.39). These two cases generate
different matrices, but their Pfaffians are the same. This is a consequence of the dimer in
figure 7.9 being left-right symmetric, which implies that coupling the D7-branes to a zero
mode on the left (i.e. λ62) has the same effect as coupling them to the zero mode on the
right (i.e. λ53).
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In this thesis I described different applications of toric CY singularities that enable a
type IIB ST embedding of many cosmology related phenomena. These type of geometries
were used to engineer stable warped throats providing a natural explanation to hierarchies
in the 4 dimensional effective field theories of D3-branes probing the geometry, in a ST
realization of the Randal-Sundrum idea. The stability of the throats was obtained by
ISD fluxes from deformation fractional branes, which lead to complex deformations of the
conical singularities. The point of using this type of singularities is that many of their
properties can be encoded on the so-called web diagrams, which provide a rather simple
way of engineering warped throats with certain desired properties, making them very
interesting for ST model building. Also, the dimer diagram description of the holographic
dual gauge theory enables an alternative and very useful description of many phenomena
that take place at these geometries. In the thesis I also provided some new technology
that will enable future developments in this direction as I will shortly explain.
The first issue I addressed was providing a geometry where to describe 5-brane
axion monodromy inflation. This was done in chapter 3. Axion monodromy scenarios are
of particular interest nowadays because they provide a nice way of describing large field
inflation in a controlled way: axions are protected by a shift symmetry that highly restricts
the possible quantum corrections to their effective potential, and the monodromy allows
for superplanckian field ranges that are otherwise very complicated (if not impossible)
for a ST axion. In this scenario, the monodromy is achieved by wrapping a NS5-brane
in a 2-cycle of the compactification space. Tadpole cancellation then requires to include
also an anti NS5-brane wrapping a 2-cycle in the same homology class. For a controlled
backreaction of the brane-antibrane pair, these need to be located on the bottom of two
daughter warped throats such that the gravitational redshift can cancel the attraction
between them. Moreover, control of the backreaction required this geometric structure to
arise at the bottom of a larger warped parent throat that splits on the daughter throats
forming a ‘bifid’ throat.
In chapter 3 I provided the technology to build throats with these properties and
built up the first explicit realization of a geometry of this kind. This example was based in a
very tractable geometry: a Z3×Z2 orbifold of the conifold. Moreover, using the holographic
description of the explicit example I found the logarithmic backreaction due to the brane-
antibrane pair, which is parametrically small compared to the effect of fluxes holding the
3-cycles of the bifid throat. In fact, the backreaction is not only small compared to the
warping due to the fluxes, but is of order O(1) once the warp factors of the different throats
are fixed so that they agree with the COBE normalization of the curvature perturbation
power spectrum.
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The next issue I addressed was the hierarchy between the moduli stabilization scale
and the scale of inflation. This was carried out in chapter 4. For inflation to be driven by a
single field it is important to set a hierarchy between the inflation scale and the mass of the
other moduli, such that the inflaton is the only light scalar field in the effective field theory
describing the inflation process. The hierarchy between these scales can be achieved by
using warped throats: the moduli stabilization scale is associated to the bulk of a global
CY and inflation happens on the throat region, where the energy scale is redshifted.
A difference with the previous chapter goes on the fact that this time I focused on
the more recent and more controllable setup of fluxed axion monodromy inflation, instead
of the 5-brane monodromy scenario. This time the monodromy was induced from the ISD
3-form fluxes supporting the geometry. In order to obtain a monodromic potential for the
axion, it is important to have certain intersections on the internal space giving rise to a
topological coupling of fluxes that leads to the well known Kaloper-Sorbo 4d term in the
Lagrangian after performing dimensional reduction. By using web diagrams, I provided a
general prescription to construct warped throats with this topological coupling in section
4.1.1, and focused in the most simple of this type: a cone over the del Pezzo 3 surface
leading to a conifold after performing a complex deformation. In this particular example,
I showed that the effect of the monodromy in the holographic description of these systems
is to trigger a series of Seiberg dualities that result in a increase of the D3-brane charge.
This Seiberg dualities must not be confused with the ones triggered by the RG flow. In this
chapter I also provided an estimate of the warping required to create hierarchies such that
the scale of inflation agrees with the most recent observations by the combined analysis of
Planck and BICEP2 (in the most optimistic limit). More suppressed inflation scales can
be easily achieved simply by making the throat deeper. Finally, I provided an analysis of
the risk of tunnelling for an axion with a monodromic potential in a warped region using
standard thin wall approximation technology. I found that even though the multiplicity of
possible decaying routes gets enhanced due to the warping, this is not very risky since the
most likely decaying process is highly suppressed and all other processes are exponentially
suppressed when compared to this one. A final remark goes on the fact that the whole
analysis was performed for type IIB setups, but I also provided a discussion showing how
to implement these ideas in type IIA scenarios in section 4.2.
For the rest of the thesis the focus changed to orientifolds of warped throats and
applications thereof. The effect of orientifolds on toric CY singularities by their effects on
the corresponding dimer diagrams were studied long ago. Still, the inclusion of orientifolds
in this type of warped throats had many open questions. In chapter 5 I addressed some
of these questions. The first thing I showed was which types of such singularities are
compatible with orientifolds, noting that those with fixed lines and fixed points on the
dimer have a different geometric action and thus need to be treated separately. The
outcome was that singularities whose web diagram is compatible with Z2 actions leaving
a line invariant accept orientifold lines on the dimer, whereas those with four or less odd
subsets (odd in the sense of section 5.1.2) of zig-zags accept orientifold points. Using these
ideas, I then studied which singularities compatible with orientifold actions accept also
complex deformations leading to warped throats. The condition for singularities accepting
orientifold lines is that the IR and UV singularities accept the same orientifold line action
on the web diagram. For orientifold points instead, the deformation process can only be
carried out by the removal of two equal subwebs from the web diagram. These ideas have
been applied in the next chapters and provide the technology that will certainly allow for
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other applications such as embedding of the nilpotent goldstino in ST constructions.
The previous technology was first used in chapter 6 to build up a geometry that
uplifts the cosmological constant to a positive value via a sector with Dynamical Super-
symmetry Breaking (DSB) in its effective field theory. The DSB sector I focused on is
based on a ST embedding of a particular field theory which was known to lead to DSB
since long ago. This explicit model, known as the SU(5) model was described in [163]
and first embedded in a ST configuration of D3-branes on an orientifold of a toric CY
singularity in [42]. In order to achieve a parametrically small cosmological constant, this
DSB sector can be put on the bottom of a warped throat. Since the embedding geometry
is an orbifold of C3, it is a non-cascading geometry and it requires a UV completion of the
gauge theory which can be achieved by adding subwebs in equilibrium to the web diagram
of this orbifold. These subwebs need to be parallel lines since the effect of the orientifold on
the dimer is to invert both coordinates and thus has fixed points. This stringy embedding
required of new technology to describe the RG cascade equivalent to the warping of the
throat, since it involved Seiberg dualities of sectors with N = 2 fractional branes. The
cascade with this technology and subsequent deformation to the DSB field theory were
studied in detail throughout section 6.2.
The final topic addressed in the thesis, in chapter 7, is the first UV completion
in terms of duality cascades and gauge dynamics of D-brane instanton effects in chiral
gauge theories arising on D-branes at singularities. Moreover, the examples also include
the first gauge theory completions of D-brane instantons couplings involving flavors. The
configurations studied in this chapter had the instanton on top of a orientifold plane, which
resulted in a contribution to the superpotential.
The analysis was carried out both for cascading and non-cascading IR geometries,
which for the latter required of a UV completion by embedding it in a larger singularity ad-
mitting cascades and eventually leading to the IR singularity after a complex deformation.
An interesting aspect was that, since the UV and IR theories are related by recombination
of gauge factors, the IR instanton was reproduced by a multi-instanton process in the UV
theory.
Finally, a trick was introduced in 7.3.5 recasting Pfaffian contributions from D-
brane instantons as path integrals over auxiliary Grassmann variables, which precisely
correspond to the fermionic zero modes in the D-brane construction. With this rewriting
all necessary manipulations of the gauge theories reduce to the standard ones on the dimer
or the periodic quiver and allow to integrate out the fermionic zero modes at the most
convenient moment.
All in all, it is clear that warped throats from toric CY singularities provide a very
nice scenario to embed many Cosmology related phenomena into ST. This goes from
large field Inflation to providing a natural explanation to a small positive cosmological
constant. Moreover, the criterion presented on this thesis telling which geometries of this
type are compatible with orientifolds provides the tools to develop models describing other
phenomena.
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Conclusiones
En esta tesis he descrito diferentes aplicaciones de singularidades Calabi-Yau to´ricas
para embeber varios feno´menos cosmolo´gicos en Teor´ıa de Cuerdas tipo IIB. Este tipo de
geometr´ıas se han utilizado para disen˜ar gargantas con factores de deformadas estables en
la geometr´ıa interna (a partir de aqu´ı me referire´ a ellas simplemente como gargantas),
proporcionando una explicacio´n natural a las jerarqu´ıas en las teor´ıas efectivas en 4 di-
mensiones correspondientes a D3-branas en la geometr´ıa, en una realizacio´n de Teor´ıa de
Cuerdas de la propuesta de Randal-Sundrum. La estabilidad de las gargantas se obtiene
por flujos imaginarios auto-duales (ISD por las siglas en ingle´s) debidos a branas fraccion-
arias de deformacio´n, que provocan deformaciones complejas de las singularidades co´nicas.
El hecho de usar este tipo de singularidades se debe a que muchas de sus propiedades se
pueden codificar en los denominados diagramas web, que proporcionan una receta sencilla
para disen˜ar gargantas con las propiedades deseadas, hacie´ndolas muy interesantes para
la construccio´n de modelos en Teor´ıa de Cuerdas. Adema´s, la descripcio´n de la teor´ıa dual
hologra´fica de las cuerdas abiertas en la D3-brana se puede decodificar en un diagrama
conocido como dimer, que hace posible una descripcio´n alternativa muy u´til de muchos
feno´menos que tienen lugar en estas geometr´ıas. Cabe recalcar adema´s que en esta tesis
desarrollo nueva tecnolog´ıa sobre orientifolds de gargantas que sera´ u´til en futuros trabajos
en esta direccio´n.
El primer problema que aborde´ fue proporcionar una geometr´ıa para describir in-
flacio´n co´smica por monodromı´a (debida a una 5-brana) de un axio´n, descrita en el cap´ıtulo
3. Los modelos de monodromı´a de axiones son especialmente interesantes hoy en d´ıa, ya
que proporcionan una buena forma de describir inflacio´n large field (caracterizada por
recorridos trans-Planckianos del inflato´n) de una manera controlada: los axiones esta´n
protegidos por una simetr´ıa de traslacio´n que restringe mucho las posibles correcciones
cua´nticas a su potencial efectivo, y la monodromı´a permite rangos de campo trans-
Planckianos, que son muy dif´ıciles (o quiza´ hasta imposibles) de obtener para axiones
en Teor´ıa de Cuerdas. En este tipo de escenario, la monodromı´a se consigue enrollando
una NS5-brana en un 2-ciclo del espacio compacto. La cancelacio´n de tadpoles requiere in-
cluir tambie´n una anti NS5-brana enrollando otro 2-ciclo en la misma clase de homolog´ıa.
Para una autointeraccio´n controlada del par brana-antibrana, el par necesita estar loca-
lizado en el fondo de dos gargantas, de tal manera que el campo gravitatorio es capaz de
evitar que decaigan a pesar de la atraccio´n entre ambas branas. Adema´s, el control de la
autointeraccio´n requiere que esta estructura geome´trica se situ´e al fondo de una garganta
mayor, que en la parte de abajo se divide en las pequen˜as gargantas antes mencionadas,
formando lo que denominamos una garganta ‘b´ıfida’.
En el cap´ıtulo 3 proporciono la tecnolog´ıa para construir gargantas con estas propie-
dades y construyo la primera realizacio´n expl´ıcita de una geometr´ıa de este tipo. Este ejem-
plo esta´ basado en una geometr´ıa conocida: un o´rbifold Z3 × Z2 del conifold. Adema´s,
usando la descripcio´n hologra´fica de este ejemplo expl´ıcito, se puede describir la autoint-
eraccio´n logar´ıtmica debido al par brana-antibrana, que es parame´tricamente pequen˜o
comparado con el efecto de los flujos que sostienen el 3-ciclo de la garganta b´ıfida en
taman˜o no nulo. De hecho, la autointeraccio´n no es so´lo pequen˜a en comparacio´n con la
deformacio´n debida a los flujos, sino que es de orden O(1) una vez que los factores de
deformacio´n de las diferentes gargantas esta´n fijados, acuerdo con la normalizacio´n COBE
del espectro de potencia de la curvatura de perturbacio´n.
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El siguiente problema que he abordado es la jerarqu´ıa entre la escala de estabilizacio´n
de mo´dulos y la escala de inflacio´n, descrita en el cap´ıtulo 4. Esta jerarqu´ıa es importante
para que inflacio´n sea producida por un u´nico campo en Teor´ıa de Cuerdas, y requiere
separar las escalas de Inflacio´n y la masa del resto de mo´dulos, para que el inflato´n sea
el u´nico campo escalar ligero en la teor´ıa efectiva que describe el proceso de inflacio´n. La
jerarqu´ıa entre estas escalas se puede lograr usando gargantas: la escala de estabilizacio´n
de mo´dulos esta´ asociada al bulk del CY global, y el proceso de inflacio´n se localiza en
la garganta, donde la escala de energ´ıa esta´ suprimida por el factor de deformacio´n del
espacio interno.
Una diferencia con el cap´ıtulo anterior reside en que esta vez la monodromı´a del
axio´n se obtiene mediante el uso de flujos en vez de 5-branas, lo que permite un mejor
control de la configuracio´n. La monodromı´a proviene de los flujos de 3-forma ISD que
sostienen la geometr´ıa. Para obtener un potencial monodro´mico para el axio´n es impor-
tante tener ciertas intersecciones en el espacio interno, dando lugar a un acoplo topolo´gico
de flujos que da lugar, tras hacer reduccio´n dimensional, al te´rmino del Lagrangiano que
supone el or´ıgen de la monodromı´a en los trabajos de Kaloper-Sorbo. Mediante el uso de
diagramas web he proporcionado una prescripcio´n general para construir gargantas defor-
madas con este acoplo topolo´gico en la seccio´n 4.1.1. Despue´s me he centrado en el caso
ma´s simple de este tipo: un cono sobre la superficie del Pezzo 3, que tras una deformacio´n
compleja se convierte en el conifold. En este ejemplo muestro que el efecto de la mono-
dromı´a en la descripcio´n hologra´fica corresponde a una serie de dualidades de Seiberg que
incrementan la carga de D3-brana. Estas dualidades de Seiberg no deben confundirse con
las provocadas por el grupo de renormalizacio´n. En este cap´ıtulo tambie´n proporciono una
estimacio´n de la deformacio´n requerida para crear jerarqu´ıas que dan una escala de in-
flacio´n que concuerda con las observaciones ma´s recientes del ana´lisis combinado de Planck
y BICEP2 en el caso ma´s optimista. Escalas de inflacio´n ma´s suprimidas con respecto a
la escala de estabilizacio´n de mo´dulos pueden conseguirse incrementando la longitud de la
garganta. Finalmente, proporciono un ana´lisis del riesgo de decaimiento del axio´n con po-
tencial monodro´mico dentro de una garganta mediante nucleacio´n de burbujas, utilizando
tecnolog´ıa esta´ndar de la aproximacio´n de muro fino. El resultado es que a pesar de que
la multiplicidad de rutas de decaimiento aumenta debido al factor de deformacio´n, esto
no es peligroso, ya que el proceso ma´s probable de decaimiento esta´ altamente suprimido
y el resto de procesos esta´n exponecialmente suprimidos con respecto a e´ste. Una u´ltima
observacio´n: el ana´lisis anterior describe configuraciones de Teor´ıa de Cuerdas tipo IIB,
pero en la seccio´n 4.2 tambie´n se incluye un ana´lisis explicando co´mo implementar estas
ideas en configuraciones de tipo IIA.
En el resto de la tesis el tema cambia a orientifolds de gargantas y algunas aplica-
ciones de este tipo de geometr´ıas. El efecto de orientifolds en singularidades CY to´ricas
mediante su efecto en los diagramas dimer se conoc´ıan desde hace tiempo. No en vano,
quedaban muchas preguntas abiertas sobre la inclusio´n de orientifolds en gargantas a partir
de singularidades de este tipo. Algunas de estas preguntas se estudiaron en el cap´ıtulo 5.
La primera cosa que mostre´ fue que´ tipos de singularidades son compatibles con orienti-
folds, observando que los que tienen l´ıneas fijas y puntos fijos en el dimer tienen accio´n
geome´trica diferente y por lo tanto necesitan ser tratadas por separado. El resultado es
que las singularidades cuyos diagramas web son compatibles con acciones Z2 que dejan una
l´ınea invariante aceptan orientifolds con l´ıneas fijas en el dimer, mientras que aquellos con
cuatro o menos subconjuntos impares (impar en el sentido de la seccio´n 5.1.2) de zig-zags
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aceptan orientifolds con puntos fijos en el dimer. Usando estas ideas, he estudiado que´
singularidades compatibles con acciones orientifold aceptan tambie´n deformaciones com-
plejas que dan pie a gargantas deformadas. La condicio´n para singularidades que aceptan
orientifolds con l´ıneas fijas es que las singularidades IR y UV aceptan la misma l´ınea de
accio´n orientifold en el diagrama web. Para puntos orientifold, en cambio, el proceso
de deformacio´n debe implicar la eliminacio´n de dos subwebs iguales del diagrama web.
Estas ideas han sido aplicadas en los siguientes cap´ıtulos y proporcionan la tecnolog´ıa
que seguramente permitira´ otras aplicaciones, tales como el embebimiento del goldstino
nilpotente en construcciones de Teor´ıa de Cuerdas.
La tecnolog´ıa anterior se ha usado primero en el cap´ıtulo6 para construir una geo-
metr´ıa que incrementa la constante cosmolo´gica para que tenga un valor positivo a trave´s
de un sector con Ruptura Dina´mica de Supersimetr´ıa (DSB por las siglas en ingle´s) en
su teor´ıa efectiva. El sector DSB en el que me he centrado es un embebimiento cuerdoso
basado en una teor´ıa de campos particular que se sab´ıa que llevaba a DSB. Esta teor´ıa
o modelo, conocido como modelo SU(5), fue descrito en [163] e integrado por primera
vez en una cofiguracio´n de Teor´ıa de Cuerdas en te´rminos de D3-branas en un orientifold
de una singularidad CY to´rica en [42]. Con el fin de lograr una constante cosmolo´gica
parame´tricamente pequen˜a, se puede colocar este sector DSB en el fondo de una garganta
deformada. Dado que la geometr´ıa donde se embebe es un o´rbifold de C3, es una geometr´ıa
que no-cascadea y requiere una complecio´n al ultravioleta de la teor´ıa gauge dual. Esta
complecio´n se puede conseguir an˜adiendo subwebs en equilibrio al diagrama web de este
orientifold de un o´rbifold. Estas subwebs deben ser l´ıneas paralelas ya que el efecto del
orientifold deja puntos fijos en el dimer. Este embebimiento cuerdoso requiere de nueva
tecnolog´ıa para describir el equivalente de la garganta en te´rminos de una cascada de
dualidades de Sieberg. Esto se debe a que la cascada implica dualidades de Seiberg de
sectores con branas fraccionarias N = 2. La cascada (usando esta nueva tecnolog´ıa) y la
posterior deformacio´n a la teor´ıa con DSB fueron estudiados en detalle en la seccio´n 6.2.
El u´ltimo tema abordado en la tesis, en el cap´ıtulo 7, es la primera complecio´n al
ultravioleta en te´rminos de cascadas de dualidades y dina´mica gauge de los efectos de ins-
tanto´n de D-brana en teor´ıas gauge quirales provenientes de D3-branas en singularidades.
Los ejemplos tratados en este cap´ıtulo tambie´n incluyen la primera complecio´n ultravio-
leta en teor´ıa gauge de instantones de D-brana dando pie acoplos que implican sabores.
Las configuraciones estudiadas en este cap´ıtulo tienen el instanto´n localizado sobre un
orientifold, lo que produce un te´rmino no perturbativo en el superpotencial.
El ana´lisis fue llevado a cabo para geometr´ıas infrarrojas que aceptan una cascada
de dualidades de Seiberg y tambie´n para aquellas que a priori no la aceptan. Para es-
tas u´ltimas es necesario embebeberlas en singularidades mayores que s´ı que aceptan una
cascada de dualidades, y que tras una deformacio´n compleja dan pie a la singularidad sin
cascada en el infrarrojo. Estas u´ltimas singularidades tienen la peculiaridad de que en
el instanto´n infrarrojo se traduce en un proceso de multi-instanto´n en el ultravioleta, ya
que los grupos gauge del infrarrojo provienen de la recombinacio´n de varios grupos del
ultravioleta.
Finalmente, cabe recalcar el desarrollo de una te´cnica que permite reescribir los
te´rminos no perturbativos provenientes del instanto´n con forma de Pfaffiano en te´rminos
de integrales sobre campos de Grassmann auxiliares. Estos campos de Grassmann co-
rresponden precisamente a los modos zero fermio´nicos del instanto´n. Usando esta idea es
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posible manipular de forma esta´ndar el dimer para realizar las operaciones necesarias en
la teor´ıa gauge y hacer la integral sobre estos modos zero fermio´nicos en el momento que
ma´s convenga.
En conclusio´n, esta´ claro que las gargantas deformes a partir de singularidades CY
to´ricas son una herramienta muy u´til para embeber en Teor´ıa de Cuerdas varios feno´menos
relacionados con Cosmolog´ıa. Esto incluye desde inflacio´n large field o dar una explicacio´n
natural para una constante cosmolo´gica positiva y pequen˜a. Adema´s, en esta tesis se han
presentado una serie de herramientas para decir que´ gargantas de este tipo son compatibles
con acciones de orientifold, una te´cnica que seguro que sera´ u´til en la construccio´n de
modelos en Teor´ıa de Cuerdas en el futuro.
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